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L A C A R E S T I A 
Hechos nuevos 
Cada vez cpie las autoridades se en-
ntran ante un conflicto provocado 
CUe nuieva alza en los art ículos de pri-
^era necesidad, surge inevitablemente 
£ palabra confalbulactón. 
Se expresaba con ella, antes de la gran 
erra ^ concierto de los proveedores 
^ ^ J ú n artículo do los indispensables 
ra la vicia' Para Pr(>vocar nrtificiosa-
un alza en los precios de dicho 
mente 
rt ículc , ya ocultando géneros en gmn 
* ntidad para enrarecer éstos, acapa-
rándolos, o simplemente conviniendo en 
fijar precios arbitrarios, siempre supe-
riores a los qu« el libre juego de la 
conocida ley económica de la oferta y 
la demanda podía señalar. E n los Códi-
gos penales se impon ían penas, no muy 
severas por cierto, para los confabula-
dos, y con un proceso criminal, termina-
do por sentencia, §e restablecía fácil-
mente en otra época l a normalidad. 
Eran aquellos tiempos en los que la 
misión de la autoridad era fáci l ; para 
fijar el precio justo de las cosas no l ia 
bía más que procurar qu© la ley citada 
de la oferta y la demanda actuase l i 
bremente, y con ello la función guber-
nativa se cumpl ía y el justo precio que-
daba asegurado. No eran frecuentes, 
por otra paHe, esas confabulaciones, 
ni grande su importancia, y edando loa 
comerciantes elevaban desmesuradamen-
te los precios, bien pronto aparecía el 
competidor que, para procurarse clien-
tela a costa de la de los y a establecidos 
antes que él, rebajaba los precios, lle-
gando la libre competencia hasta aquel 
nivel, m á s abajo del cual se vendería 
a pérdida o no se obtendrían aquellas 
módicas ganancias indispensables para 
que pueda sustentarse el comerciante. 
Así, por una parte, la libre competen-
cia'moderaba los precios; la ganancia 
justa, por otra, detenía la rebaja en el 
limité, m á s allá der cual no era posible 
la subsistencia del comerciante. E n ca-
so de perturbación en ese mecanismo 
económico, por la confabulación pasa-
jera de ciertos comerciantes, intervenía 
la autoridad, castigaba a los confabu 
lados y, en casos muy excepcionales, 
el despacho regulador oficial restablecía 
la competencia. 
|Mas primero en la gran industria, 
; ante? ya de la gran guerra, después en 
i el comercio, aparece el nuevo hecho de 
\a sindicación, del t n i f s anglosajón, del 
harten a lemán, y organizaciones de to-
dos los elementos productores o expen-
detfores limitan la producción, fijan 
precios mínimos , se distribuyen el men-
eado y lo dominan, y todo el mecanis-
mo económico de la libre concurrencia 
v de la fijación del fasto precio de las 
mercancías por el libre juego de la ley 
de la oferta y la demanda se destruye, 
no como antes transitoriamente, por la 
denominada confabuilación, sino por or-
ganizaciones permanentes que constitu-
yen, según se sostiene en la actualidad, 
la base sobre la que debe descansar una 
economía nacional organizada a la mo-
derna. Advirtamos que en estos momen-
tos en Alemania se reorganiza el Sindi-
cato del acero m á s ampliamente que 
antes de la gran guerra. 
L a organizac ión por sectores indus-
triales o comerciales de fabricantes y 
mercaderes es indispensable—se dice— 
como medio de abaratar las mercancías , 
por disminuir los gastos generales, fa-
cilitar la propaganda, producir por se-
ries, etcétera; y la misma fijación de 
precios mín imos de venta, en que antes 
consistía la confabulación, se muestra 
en los países m á s adelanitados económi-
camente como algo deseable, pues la 
competencia iTimitada arruina a todos 
los competidores menos a uno, a quien 
va a parar el cetro del monopolio de he-
cho. Prosiguiendo en el examen de los 
hechos económicos nuevos, veremos que 
la l imitación del número de comercian-
tes se estima ahora deseable (véase, por 
ejemplo, lo que ocurre con las carnicc-
'iaa hoy, y ayer en las tahonas y des-
pachos "de pan do Madrid), porque muk-
aplicados excesivamenite los detallistas, 
en vez del aumento de la rivalidad co-
mercial y abaratamiento de precios, que 
era estimada antes consecuencia natu-
ral del aumento del número de comcr-
'C1^tes, como los gastos generales y las 
Milidades necesarias para la súbsisten-
del mercader y su familia se han 
^ repartir en pecpieño volumen de veu)-
el precio de las mercanc ías sube, en 
Vez do bajar, cuando el número de 
Miembros de un gremio aumenta. 
^e hay que olvidar, por último, que, 
conocidas experimentaJmcnte las venta 
las de la asociación, aun en nuestra r a 
^ tan exageradamente inaividualista, la 
sindicación industrial o mercantil fácil-
mentó se efectúa, y aparece siempre en 
los conflictos producidos por la eleva-
ron de precios de los artículos de pri 
^ r a necesidad. 
^os hallamos, pues, ante hechos eco-
micos nuevos; ante convencimientos 
G n ó m i c o s radicalmente opuestos a los 
^Uguos, y mientras el mundo cconómi-
tnarchó velozmente, la legis lación y 
^ Administración del Estado y del Mu-
^cipio no disponen de otros medios que 
s empicados en otros tiempos, tan dis>-
dic7 a los -actuales; y como del Sin-
o m i y del trlUs PU(MlG hacerco bueno 
co/Vf hT0 Y elloa se confunden con la 
disiv! Idn' 03 u,^cnte dictar nuevas 
cion^3lCl0nCS qUG TC^]cn esas asocia-
los hn'^1"8, ^ ,]e ellas se t e n g a n 
Pidan i .rosultados' a l I>ar <I"e se im-
ttías a r r T ,nconvcnicnt^ ^ e todos los 
de f0611' sin sc vea la manera ^sa lvar lo s . 
Inút i í e s^h Gliminar los intermediarios 
( C n n f L ' V <luc fi.iar el justo precio1 Vonunua al tinal ^ la ¿ . 
T r o p a s d e B e n K a r r i c h l l e g a n a T e t u á n 
- E B -
Empieza sin dificultad la evacuación de posiciones 
en la zona de Larache 
Primo de Rivera anuncia que la nueva línea será un cordón inexpugnable 
(COMUNICADO DE AYER) 
JJ» «Hoja Oficial» d© ayer dece lo si-
gnienta: 
Zona oriental.—Sin. novedad. 
Zona occidental .—Continúa el escalo-
namiento de fuerzas l ínea Xauen, ha-
biendo negado algunas a Tetuán proce-
dentes de Ben-Karricli . E n zona L a r a -
che se ha efectuado sin novedad evacua-
ción de posiciones de Zauia Til i l i , avan-
zadilla y blocaos I I enzora.» 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona oriemlal.—Poshción Viernes fué 
Ugeramenle hostWzada. 
Zona occidental.—Siguen llegando uni-
dades, procedentes Zoco Arbáa, para es-
calonarse en el camino. Batal lón Fiffiie-
rag llegó a lirn. Karr ich para continuar 
marcha a zona Larache, a la que per-
tenece. E n esta columna, Carrasco ha 
evacuado posiciones SMi Setim y blocao 
deh Valle, evacuando las guarniciones 
con todos sus elementos. Fuerzas meha-
lla y harca auxiliar, reunidas en Taa-
Mf, han castigado duramente aduar E l 
Uad de Beni llomaf, tratiendo varios pri-
sioneros, con su armamento y bastante 
ganado. 
Repliegue d© posiciones efl la zona 
de Laracho 
Manifes tó anotjhe b l gpnicral Valleopino-
sa, como resumen de la conferencia cal©-
broda con el alto comisurki, que en Laraí'ho 
se ha rfeotuado con muy pocas bajas el 
repliegue do D.x posicÉones de Merino y 
Sidi S-olím. 
E n la zona de T e t u á n . añadió , la situa-
ción no ha variado esencialmente. Aunque 
con ¡nt*>nnitencias, que se aprovechan, cla-
ro e s t á , conMiuia el temporal, Por este mo-
tivo no se han com-enzado las operaciones 
entre el tKOeO el Arbáa v Ben Karrich. 
E l rcárcso del presidente 
Interrogado acerca cíe cuándo hará el via-
je do regreso a Ma-rlrd el presidente, con-
tes tó el vocal del Directorio: 
— A pasar do que nada nos ha dicho a 
este respecto el general Pr imo do Rivera , 
os lóg ico suponer que no demorará ya su 
i-egreso y que hará el viaje en cuanto se 
haya terminado esta etapa do las operacio-
iie.s, o séaso cuando se ultime la concentra-
ción de toilas las fuerzas en Ben Karr ich . 
Jilova ya ausente el presidente del Directo-
rio desde el 5 de septiembre. Por lo que re-
pito que, aunque nada nos ha comunicado, 
es probable que venga pronto a pasar aquí 
Mgunós día-s para atender asuntos que re-
chunán su presencia. 
Primo de Rivera, optimista 
T h T U A N , 22 (A la s 10,50. Recibido el 
24, a las nuve) .—El alto comisario reci-
bió hoy a los periodistas y habló de las 
operaciones que se están desarrollando. 
^Afirmó que l a seguridad de l a zona que-
daría garantizada^tan pronto se esta-
bleciese la l inea acordada, verdadero 
cordón inexpugnable, ante el cual se es-
trel larán los esfuerzos de los rebeldes. 
—De momento—dijo—es muy difícil su-
primir radicalmente iss agreüiones de los 
grupos de merodeadores que en las cercan ías 
de Tetuán procuran alarmar a la población 
civil , pero sin causar bajas. 
IVirno de Rivera se mostraba muy tran-
quilo y hablnha serenamente de la situa-
ción. Su charla cou los periodistas fué muy 
animada y duró largo rato. 
E l gem'ral pe<rsisto en su idea de mar-
char a Madrid tan pronto como lo conside-
re posible, para volver de nuevo a Tetuán 
donde gu presencia, como general en jete 
dej Ejército , es necesana. 
Habló de la muerte do Serrano Orive y 
de Temprano y dijo que las heridas de Be-
ronguor y del jefe do A ra piles, Lcsoda Ro-
ses, eran leves. Tuvo un elogio caluroso pa. 
ra todos estog oaudilloig que cayeron brava-
mente al fnent© de su^ soldados. 
Refiriéndose m á s concretamente a las ope-
raciones, declaró que el repliegue de Xauen 
a Dar Alcoba, se real izó con el mayor or-
den y normalidad. D e s p u é s se l evantó un 
horroroso temporal de lluvia^ que dificulta 
las operaciones. Todas las columna^ se ha-
llan en el zoco E l Arbaa esperando que eJ 
tiempo mejore para realizar los d e m á s ob-
jetivos. s 
Homores al cadáTer del general Serrano Orive 
L a «Gaceta» del domingo publicó el si-
guiente decreto: 
« E n atenc ión a los valiosos servicios 
prestados a su patria por el general de bri-
gada don Julii in Serrano Orive y a su glo-
riosa muerte en el campo de batalla al fren-
do las tropas de su mando. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo l i * E l cadáver del referido ge-
neral será conducido a esta Corto, donde 
recibirá Sepultura, tr ibutándose le en el ac 
to de su entierto los honores correspondien-
tes a su empleo, debiendo cargarse al ca 
pitido octavo art ículo ún ico de la secc ión 
18 del vigente presupuesto de la Guerra. 
Art. 2.° Por los ministerios de Gober-
nac ión y de Guerra se d ic tarán las dis-
posiciones complementarias para la ejecu-
ción de este decreto.» 
* « » 
Con su majestad d e s p a c h ó ayer m a ñ a n a 
el marqués de Magaz. Dijo al salir : 
—De Africa aún no tengo noticias, y a 
causa del temj>oral. que ayer continuaba 
muy fuerte, sigue en Í V n í a el cadáver del 
general Serrano Orive, por lo míe no puedo 
anunciar cuándo llegará a Madrid. 
Primo do Rivera impone la Medalla Militar 
al cadáver del general Serrano 
T E T U A N . 22 (a las 10,50. Recibido al >! 
a las nueve) .—Procedente de Zoco el Ar-
báa, llegó hoy a Tetuán el cadáver del ge-
neral Serrano, ante e l oual destilaron nume-
rosos amigos y subordanados. M a ñ a n a se le 
Invüadará a Ceuta para ser conducido a 
Madrid, donde reside la esposa del falleci-
lo general. 
S e conürma que murió de una herida en 
rd cuello producida por una descarga lejana 
de los rebeldes. 
* * » 
T E T U A N , 22 (a las l ó . Recibido el 24 
a las 10).—A las orce de la mañana Se ha 
celebrado en el hospital Reina Victoria, la 
imposic ión de la*MedaJIa Militar a los ca-
dáveres del general Serrano y del teniente 
coronel Temprano. Hizo la impos ic ión el 
general Primo de Rivona, que pronunció 
Eontidas y patr iót icas palabras de enalteci-
miento a los héroes , que por su comporta-
rniQnto obtuvieron el recuerdo impereoede ío 
de la Patria. E l presidente, que fué escu-
chado con silencio religioso, d i ó muestras 
de gran emoc ión durante la ceremonia. 
l ias f'.ierzas formadas rindieron honores 
hasta la es tac ión del ferrocarril, donde es-
peraba e l tren que ha de conducir log ca-
dáveres a tCeuta de paso para España . E l 
batallón expedicionario de Mahón, que dió 
BSOolta a los armones, desfiló ante los res-
Ies de ambos jefes, 
A pesar de la lluvia continua, Primo de 
Rivera fué a pie basta la es tac ión. 
A l ser colocados los restos en el Vagón 
convert.ido en capilla ardiente, se rezaron 
responsos por varios capellanes militares. 
Al arrancar e l convoy se hicieron la* des-
cargas de ordenanza. 
» •* * 
C E U T A . 22 (a le^ 23. Recibido e l 24 a las 
nueve) .—El tren de Tetuán trajo los ca-
dáveres deí general Serrano y del teniente 
eoranel Temprano. Ambos férotros venían 
en un furgón de Sanidad envueltos en la 
bandera española . E n el andén esperaban 
las autoridades, representaciones y un pú-
blico n u m e r o s í s i m o , qi'e presenció en si-
lencio c ó m o log sargento, del regimiento de 
Ceuta bajaron los ataúdes del furgón. E l 
coronel del 'regimiento de Melilla d ió vivas 
a Serrano y a Temprano, que fueron con-
testados por l a concurrencia con aclamacio-
rKo a EípnOa, al Ejérc i to , a la Marina y 
al Rey. 
Formada la comitiva, los oadáverrs fue-
ron conducidos al hospital centrail, donde 
Pe es tablec ió l a capilla ardiente. F u é nece-
pario regularizar l a entrada en el local, pue, 
loda la ciudad ha desfilado para rendir tri-
buto a los héroes , 
S© sabe que la familia de Serrano mar-
chó a Madrid, donde recibirá al cadáver, 
que irá acompañado desde aquí por «m hijo 
pol í t ico el cap i tán Fernández Berbiela, Se 
han recibido despachos de p é s a m e de teda 
E s p a ñ a y t a m b i é n muchas coronas. 
E l cadáver de Temprano será conducido 
a Cec lav ín , en l a provincia de Cáceres, 
óonde vive su familia. 
E l R e y ha enviado telegramag encomian-
do el valor y patriotismo de ambos hé-
roes. 
Se prepara una gran mani fes tac ión para 
acompañar m a ñ a n a los restos de Serrano y 
Temprano hasta el desembarcadero. 
Signo el repliegue 
T E T U A N , 22 (a las 15. R<eoibido el 24 
a las 1 0 ) . — E l gjeneral Berengueir será eva-
cuado hoy al hospital de la Cruz Roja, 
espera la llegada de la P e n í n s u l a de BU her-
mano e l capitán de Infantería . 
S e , e f e c t u ó la evacuac ión a Ceuta de los 
enfermos y heridos. 
L a s fuerzas cont inúan replegándose esca-
lonadamente sxibre el poblado do Ben K a -
rrich, venciendo la resistencia del enemigo 
y las dificultades del terreno, apoyando el 
movimiento de fuerzas de la columna 
de Xauen y Dar Akoba. 
Evsicuaclones en Larache 
T E T U A N , 22 (a las 15- Recibido el 24 e 
las 10).—Las noticias de Larache dicen rbie 
la columna Garrarco acampa en Fedan Ye-
bel, para apoyar l a evacuac ión de Mexerah. 
Se tienen referencias de que la cabila del 
Jamas, n la fracción de Ti l id i . observa bue-
na conducta, lo que faci l i tará la operación. 
Agresión en Ben Karrich 
T E T U A N , 22 (a las 10.50. Recibido el 
24 a les nueve).—Hoy fué agredido el OQti-
voy de Intendencia que circulaba entre 
puente Mogote y Ben Karr ich . 
(La A v i a c i ó n no pudo realizar servicios 
a causa del mal tiempo. 
Dicen de Larache que la columna del co-
ronel Gonzá lez Carrasco efectuó un convoy 
a Yebel As ia para relevar a la guarnic ión 
realizando el recorrido desdo Mexerah, s:n 
levedad. 
Preparaban más disturbios 
en España 
o 
Comunistas disfrazados de sóida" 
dos promoverian algaradas 
o 
E l Comité central revolnctonario de París 
signe «trabajando» 
—o— 
Se sabe do cierto que entre los acuerdos 
adoptados por el C . C . R . (Comité Central 
Revolucionario), que funciona en Parta, de-
dicado a la obra de promover alteraciones 
del orden públ ico on E s p a ñ a , como los que 
apuntaron recientemente en Ja frontera, figu-
ra la ,de que tin cierto número de comunis-
tas, disfrazados do soldados, comotan actos 
de la misma o análoga naturaleza en Mtv-
drid, Barcelona, Bilbao y otras ciudades im-
portantes, 
«Claro es—decía anoche el general Valles-
pinosa—que aunque Ja « ide íca»—se ha trans-
mitido al Directorio, la noticia desde Zara-
goza—eg de cuidado, no hay temor de que 
se traduzca en realidad. 
Cuarenta complicados en 
lo de Barcelona 
B A R C E L O N A , 24,—Se eleva a cuarenta 
el número de los procesados por la autori-
dad militar con motivo de la intentona re-
volucionaria ocurrida en esta ciudad y en 
la que perdió la vida un guardia de Se-
guridad. 
L a s diligencias se llevan con alguna len-
titud porque falta aún por detener a algu-
nos complicados en aquellos sucesos, cuyos 
nombres conocen ya las autoridades y a los 
cuales busca la Pol ic ía . 
Un detenido en Alloanto 
A L I G A N T E , 24.—^kjmunican de Alcoy 
que ha sido detenido en aquella localidad 
un individuo llamado Jaime Rahasa, que 
dijo acababa de desembarcar en Va'encia , 
procedente de I ta l ia , pero que incurrió en 
algunas contradicciones de importancia. k 
Parecec que las autoridades han compro-
bado que este sujeto ha estado reciente-
mente en Barcelona, Reus y Tarragona j 
se Je cree complicado en los sucesos re-
cientemente desarrollados en la Ciudad Con 
dal. 
Los del "Larache** dan gracias 
a la Virgen 
— —o 
A L M E R I A , 24,—Los tripulantes del 
guardacostas «Larache» costearon y oyeron 
una misa que so dijo en la parroquia del 
Sagrario, ante el altar de la Virgen del Car-
men, para dar gracias a la Reina de los Cie-
los por haberlos librado de perecer en el 
temporal que corrieron. 
Se subleva el general Flores 
en Mazatlan 
N T J E V A Y O R K , 24,—Un telegrama de 
Mazatlan anuncia que el general Angel Flo-
res se ha sublevado contra e l Gobierno me-
jicano. 
Como so recordará, el general Flores fué 
candidato a las pjeientes eieccioines a la 
presidencia de la república, donde triunfó 
el general Calles. 
S E T E N T A FUSILAMIENTOS 
Ñ A U E N , 24.—Dicen de Méj ico que ayer 
fueron fusiladTos eij Tabasco setenta oficiales 
rebeldes. E n t r e ellos había tres generales.— 
T , 0 . 
E g i p t o n o h a j e e p t a d o e l u l t i m á t u m 
Marinos ingleses ocupan la aduana de Alejandría. Salen 
de Malta dos acorazados y varias unidades ligeras 
Zaglul Pacha ha presentado la dimisión 
L O N D R E S , 24. 
L a s i tuación se ha agravado conside-
rablemente de ayer a hoy. E l Gobierno 
egipcio no ha aceptado del últ i inátum 
inglés m á s (jue las c lá su ias referentes a l 
asesinato (excusas, indemnización y cas-
tigo de los culpables) y la de prohibir 
las manifestaciones; las c láusulas polí-
ticas (Sudán y relaciones con los extrarv-
jeros), mucho m á s importantes, han si-
do rechazadas ue plano. 
Inmediatamente ha empezado la acción 
inglesa, obligando al Gobierno sudanés 
a expulsar a los soldados y oficiales 
egipcios y ocupando las Aduanas de Ale-
jandría. Al mismo tiempo se han envia-
do a Egipto dos «dreadnoughts», el /ron 
Buhe y el Malnya, varias unidades lige-
ras y so prepara la marcha de otro ba-
tallón cpie refuerce a los 15.000 hombres 
que ya están en dicho país. 
Zaglul P a c h á ha dimitido, sustituyéni-
dolé un moderado. 
* « * 
L O N D R E S , 2 4 . — E l Gobierno egipcio no 
ha aceptado lag c láusu las del u l t i m á t u m 
britúruco xviAireaitepf, al ¡Sudán y a la pro-
tecc ión de los ini^ixises extranjeros en Egip-
to, E n vista de ello, e i Uubierno ingles 
ba hecho ocupar por sus tropas las aüua-
uas dt> AJojauuría y ha ordenado a l Cobier-
uo del buuán la e x p u l s i ó n de los oüciaioá 
y Boldadotf egipcios. E s t a orden ha empe-
zado ya a cumplirse. 
E l Gobierno de E l Cairo ha pagado hoy 
al m e d i o d í a l a indemnizac ión do SOO.OOU 
libras esterlinas, entregando al mismo tiem-
po una nota de protesta contra las i>oticio-
nes inglesas. 
E l domingo, antes del plazo géflÜládo por 
aJ ora serán resueltos cuatro puntos que que-
daron pendientes cuando se concedió a 
Egfoto la independencia en 1922, y que 
eran: defensa del Canal de Suez, Sudan, 
protección de los intereses extranjeros y pro-
tecc ión de Egipto contra agresiones exte-
rieres. Hubieran debido ^resolverse de acuer-
do con los egipcios—dicen la m a j o r í a de los 
comentaristas—, pero no ha sido posible, e 
Inglaterra so ve obligada a proveer por s i 
sola.—S. B . R, 
D I M I T E Z A G L U L PACHA 
L E A F I E L D , 24.—Zaglul Pachá ha dimi-
tido, habiendo formado un Gobierno de coa-
lición e l presidente del Senado, Ziwer Pa-
chá. E s t e pasa m á s bien por moderado; ha 
sido gobernador de Alejandría durante la 
guerra, ministro varias veces, y antes do 
ser elegido presidente del Sonado fué ropre-
sentante de Egipto en Roma.—S, B. R, 
(De las Agencias) 
LA L E Y MARCIAL E N E L SUDAN 
E l ; C A I R O , 2 4 . — L a evacuación del Sudán 
por las tropas egipcias lia empezado ya. 
Se ha proclamado la Jcty marcial en todo 
el país . 
MANIFESTACIONES Y H U E L G A S 
E L C A I R O , 2 4 . — E l Gobierno, ha ordenado, 
y así se ha hecho, que se reprimieran encr-
¡ gicamente las manifestaciones de estudian-
í tes, protestando contm el u l t i m á t u m inglés . 
Escuadrillas de aeroplancs no cese.n de vo-
lar sobre los centros de agitación de la ciu-
dad y están en constante comunicación con 
las fuerzas de Pol ic ía . 
JJOS alumnos de las escuelas se han decla-
rado en huelga, en señal do protesta, y un 
numeroso grupo de estudiantes de Alejandría 
ha recorrido ayer las calles de la ciudad, gri-
tando: « ¡ V i v a la bandera egipcia!? «¡Muera 
la bandera br i tán ica !» : j)ero desde hoy reina 
la nota bri tánica del día anterior contesto i cain>a absoluta. Patndlas de Policía conti 
Ei Aguinaldo del Soldado 
y el Rey 
Don Alfonso ofr^oe apoyo entusiasta a la 
Comisión municipal 
L a Comis ión municipal del Aguinaldo del 
Soldado, compuesta por el alcalde, conde de 
Vallellano, y los concejales vizcondesa de 
Llantelo y señores Blanco, Terrosa, Parrella 
y Crespo, y el señor Pizarroso, estuvieron 
ayer m a ñ a n a a saludar a su majestad y a 
pedirle que patrocinase la obra, 
— E l Rey—dijo e l conde al sal ir—acogió 
la proposición con gran entusiasma, prome-
t iéndoles todo el apoyo e i n t e r é s que asunto 
para él tan s i m p á t i c o y querido Je inspira, 
y prestó su cooperación personal de la es-
p léndida forma que oportunamente so ha-
rá ostensible. 
Donativos en GIjón 
G I J O N , 2 1 . — A d e m á s de las 2.000 pese-
tas votadas por la Comis ión permanente 
del Ayuntamiento para e] Aguinaldo del 
Soldado, e l alcalde ha donado con el mis-
mo fin 100 pesetas, v el concejal señor V a l -
dés . 500, 
Se organizan actos para procurar fondos 
a esta suscr ipc ión . Se encargairán de la re-
caudación varias distinguidas señor i tas . 
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do las cosas, que no so puede ya espe-
rar de la ley económica de la oferta y 
la demanda J hay que limitar el nunur-
ro de IÍKS detallistas, por lo menos; y 
para todo eso contamos con legis lación 
inadecuaua para la vida económica mo-
(ierna y con la burocracia, que, salvan-
do el repetí» debido a las personas, fra-
casa ruidosamente cuando, obligaan por 
las circunstancias, pretende sustituir a 
alguna rueda del mecanismo económico 
que funciona en perjuicio del hien pú-
blico. 
Emilio MIÑANA. 
Destinados a Africa 
Por real orden de Guerra son destinados 
o Africa los siguieíntes jefes de Infantería i 
Tenientes coroneles : don Antonio Zegrí 
Mart ínez , al regimiento de San Femando. 
11; don Miguel E í c o l l Romero, al batallén 
expedicionario del regimiento Ordenes Mi l i , 
tares, 77. 
•Comardanter. don Alfredo González L a -
rrea, al regimiento Africa, fifi, y don Guz-
m á n Nevot Tobalina. al batalló^ expedicio-
nario del r e g i m e n t ó Pr ínc ipe 3. 
Alhujas, pape'etas Monte, pianos, auto-
pianos, gramolas, discos, aparatos foto-
gráficos, pr ismáticos y Kodak, escopetas, 
máquin<is de escribir, mantones de Ma-
nila y abanicos antiguos. 
SERNA. Hortaleza, 9. Casa de Ocasión 
La dimisión de SeJpel, por Da-
nubio 
Diez años ha, por Patricio R i -
güel ta 
E l marido de Aurora (fol let ín) , 
por Champol Pág. 3 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» p^g. j 
Colízaelones de Bolsas p¡ig] 4 
Noticias p¿g % 
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PROYINCIAS.—Asamblea de Unión Pa-
triótica en C á d i z . — M o n u m e n t o a la Razs 
Española en Sos (Zaragoza) .—Se descu-
bre una agencia de timos en Barcelona 
(páginas 2 y 3). 
— c o » — 
EXTRANJERO.—Egipto no ha aceptaJo 
algunas c láusulas del u l t imátum i n g l é s ; 
el Gobierno do Londres ha dado orden de 
expulsar del Sudán a los oficiales egip-
cios ; marinos ingjeses han ocupado0 la 
Aduana de Alejandría; ha dimitido Z*-
glul P n í á (página 1 ) . — L a pol í t ica inte-
rior de Mussolini, aprobada por 337 \o-
tos contra 17 (página 3), 
—-«o»— 
E L TIEMPO (Dates del Servicio Meteo-
rológico OficiaJ), — Temperatura m á x i m a 
en Madrid, 10,8 grados, y m í n i m a , 0,0. 
E n provincias, la máxima" fué de 20 gra-
des en Córdoba, Almer ía y Santander, \ 
la m í n i m a , 4 grados bajo cero en Burgos". 
el Gobierno de 'Zaglid P a c h á . E n su nota 
nvhazaba ia^ c l á u s u l a s del u l t i m á t u m re-
ferentes a las tropas egipo'as del Sudán , no 
tíolani^iita por encontraa-las exageradas, sino 
por ser contrarias a l a cons t i tuc ión egipcia, 
que reeerva al Rtey y al comandante del 
Ejérc i to el derecho exclusivo de revocao- a 
los oficiales, 
TamijKJco aoeptába la c láusu la referpnto 
a Tos extranjecx» en Egipto, diciendo que 
la l i m i t a c i ó n de las zonas del cuí t i -
vo do algodón en el calle del Ni lo es con-
traria a las declaraciones hechas por el 
Gobierno británico, s egún las cuales, la cues-
tión de la irrigación debo ser qrreglada do 
c o m ú n acuerdo entre el Gobierno da Londres 
y e l do E l Cairo. 
E s t a respuesta fué le ída &n la Cámara 
egipcia por Zaglul Pachá , quien hizo una 
declarac ión, on l a (jue dijo : 
« E s preciso que el pueblo egipcio tenga 
paciencia y guairdo calma paira demostrar 
al mundo entero que Egipto es una nación 
prudente. 1.a vida de los pueble^ os larga, 
y s i no alcanzamos hoy uuestr0 objeto lo 
aleanzaremos mañana.» 
Pocas horas después Se recibió una nue-
va nota del Gobienio británico, en la que 
se dice: 
Que habienejo rechazado el Gobierno egip-
cio los párrafos cinco y seás de las notas bri-
tánicas de ayer, el Gobierno del Reino Unido 
enviará instrucciones al Gobierno del Sudán ¡ 
para que retiro inmediatamente de su ejér-
j cito a los oficiales o a las unidades egipcias 
' que actualmente Je es tán incorporadp.s. 
Que ante la negativa del Gobierno egipcio 
a atender la c láusula s é p t i m a de las dichas 
notas, e l Gobierno británico anuncia que 
cuando el momento llegue, informará al Go 
bierno egipcio de las medidas que piensa to-
ma t-. 
iMnalmento, el Gobierno de Londres exi-
gía que la multa de 500.000 libras esterli-
nas fueeío pagada el lunes, antee del me-
diodía. 
E-sta ó l t i m a condic ión ha sido cumplida, 
pero no las otras. Por el contrario, al hacer 
el pago do la mujta Zaglul Pachá ha en-
tregado a lord Allenby una nota de pro-
testa contra las peticiones injlesa^, que re-
chazó e l «Gobierno egipcio por considerar-
las injustificables. 
Tomo s a n c i ó n de esta negativa, el ge-
nernl i n g l é s ha hecho ocupar por gti.s tro-
pas las aduanas de Alejandría por un dc"?-
tacauiento ¿ o marinos del acorazado «R^n 
bow». advirtiendo que ésta era la primera 
medida de ca3figo que adoptaba el Gobierno 
ing lés . 
F l Gobierno ha hecho saber que Tas 500.000 
libras exigidas como multa a Egipto Serán 
empinada^, en atender las peticiones do las 
familias de las v í c t i m a s .del atentado, y el 
sobrante aerá consagrado a obras benéficas 
en ol Sudán , 
BARCOS Y TROPAS A E G I P T O 
Dos acorazados, ol «Iron D u k e » , do 25.000 
toneladas, y el «Malaya», de 27.500, han 
recibido orden de salir para Alejandría y 
Port Saiy , respectivamente. También han 
recibido orden de marchar a Suez varios 
cruceros ligwos y destroyers. 
E n cuanto a la s ' tuac ión militar es la si-
guiente : 
E n el Sudán hay dos batallonee ingleeee, 
además do las tropas sudanesas. 
K n Egipto hay alrededor de 15.000 hom-
bres, mientras que Jaa fuerzas egipcias son 
7.000. 
So sabe también que un batallón ing lé s de 
Gibraltar ha recibido orden de efitar hsto 
para Ja marcha el d ía 29, 
L A IMPRESION E N LONDRES 
L E A F I E L D , 2 4 , _ E n el Consejo de mi-
oistros de hoy so han estudiado las dos no-
tas egipcias, contestando a las de Inglate-
rra. Nada Fe ha comunicado a l a Prensa. 
E n general Jos periódicos aprueban la con-
ducta del Gobierno, afirmando que e s t á ple-
namente justificada por los acontecimien-
tos. E l asesinato del «sirdar», ú l t i m o de la 
lista de v íc t imas europeas v egipcias do es-
tos ú l t imos meses, y las discursos inflama-
dos do personalidades muy unidas a Zaglul 
Pachá, imponían una intervención , « L a se-
paración del Sudán es nplaudi/la, porque 
—dice el libeial «Star/—al decir Egipto pa-
ra los egipcios, Inglaterra no pensé en (pie 
Fneee Sudan para los egipcios.» El «Eve -
ning Standard» afirma que Inj^aterra ha 
tenido demasiada pacienc-a ante la anarquía 
que se ¡ha aduoñamio de FjTjpto, y que el 
Gobierno de E l Cairo es responsable de lo 
ocurrido, per haber consentido y aun alen- i 
tado la campaña antibritánica. ' | 
E n general, domina 1« impresión de que 
núan retorriendo las calles do E l Cc.iro. 
A l abrirse hoy la Eolsa se produjo cierto 
pán ico ; pero luego renació la tranquilidad, y 
se cerró en condiciones normales, bajo la im-
presión de confianza. 
FRANCIA, N E U T R A L 
P A R I S , 2 4 . — E n los c írculos diploman e s 
franceses se sigue con. gran atención el des-
arrollo de Ja crisis angloogipcia, expresándose 
la esperanza do que el conflicto pued^ ser 
llevatlo ante la Sociedad de Naciones, a pesar 
do que Egipto no forma parte de ella en Ja 
aetualidxd. 
K n cuanto concierne al Gobierno francés , 
como potencia firmante del Tratado de 1005. 
relativo %1 protectorado inglés en Egipto, MI 
actitud es forzosamente neutral, y. por io 
tanto, habrá da mantenerse completamenta 
apartado de este conflicto. 
Los periódicos subrayan la gravedad do 
los acontecimientos en Egipto. 
«T/Oeuvre» dice que s i Inglaterra volvie-
ra sobre l a proc lamación de la independen-
cia de Egipto, ello no estar ía de confor-
midad ni con la cordura de ese pueblo ni 
oon sus intereses. L a única esperanza do 
arreglo—añade—está en la Sociedad de Na-
ciones. 
Fd «Journal» observa que los periódicos 
ingieses que rechazan toda intervención d^ 
Ja .Sociedad de Naciones en el conflicto an 
gloegipcio, son precisamente Jos mi 
que querían que esa sociedad zanjara entra 
Francia y Alemania la cues t ión de las re-
paraciones. 
1/a. «Ere Nouvel le» dice qne en preciso que 
intervenga la Sociedad de Naciones. 
Opina que fóaglul bajá uo tiene más re-
medio que rechazar algunas de las deman-
dáis br i tán icas , so pena do perder su popu-
laridad>. s i bien Je será posible m á s tarde 
aceptarlas. 
E l «Echo de Paris» dice qne Inglaterra 
hace bien en mostrarse enérgica , pero le pa-
roce extraña la manera cómo los que diri-
gen la pol í t ica inglesa demuestran su de-
voción a la Sociedad de N a c i o n í s , 
E l «Fígaro» opina que Egipto es incapaz 
para resistir a las fuerzas bri tánicas , pero 
e] peligro e s t a ñ a e n que e l incendio se 
propagara a todo el mundo musu lmán. 
L A SOCIEDAD D E NACIONES NO 
P U E D E I N T E R V E N I R 
. L O N D R E S . 24.—Sir E r i c Drumond, se-
cretario general de la Sociedad de las' Na-
ciones, h a declarado que Egipto no puedo 
hacer n m g ú n llamamiento a l a Sociedad da 
las Naciones. No es, en efecto, miembro do 
ella., ni ha hecho p e t i c i ó n alguna en este 
sentido. E l «convenant» establece además 
que ninguna tercera potencia puede pedir 
a la Sociedad que intervenga en una cues-
t ión planteada por una que no pertenooe a 
aquel organismo. 
Francia va a ratificar el 
proyeclo de desarme 
o 
PARIS , 24.—El Gobierno presentará on 
breve al ParJamentto un proyecto te ley 
para la ratificación del protocolo firmado 
en Ginebra, concerniente al arbitraje. Ja se. 
guridad y el desarme. 
CONTRA LA REPRESENTACION 
PROPORCIONAL 
PARIS, 24.—La Comisión del S u W i o 
Lniversal de la Cámara de diputados ha 
examinado la cuestión de Ja reforma electo-
ral, rechazando el principio de la represen-, 
tación proporcional, actualmente en vigor, y 
adoptando el principio mayoritaria en la for.. 
ma de escrutinio uninominaJ. 
HOY L L E G A KRASSIN 
PARIS, 24.—El nuevo embajador de Jos 
soviets en Francia, Krassin, es esperado 
mañana en esta capital. 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
o 
Se regula en Londres el precio de la carao 
1—o— 
L O N D R E S , 2 4 . - E n vista del alza injua-
dficada que había cxperimontiilo última-> 
mente el precio de la carne, el Ayuntamieu-i 
to de Londres ha determinado hacer rúbl l -
ca una tasa que regule el alza o impida el 
abuso de los comerciantes deeapronsivos. 
U n a vez hecho p ú t ó c o el precio regulador 
teniendo en cuenta todos los gastos y la aa^ 
nancia l e g í t i m a , «o ha descuoierto "que al -
gunos comerciantes cobraban ha^ta siete p* 
ñiques m á s de lo justo eu cada libra do 
carne que vendían* 
mutee 3& de norltembro ññ 109 (21 E T L D E B A T E iiiflx?r.iu,-Alto x^\ . 
En Barcelona se descubre r(3ecJe e l temporal en 
una agencia de timos 
- •-O--— 
Se teme el naufragio del vapor 
«Alberto» 
Negocios poco daKh, 
H A B C E L U N A , 2 4 . — I x » agentes de Poli-
r ía do la brigada (*»pecial, siguiendo ins-
trucciones del Beüor Tejido, roalizaron ayM 
un registro en l a M U * de » a n AJejandro, 
i número 60, torre, domicilio de Kamona A l -
'ba, en e l que parcoo que bay montada «ma 
•agencia do negocios do eospecbotíft licitud. 
A l domicilio de Itoanoua, Beg&q. avefigua-
iron los agentes, tu-udon dianamnta nmchas 
persomig de Barc< lona y pueblos cercanos 
para realizar no se sabe qué negocios. I ara 
emprenderlos, lo^ visitanU>s ba<en entrega 
& Ramona de cantidades eai meta lko , le 
mavor o menor importancia, c o m p r o m e t i é n . 
doso aquélla a alonarles e l 14 \*>r 100 en 
concepto de k&atúflk 
•Lo cierto os varias de )&«? perfionas 
que bicipron anticiix>s o prés tamos no ban 
conseguido el raembóteo do las sumas d'i 
que i¿© fk'F.prendUimn. Kamona, jior otru 
paule, no s u ] ^ explicar a la P o l i c í a la fo--
ma en que es tán empleadas las cantidad.'S 
recibidas, n i los negocios a que dedica su 
ÍnvC!Vl('.M. 
. Hay varios detalles que hacen presumir 
que M trata de una Agencia de t i m o , pues 
Eamona, que por cierto exbibe ente sus so-
cios capitalistas gran n ú m e r o de diploma-, 
y medallas bouoríí icos, ba estado procesada 
por estafa y fué cómpi loo de! estafador Ha-
llesteios, cuyas luicllas, acaso ba venido si-
guiendo. 
K n el registro se encontraron talonarios 
y documentos varice a nombre de L u i s Ca-
sasús , lo que Lizo creer a la Pol ic ía que el 
tal era el diroctot o f a c t ó t u m del negocio; 
pero ¡os agentes has comprobado que Casasus 
es una v íc t ima tmls. H a s t a ignoraba quo 
Ramona utilizara su nombre en la documen-
tac ión de la Agencia. 
E l decanato de Medicina 
BARCUl- iONA. 2 4 . — E s t á tardo visitaron 
al reótor de la Universidad, señor Marl íne/ . 
Vargas, varios caN?driiticOc de la Facultad 
de Medicina. Parece que esta reunión tuvo 
por objeto oenpars-e de la s i tuación creada 
en aquel oar.tro dor'-nte desde la designa-
c ión del doctor Sorex para el decanato de 
la mencionada Facultad. 
Banquete al señor Mtrtínez Plñelro 
B A R C E L O N A . 2 4 . — E l Comité algodone-
to de Barcelona lia obsequiado con un ban-
quete al señor Mart ínez P iñe iro , «presen-
tAnte de la Comis ión algodonera del Insta-
do, por sus incnnsableis trabajíisi en pro do 
la intensif icación del cultivo del algodón en 
España . 
Asistieron numorosos comensales y ofre-
c i ó e l agasajo el presidente del Comité de 
«fita ciudad, eeñor Gomis. al que d ió las 
gracias el homenajeado, quien a d e m á s ex-
puso en linees generales los t é r m i n o s del 
proyecto que piensa presentar al Gobierno 
para la creación do la D e l e g a c i ó n pernia-
nento algodojieirn en Cata luña y Levante. 
Fueron muy apla-ididos. 
¿ E l vapor «Alberto» a pique? 
B A R C E L O N A , 2 4 . — E s t a m a ñ a n a circií-
ló el rumrfr do halverse ido a pique el 
v a p o r Álherto, a c o n s e c u e n c i a del lenih 
p e r a l . L a c o s a armadora so ha d ir ig ido 
a la Comandancia de M a r i n a r x p i v s a n -
do estos temores, e i n m e d i a t a m e n t e so 
b a telegrafiado n los juiertos de Valen-
cia, ALmol-ía, M á l a g a , <:á.diz y vilg'ociras, 
pidiendo not ic ias do] ci tado barco . Este 
h a b í a sa l ido el d í a 10 de u n puerto del 
Norte con c a r g a m e n t o de c a r b u r o de c a l -
' c í o p a r a A l i c a n t e y B a r c e l o n a . 
Las uvas españolas no entrarán on Santo 
Domingo 
y B A R C E L O N A , 2 4 — E l c ó n s u l de l a R e -
p ú b l i c a do S a n t o Domingo en osta c i i í 
d a d h a recibido un despacho de su Go-
bierno* a n u n c i a n d o que q u e d a b a proh ib i -
d a b a s t a nuevo av i so l a e n t r a d a do u v a 
e s p a ñ o l a en aquel p a í s . 
A L B E R T O R U I Z , J O T E R O 
Pnleeras Je pedida • nuevas creaciones 
7, CARRETAS, 7 
Los depósitos flotantes de 
carbón de Vigo 
Su supresión no bencñcíaráal Interés 
n ación'd 
V I G O . 24.—Los concesionarios de los De-
pósi tos flotantes de carbón ban telegrafiado 
al presidente del Directorio dol iéndose de 1H<; 
pi'.iiansiorxis de* >Ios elamenhos astnrianoN, 
que quieren que sean suprimidas los mencio-
nados depósitos flotantes de carbón 
L a Prenda local apoya u n á n i m e m e n t e J\ los 
concesionarios, por entender que la supre-
sión en nada beneficiaría a! interés nacional, 
y a . que los vapores que suelen carbonear en 
vigo i r á n a bacerio a Liscoa o a Gibraltar; 
Marruecos 
— o 
Después de cuatro días llega a 
Ceuta el correo de la Península 
V U E L V E A C I R C U L A R E L T R E N D E 
T E T U A N 
—o— 
C E U T A , 22 (a las 2Ü. Recibido el 24 a 
las nuieve).—Amuinó ol temporal y pud© «a-
l i r correo paj-» l a l'emínsula. T a m b i é n llegó 
el de Alg«c in i s , trayendo la cornoSponden-
uia y Prensa de cuatro íeehas . 
H a n vuelto a circular los trenes do Te-
tuán y i»ro;'ede con toda urgencia a re-
parar IOB dteperfectos causados por las 
aguas en la vía y en la carretera. 
Destrozos en Río Martín 
T E T U A N , 22 (a las 1Ü,5Ü. Recibido el 
24 a lae nueve) . - Cont inúa el temporal de 
viento y lluvia. Hace trfeg d í a s que no ue 
recibo üOí'c3]»ondencia de la Pen ínsu la , 
porque el tortísimo vendaval que reina en 
el l'letTecbo impido la traves ía al vapor co-
rreo. 
L a vega de R í o Martín Se encueotra 
¡nuudada y ^© híO su^iendido los servicios 
del ferrocarril militar. E l tren de t'euta 
funolona con kregularidad. Debido al de-
rrumbamienfo de iSguntai puentes y terr.v 
prenea 'está kntransitalde lia carretera d? 
Tánger. 
A constvneucia de una agresión a Ridi 
líos-mar, reftultó berido monos grave 'A 
soldado de Mallorca Antonio Rirvent. 
E n el puerto de R í o Mar i ju , el temporal 
arrebató mar adentro la di'aga de lo? servi-
cios de Fomonto que realizaba trabajos en 
la barra. Varios barcos anclados on el puer. 
to sufrieron la rotura de las aman-as. No 
se rrvue.rda que buya habido nunca un tem-
I)0ral tan violento. 
Siguen cortadas lae comunicaciones con 
la roña de operaciones y se carece de no-
ticiag concreta^ acerca del combate libra-
do ayer entre TíerutA y zoco E l Arbaa. 
Amaina el temporal 
M E L 1 L L A , 22 .—Ha disminuido notable, 
mente el temporal de Tievante. L a s autori-
dades de Marina ban dispuesto qne en lo su . 
cesivo no atraquen en el muelle Villanuev* 
los vapores que tengan un calado mayor do 
cinco metros, a cansa de los b'oques de pie-
dra que ba arrastrado a aquel punto el ól-
timo temroral. 
Seis heridos en un vuelco 
de automóvil 
Los carniceros rompen El Rey en el mercadofE1 acorazado "España" no gi estatuto de la 
Un hermano del Prelado de Orlhuela, grava 
con los abastecedores 
Ayer sacrificaron por su cuenta 
200 reses 
—o 
A l recibir ayer a ios periodistas dijo el al-
calde que be podía dur |>or resuelto tu piooie-
ma de la carne. L a s Sociedades de carnice-
ros c i ja Radical» y «La Unión», así como 
los oarniceros bbrew, te ban sometido; acep-
tan el régimen de muuiciiwulización, eacriti-
oaniu jior BU cuonla. y lian roto con IÜK abas-
tecedores. E n prúebá de s u m i s i ó n han ^acri-
beado ayer ya 200 reses. E l Ayuntamiento, 
por su parte, lia Kacrilictulo (10, a pesar do 
ser domingo; anteayer se sacrilicaron 00 re-
ses mayores y 10 terneras. 
Ahora se trata de reorganizar completa-
mente Jos servicios del nuevo Matadero, a 
tin de que no sea mudairAa sólo do edificio, 
sino cambio radical de procedimientos. R a í a 
que esto ^ea e í tv t ivu , el alcaítle ba nombra-
do un delegado especial do Ja Junta de Abas-
tos. 
Por conducto de La Junta Central el aleal-
de ha dirigido una comunicac ión a todos los 
gobernadores y delegados giit)cmativos, a fin 
do que bagan público (pie e.l Ayuntamiento 
de Madrid admilc a tütios los especie.lizndos 
en el servicio de ntondonguerfifi hasta el lí-
mite de p'uzas ex'»>teiites en el Matadero. 
Las carnicería^, cernidas por falta de con-
diciones higiénic!;^ no no abrirún basta qiM 
realicen któ obras que disponen las Ordenun-
ZAS municipales. 
A Jos demíls se le.s eoncederá un plazo 'le 
quilico días para que realicen ciertas mejo-
ras indispensables. 
l í a sido puesto en libertad el abastecedn 
de ternera don Jes US l leras, que no ha teni-
do intervención alguna en el conflicto. 
Les repartidores niegan la confabnlación 
Durante el domingo y el d ía de ayer tra-
bajó el Juzgado que instruye ef sumario 
abierto con motivo do las incidencias de-
rivadas del conflkrto de la carne. 
Ayer se personó en la Cárcel Modelo a 
la^ cuatro de la tarde pura que ampliaran 
sifc doclaracicnes dos de los repartidores 
detenidos, los cualojj justificaron que el di-
nero que-se les encontró no p r o e d í a de los 
abasteced oiys. 
Como boy se cumplen las setenta y dos 
horas de la di •<• - i'.n preventiva, el juez 
diotuni piovidem ia respecto a los detenidos 
por e^ta cues t ión . 
Espontáneamcnlrt aa pfeee&tó ayer a l Juz-
gado i n s t n i c í o r »1 prayidénte de la Asocia» 
ción de repartidores do carnes, señor Hues-
ca, para ratificarse en mis anteriores ma-
i:i l inaciones; oído e?, que no existe con-
falüdaeión algura entre repartidores y abas-
te -edores. 
-x de San Ildefonso 
/ o 
Las vendedoras le aclaman 
A j e r ¡Kjr la mafiaM «alió el Rey en au-
tomóvi l ceij la doquaaa de Pansa jiaia an-
5>eñai"la Matlrid. Rocorrieron la mayoría d'j 
la6 calles do los barrios bajos, Cuetollana, 
lujxSdromo, barrio d j Salamanca, Cuatro Ca-
minos, Chamberí , y llegaron a Ja plaza del 
moteado do San Jldeloiiso, ilonde su ma-
j<'iSlíui, id ser reconocido por todo aquel pú-
blipO do comjrradorag y vendedoras, fué ob-
jeto do una esiioutúnea, manífeStaí' ión io 
cariño, espeeialrnento jior lao vendedoras dü 
frutas, hoiLalizas y veladuras, que, rodeando 
al «auto», b aclamaron del irán te mente, 
Impidiendo la marcha del cocho. 
E l Mouarca, emocionado, contestó de ¡a 
m á s efusiva manera a tquclla demostrac ión 
do cariño. 
• a 
Su majestad ha recibido un telegrama del 
pr & dente de la repúbl ica portuguesa, on 
el qne ós-fe le da las gracias mil.V expresi-
vamente por el que é l lo dirigiera al te-
nerse la certeza de la muerte do Sacadura 
Cabral. 
• • a 
E l Monarca, después del despacho, ^uí 
cotnplinientado por el Patriarca do la« I n -
dias, el capitán general y el duque de Alba, 
Biéndoao las R"inas' por la marquesa de -a 
Corcma y la condoRa de <!uimerá. 
», a* • 
E n audiencia reclbj(j <d Rey a don joaá 
Bf. Eiópe^ do Diego y don Enrique Oav^-
Jún.. Tamoíén al inteirventor general de 
Kjér. Uo don J o s é Bonafós . capitíiu de na-
vio don Salvador Carbia . coronel don Bal -
dorrvío Portilla, teniente coronel don Adol-
fo M e l é n d e z , comandante don Santiago 
Egea y capitanes don Eduardo Pérez Or-
tega y don H e l i Telia. 
ÉLSUPREMO DE GUERRA 
B A N S E B A S T I A N , 24.—Dicen de Irún i C A R M E L I T A N O COÑAC 
que cuando marchaba por la carretera el j P I D J ^ Í J E EN CAFES V ULTRAMARINOS 
automóvi l l.,2'24, do la matr ícula de San Se-1 ^j*j*>s<jr>s>*r*r*r<j>s<j\r^^ 
bastiAn, propiedad del señor Coenage, volcó i — , . , 1 1 \ r 
por habérsele salido una rueda. 1^,1 S U m a H O D O r I O 0 6 V e í a 
E n el aceidente resultaron gravemente be-1 r _ 
ridoá don Antonio Irastorza, hermano del ¡ 
señor Obispo do Oribuela, y don Lucas Celar- \ Mis detenidos 
n ín . y menos graves don Gabriel Zapiani.j P A M P L O N A , 2;;.-—Por orden d-l gober-
K,n .T(«é Kguilegar, don RenTto Kavajas y el j nador c iv i l de Guipúzcoa se ba traído de 
!! | tenidos e mcomimicados a Fel ipe Cnospo 
I.OS dos primeros fueron conducidos al OOfB- Marfcfneg, de troirda y tres añas , natural 
pital de Irún. E l señor 1 Vastorza sufre frac-• de A r m a ñ a u z a s (Navarra); a Manuel Z n . 
t ura de la base del cráneo. Carames, de treinta «ños , natural de 
Begún las ÓHinaa* noticias todos los be-, san Sebast ián, y a Domingo Ro.-os Der - i 
Ayo:- por l a m o ñ o n a se c o n s t i t u y ó el Re-
unido d"! Con«ejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, s u s p e n d i é n d o l e con este motivo las 
dos vistas anunciadas. Se cree qu© los 
cor^ejeres habrán tratado de unos asuntos 
importnntea en fc'amitaeión. 
• # « 
E l fiseal togado d< l ÚoOSejo Supremo de 
Guerra y Marina don Carlos Blanco estuvo 
por la tarde en la Pnesideneia del Direc-
torio. 
l'>da visita Be relaciona con . la re;;niún 
celebrada i>or dicho alto Tribunal . 
podrá ser salvado 
Los recientes temporales han agravado 
su sítuaoión 
E l marqués de Mogaz notificó â -or tarde 
a los jienodista^ en Ja Dresidemia que los 
tenqwraV^ ban i.ausado «i;-avv»i daños al 
acorazado «F^jiaña» cuando los trabajos do 
Halvamouto &i desarrollaban favorablemen-
te y ae cre ía quo el buque iba a ser nalva-
do en el pla/o de un mes. 
Pero ahora ha quedado en una s i tuac ión 
imposible, pues los golpes de mar han lan-
zado al agua las caidera8 que se hallaban 
i-obro cubierta y Jas cámaras frigoríficas; 
además han destrozado las cubiertas de las 
torres y hundido parte de la cubierta de 
una banda y levantado la de la otra. 
L a ])osarela que unía e l buque con tie 
rra ha sido arraneada igualmente. 
IAS pérdidas deben ser muy grandes, a 
juzgar por lo que se ve desde el faro, pues 
por el tomi)oral no ha podido hacer-..- ui 
tCCOnbcknieatO del barco. 
— E n ro^umen, y por desgracia, una ca-
táis trofe. 
» « « 
E l ^España» embarrancó a causa de la 
r.iebla en el cabo Tres Fo'Vas, (d 26 d-: 
PgOSto d<* 102^, inundándose los comparti-
inieixtoa de m.áqüine6 y calderas, aalvándo-
fe la artillería en numerosos intentos que 
fie hicieron posteiriormente, con objeto de 
sacar el casco de entre las RMMta donde so 
hablaba Mfípbtoado el büqüe, 
Desplazaba 15.700 toneladas y fué bota-
<|,, en üosiaádo su construcc ión 40 
millones de preetíis . 
L o mandaba cuando se produjo el acei-
dente e! cíipitán de navio don Pedro S é e o z . 
U O S S E H O R E S P A R R O C O S 
Todos ios de ^fadrid y otras autoridades 
ec les iás t i cas han sido invitados a la prueba 
privada de «El milagro de Lourdes» , que 
tendrá lugar en Cinema X hoy martes, a las 
tres. Si alguno no hubiese recibido dicha 
inv i tac ión , se le mega asista para ver tan 
s iblime pel ícula . 
industrial 
ensena 
Los directores de les Escuelas A 
Ingenieros entregan una exoo^-
—o— r '^'Ori 
Asuntos de trámite 
Al Consejo ce'ebrado anoche por 
rectorió asistieron los subsecretario^ 
rra y Marina para despachar a t í u n ^ 'J*-
trámite . ^ «U 
Nuevos Comités de Unión Patriéticj 
Se han recibido noticias en las OAQUM 
Unión Patr iót ica de haberse constituíJ8 ] 
Comité provincial de Cádiz, el dol 
de Vich y los de Tarazona, Arjor.a v i 
{•ora. ^ 
Despacho y visitas 
Con el marqués de Magaz despacharon I 
subsecretarios de Estado, Marina y Gohü^ 
nación y el director de Admimstradójj | 
cal , seftor Calvo Sotelo. J 
Conferenciaron también con el r̂ osiden. 
Nueva organización de 
Aeronáutica Naval 
l a 
So disuelve la JWvlslón y so CTCB Ja Escuela 
l i l Hev ha ürmado los 6:igiucüties decrctoe: 
C R A C I A Y J Ü S T I C I A . ^ J u t i i l a n d o % don José 
| Víctor P«e<queira, «bogado fiscal tkl Tnbanal Su-
prenio. 
('..iu>0i«"ndo Lbertad condicional a skte pena/l». 
Ríen trnvnílwtv da EspaCia al título «1« marqués OB 
publica Jioy el fParis Mid i» un artículo que í ̂ 5 , . • TX- , J I I »̂  ^ . 1 , . J ii ^ • \ ^ .MAKl.NA.--Dispon,OT<lo ono *1 v.cealnurante d-* 
rebosa s i m p a t í a para J/Sparia v Su majesud ', . . , 5", „ ,. „ . . - , , j i if v n r " J la Anna<la don Jiwé GcnzaMB (^inntíro cese en W 
el rey don Alfonso A l J J . , , , , , , i ^ ^ . i ^ p . , —- <i^*»:no de eomaodUNe ''«rieral <Ki A r e n a l de Car-
Un artículo del "París Midi" 
sobre España 
o 
P A R I S , 24.—Con la firma de J^e Waleffe 
£ ] autor termina su trabajo con el ti- tagena en S5 d«l actual por cuinfJir en dicho día 
guiv i i t e j/arrafo: | ̂  regljuuentari;i Bn paae a la reserva, 
«No so me escapan log deiex-tos de la i N(„nhranUo don Adolfo édmes 
España mil itar, n i tafapooo ^ me 0 C u l t t o | ^ , « Xr9enul ^ Cartagcaa. 
os de l a Espena anarquista, en la que los j j , q o ¿ vi.valn.irante don Adolfo O ó 
Blanco Ibañe/ . y log Lnamuno no tardarían 1 ^ Kube ^ en el ^ ^ n . ^ U a d e * . 
en ser desbordados por los v io lenta . Me to « ^ M p naval de Aeronáutica y - r -
basta con amar a SQMfia «en bloc», con ! Íj:aiu]o u j , , , . ^ ^ A,,ron:lllti,* naval. 
ridos mejoran. 
Concentración del cupo de''1 
filas del año actual 
E n el «Diario Oficial» de Guerra del do-
miogo ítj)uie<o una extensa real orden cir-
cular dictando reglM para Ja concentración 
en la« c a j a ü do reolBta de los i n d i v i d u a 
comprendidos oo «1 cupo de filas del reem-
plazo de 1^24 y de los que sin pertenecer 
al mismo deben hacerlo en unión de ellos, 
y su sorteo para Africa. 
E o s individuos de cuota que no presen-
(M loe oportunos ceitificados de aptitud an-
tes de la concentración tienen la obl igac ión 
de hacerlo o soJicitar que se les compute 
osie cerí i í icado odb tres meses de in&tnic-
ojóu en los OttM^MB, y caso de no hacerlo 
se les inc luirá en el sorteo para Africa. 
'Ixis ospítanéfl geneiraJes no autorizarán 
para cJ roompla/.o actual n i n g ú n retraso de 
incorporación a filas de Jos individuos de 
cuota. 
IJOS peclutag {(endientes de exjwdienles d.» 
i • iK.ión sobrevenida se incorpcí'arán a 
Iqs Cuerpos a que estén destinados. 
E n tanto no se mollifiquen las actuales 
IXCunstaooíSfl Quedan en suspenso las per 
El monumento a 
española 
la Ra za 
So ereglrá en el solar nativo de Fernando 
el Católico y contríbuMn a él todas 
las rejoneo de España y los países hi"s. 
peno^mericanos 
P A M P L O N A , 2 4 . — E l día 14 de diciembre 
66 celebrará en el i^ueblo de Sos (Zaragoza) 
la fiesta do la Raza . So e s t á n haciendo ges-
tiones encaminadas a que todas las regiones 
de E s p a ñ a y las repúbl icas bispanoamerica-
nas OODtribuyan, enviando una píeffra, a la 
construcción del monumento a la Raza es-
pañola , que so eregirá en e l solar donde na-
c ió el rey Femado el Catól ico . 
E l Ayuntamiento de Soe entregará los tí-
tulos de hijos adoptivos al Prelado de Jaca, 
doctor Frutes Valiente; rector de la l'n!vcr>i. 
dad de Zaragoza, doctor Royo Vil lanova; al 
ilustro tribtmo don Víctor Pradera y al ex 
alcalde de Pani |Vona don Javier Arraiza , que 
tanto ha glorificado el nombre de F i n a n d o 
el Católico al vindicarlo de Jas falsas im-
putacione? formulabas contra ¿1 por los na-
cionalistas. 
Per acuerdo dé! Avun(amient.o se Uamfirá 
a nna do las calle-; del pueblo calle del Ejér. 
cito Español y se dará a otra el nombre 
de Ramón y Cnjal . 
mia, de Vuintiscis años , natural de Pam 
pliega (Burgos). "I/Os tres han sido deteni-
og por supuesta compl icac ión en los SUCO* 
Pos do Vera. P'ueron puestos a disposic ión 
del juez especial que entiende en el asunto. 
Eáte será de procedimiento ordinario. 
Un sospechoso detenido en Málaga 
MALACA, 33.—La J3euemciita de Pue-
blas P>ajas ba detenido a un -individuo que 
dijo llamarse Josd Bo la Mesa, y después 
¡ de estrecho interrogatorio, declaró que se 
i Humaba Joíjé Angel Pugat Cbavarria, natu-
| ral de Barcelona, que pertenec ió al Sindi-
cato Unico, huyendo por temor de que le 
a~e-inriran. También mani fes tó que estuvo 
detenido en Córdoba. Se le o c u p ó una nota 
con el nombre y domicilio de un agente 
de Po l i c ía de Barcelona. 
E l detenido ha incurrido en numerosas 
contradiccíons. So le supone complicado en 
berbos grave',. Haoe días estuvo en Mála-
gada, donde alqui ló una bicicleta, en la 
que huyó de aquí. 
Designación de defensores 
P A M P T / ) X A . 24 . -1 /*? 21 procesadas por 
loé secesos de V< ra, UlolufdOii los dos dete-
nidos en Pamplona ban de^gnado sus de. 
fensores. De ello-. < neo son militares y dos 
paisanos. 
Otros o^mplícados 
amar a e^a hermana latina, cuyo magníf ico 
pasado « s prenda y promesa, 000 Ja ayuda 
de su gran natalidad, de un magníf ico por-
venir. > 
Proponiendo al t^nit-nt^ <x>ruiH'l (l«s Artilloríu d« 
la AnmuU don Norlxirto Monell y Salina* para \ \ 
eme de sogitnda. olaae d«^ H^ftá tíaVal, con distin-
tivo blanco, paBador lenia *Indiislna Nnva.1 M:litar> 
v pensionada durante su actual empico. 
En Cuarenta y cinCO minutOS Se haj OUERBA.—Deponiendo qw «1 general d« bri-
gada de prinwra reserva don RaH%io Oarcia f a -
inutas y í u s t i l u c i o n e s paia el Ser\icio en 
los CuerjA-s de unidades liermancntea en j PAMI'l.-( »XA. l i ! . Pi r ot€«n del gobe; 
Aí i ica . nador c iv i l de (I uiiiú/coa. han sido jnies. 
Irfis bajaí que puedan ocurrir v hayan de [ log a disposioión d. l Juzgado militar que 
cubrirse las reempla /aráu los jefes de ca- | instruye e l clima ;o Ijor los sucesos de Vera 
ja a partir del d ía tercero d e s p u é s del sor-j !->, eiguiente? detenidos : 
leo con individuos del cuj>o de inSlri!cc¡!>n, 
í b n d o 1SI03 destinados a loe Cuerpos a qu-
petteoeoea los quo las causaron, exc« jx-i<''ii 
liecba do Jas ocurridas en Africa y Cuerpos 
expedicionarios. 
L'->a voluntarios dfl un año perteneiientes 
al actual reem}4M0 entrarán en sorteo pa-
ra Africa, y UN que sean destinados al 
mencionado territorio so tendrá en cuenta 
.>u calidad, con objuto de que ooupen i 
zas vacani(s es los Cueipos que tengan 
unidades en Africa. 
Los capitanes generales de las regiones 
d i s jondrán las oportunas órdenes para el 
doieUno de loj reclutas en el t érmino de diez 
día^. a parür del 21 próximo pasado. 
E n total, son llamados a filss GC.848 
hombres, correspondiendo 8.4G0 a la pri-
nicra región. 
A i • g \ Ramos P i r a , de veinticuatro años , 
natural de Pilero (Xavr.rra) ; Antonio P i n -
garrón Alagafia, d^ v i n t i s é i s años, natural 
de Mfidrid. d*» oficio < alderero. y Francis-
co Jauréa Teloché. nd'urai de Vera de B i -
d Bsoa, 
TCK;OS han iivrr-^ado en la pris ión pro-
vincial incomuniendos. 
suscrito el empréslito francés 
o 
X C E V A Y O R K , 24.—TA suscr ipc ión t i 
emprés t i to francas de 100 millones de dó-
lares ha rebasado la c u a n t í a del mi'stno en 
notable proporción. 
lias taquillas fe cerraron cuarenta y cin-
co miimtos después de su apertura. 
VARIOS ATROPELLOS 
o 
E n Ja ronda de Atocha Eduardo Godoy, 
de doce años , "fué alcan/.ado por un ciclis-
ta; el «auto» ecuducido por Máx imo Mañe-
ro alcanzó en la callo de B a i l é n a Ricardo 
Jienedito, de cuarenta a ñ o s ; Avelino Suá-
roz García be ca.vó do Ju bicicleta que mon-
taba y fué atropejlado por un carro del re-
gimiento de Covadonga; Rufina Lambarris . 
de setenta y seis a ñ o s , fué atropellada por 
un tranvía en Ja Puerta del Sol. 
Las victimas de esto« atropellos resulta-
ron con leeionen do pronóst ico reservado. 
L A " G A C E T A 
brwa pase a la segunda reserva \OT hafcer cumplido 
la edad re^laxnentar.a. 
Concedeado 1» cruz de teroer» c ía '* del Mérito 
Naval, con distintÍTO blanco, pcoaionada con el 10 
por 100 del sueldo de BU actual empleo, al coronel 
do Caballería don Francuw-o Termoso 13!anoo, autor 
de la obra 'Marcha do tropas montada8>. 
l'roponiend.» para el tanodb del rejpm'enio de f 
serva Badajoz, n ú m e r o 7, ni coronel de Infantería 
don León IJUCÎ O Carraícal. 
Idem a los coroneles de 1* Guardia CÍTÍI don Pe-
te interino del ibrectorio los generales J , 
daña y García Moreno, y por la tarde 'L" 
Consejo en pleno de la Compañía Arrc -̂j 
taria de Tabacos- y el presidente de la ^¿ 
ciación de Ingenieros Industriales, acoan 
fiado de los direotorct; de as Escuelas, J/" 
bacer entrega a] marqué»; do Maga?, da ^ 
expos ic ión relacionada con el etitatuto da ĵ 
soñanza industrial. 
Visitaron al general Hermosa el gobemv 
dor civil de Córdoba y una Comisión de 1 
Junta do casas baratas do Málaga, y B[ 
neral Navarro el marqués de Martorcll 
una Comis ión del Cuerpo de Estadística. : 
Amortizaciones en Trabajo 
E n el ministerio del Trabajo ?€ ha 
dispuesto la amort ización de la^ siguien-
tes vacantes; 
L a existente por jubilación del jefe d« 
negociado de primera clase don Pío Gar-
cía Sanz, por ser la primera definitiva 
que ocurre en la categoría expresada. 
Las ocurridas en la categoría de auxi-
liares do primera clase por la excpden-
cia voluntaria de doña Hortensia Suá-
rez Inclán, don Vicente Rodríguez Car. 
ballcira, don Fernando Muruvc Cardo-
na y don Enrique Romero do la Rcsi> 
rrección, ya que todas tienen la condi-
ción de transitorias y existo personal 
excedente en dicha categoría. 
Y en categor ía de auxiliares de ^ 
gumía claae, las producidas por ascen-
so do los señores don Lorenzo Hernán-
dez Calvo, don Julio do Lagarde, don 
Carlos de Sedaño y don Nabor Quinta-
n a ; por ia cesant ía do dSh Luis Bena-
vente, don Manuel Serrano y don hi-
doro Lozano, y por l a excedencia volun. 
taria de don Ernesto López Parra y don 
Miguel Ciriza. 
e A B A I s T s E S E Ñ A 
do ¿0 a 2.50 pooetaA. Reoonooido como el máa ele-
gante, económico y de mejor resoltado. Véanlo. 
C R U Z , 30, y E S P O Z Y M I N A . 11—PRIMERA 
C A S A D E L M U N D O E N C A P A S Y GABARDINAS 
Vista de la causa contra 
el guardia Parrondo 
_ O—• 
£ 1 fiscal retira la acusación 
Ayer RO verif icó en la secc ión cuarh 4» 
Ja Audieacia l a vista de l a causa seguid» 
contra e l individuo del Cuerpo de Seguri-
dad Astonio Parrcodo Cortina, qa^ el día 
10 d© noviembre Je 1022 hizo varice dis-
paros f-nente a la Facultad de Medicina, 
pon motivo de una algarada estudiantil, 
hiriendo a cuatiro ©studiantca. 
E l fiscal califica loe hecbog de un delito 
complejo de disparo de arma de fuego y d« 
lesiones graves, tres do lesiones graves y 
uno de lesiones menos graves. Aprecia la 
atenuante primeira del artículo noveno, qu*)* 
es l a eximente incompleta de legítima 
fensa, y pide para Parrondo la pena de 
dos meses de arrosto mayor por el delito 
complejo. 125 pesetas de multa por cada 
Gran abundancia de sardinas 
en Vigo 
—o 
VIGO, 24.—Reina gran contento entre 
los pescadores de esta ría por la abun-
dancia enorme «le sardinas cpie hay en 
distas costas actualmente, si bien exis-
to la contrariedad de badlarse entre los 
bancos de sardinas ii>gunos delfines que 
causan dallos grandisimps en los apare-
jos de pesca. 
So ha pedido a las autoridades de Ma-
rina que adopten las medidas necesarias 
rara la flefensa de la posea de sardina, 
pe r sor ésta la t>asc de la más importan-
te industria gallega y una de las pria-
jípales de la exportación española . 
El Somatén cb La Carolina 
Solemne bendición de la bandera 
—o 
I4A CARCUxN'A, 2 4 . — K l señor Obispo de 
la d ióces i s bendijo aver con toda Solemni-
dad la bandera del S o m a t é n del partido 
judicial de L a Carolina. A l acto, que ie-
Bultó muy brillante, a-sistieíon el coman-
dante goueral de Somatenes de la primera 
reglón, general Dabán , y las autoridad.,s 
provinciales y locales. 
S's dijo una misa de Ojtmpafia, y durante 
la bendición de la e u s e ñ a pronunciaron );n-
trióticas frape^ el general D a b á n . el suú-
cabo ded iSomaU'u seAor Fi<,'ueroa y el aarcr-
dete seíior Rui / . Qucmán. 
E l Ayuntamiento de L a Carolina obse. 
fjui<i COQ un banqueta a lo-; invitados. 
JJM somateniyfas han dado un banquete. 
Servido en el Salúu Benítez, en honor del 
ffeoeraJ Dabún. 
La autora de un infanticidio 
detenida 
G R A N A D A , 2 4 . - 1 ^ Guardia civil del 
pueblo de Tocón ba detenido a l a vecina 
d© aquella localidad Dolores Coca R a j a , auto-
ra de un infanticidio coinet'do hnoi ocho o 
nueve días. Se le acusa también de otros 
dos delitos anáJesot cometidos em el trans-
cu'.-so de estos ú l t imos cuatro aiios.. 
N u e v o A y u n t a m i e n t o 
e n A v i l é s 
A V I L E S , 24 .—Ha quedado constituido el 
nuevo Ayuntamiento en la siguiente forma : 
Alcalde, don Valent ín Alonso Garc ía; te-
niikMitíes de alcalde: primero, don Ju l ián 
Orbóu Coreycdo. y sustituto, don Armando 
García Pola; segundo, don Jonino F e m á n -
dê J So l í s , y sustituto, don Viceiib-' ücer i s 
d á u J t g u i ; ten-tro, don ( rislóbal Alonso Gor-
ge, y sustituto, don F , l i \ "Muñoz Fernán-
dez; cuarto, don Joeil B . de la F l o r So-
lis, y sustituto, don Armando Garc ía Fer -
náñdee; coQoeja1e« sin óai^o: don Manuel 
( irre ía "Muñi/., don MÍUUKI Campa Saum 
Marina, don .José Alvaruz Lamido, don L u i s 
García F e m á n d e / . don Konmn «uanda C a i . i -
pa, (Ion fiobustíaoo Otltlénez López, don 
José María Cuervo, don Constantino Fer-
hández Marlbohn. don Tomús Ciil«;edo Nie-
'o. don Amallo MIU'JOZ Coca y don José 
I JÓ pez A I v a re/. 
Por el pantano de las Torcas 
Asamblea en Zaragoza 
ZARAGOí'A. 24.— F.n el salón de actos 
de la Diputac ión provincia! se celebró una 
asamblea de repreScntiiníes de 'os pueblos 
situados en la nbera del l luerva para tra-
tar d.e la omatruociiSin «W pantana de !as 
Torca.-;, eu «1 térmiiu» nu.nicipal de Tozas. 
Presidió don Jccga Sulanu. e hicieron uso 
de la palabra varios oradoms, que convinie-
ron en la ne<«8Ídad de quo cuanto antes 
fiea una realidad la construcc ión de este 
S U M A R I O D E L U I A U 
Grada y Justit'a.—ix-clarauJo jubilaUo a dou Ma-
nucí i l ént le^ M a í é n d c z , olic'itl seguudu, c^^aute, úe 
ta I ncalía del Tribunal Supreiuu. 
Idem a dou l'cdro Doni ínguoz Moñinu, alguacil 
do la Audeacia provincial de iluelvu. 
Idem a don KamÓQ Jaime y Tirado, alguacil del 
Juzgado de Valdej (. ñ is. 
Idem a don Fruncióco Ajuso Guerrero, alguacil 
del Juzgado de \i l laiiueva de la Serena. 
Guerra.—Conocdioudü una comiwóu del servicio 
jiara Inglaterra a doa Vicente Roa Miranda, capi-
t in da Ingen éros del Servit'b de Aviación. 
Msrlna.—Concediendo la cruz de deguud» claae do 
i.\ Urden del Mérito Naval, blanc:i, ¡>awidor le-
ma I . K. M . , ¡)eni>ionQda, al combarlo de pr'mera 
obae don Manuel Calderón y G a r d a . 
Idem la gratiticación anual do 500 pesetas, eo 
contei>to de segundo quinquenio, al contador de 
navio don Ernesto Vicente y F r a n z . 
Idem la cruz de seguda clase de la Urden del 
Mérito Naval, blanca, [Migador lema 1. N . M . , pea-
í ionada al comisario de la Armada don Jxjreu/o 
Prat y Delcourt. 
Hac enda.—Uispon cndo quede delegada en el di-
rector general de Eentu<j públicas la facultad relati-
va a loa declaraciones de comi<tcncia del Jurado de 
l tílidades. 
Ik-ciiirando amcitiz. ida» en el Cuerpo general de 
la AdminiMracóu de la l l a c e n d a públ'c» varias 
vacantes. 
OObamacIda.—KctmbranA) agento del Cuerpo de 
Vigilancia en la provincia de Cidiz a don Mrmivl 
I^ancbo Solana, que era agente del expresado Cuer-
po en la zona del l'rotectorado do Esi>aña en M v 
rruccos. 
Inslmoción pitbllca.—iMdarando a m instnic n < i 
R.luación de «upernumorario a don Sergio Indurafn 
L. l iandi , ingeniero d« entrada del Cuerpo de lu -
gejieroK (¡ev^grafas. 
Fcinento.—Beáotviendo consulta del ingeniero je 
fe de Obnts pública» de I^as Pahuas (Canarias) re--
[w-eto a cómo deben ncreditun'e ba gastón do loo-
iiKK-ión del pefeaooal facultativo |<»r ifltpeocián v vi 
giluncin de la« obras d<i OUMItét v<'<; nales que f\. 
eonslruveii j ^ r lote Ayuntamitnfo» interesados y lis 
de 'puertos une ejecutrti }i<>r c-intraKi, <-uaiido 0 i 
baya obras y «erviciris de igual <la-e qiw su com-
truyau por admin'stración. 
TraOaJo.—Nombrandu varios porteros cuartos d" 
«wfco ministerio. Autorizando al jefo •uporior de In-
dustria de esto ministerio para lirmnr por delegación 
dro Purro Kspaña, pora el mando de la Snbuwpec-
oión del u n d é c m o tercio, don Rogelio Tenorio Casal I uno de los de lesiones pravcs V dos nM* 
para el de la del vigésimocwarto, don Angel Ra-1 y un d í a de arresto mayor por el de lesio-
nen Erenos graves. 
E l acusador privado califica los bech» 
de homicidio ín i s t rado , y pide que 
dene a Parrondo a ocho años de p^"10 
mayor. . 
l ia defensa coincide con el fiscal el 
relato de los hechos, pero no en la apre-
c i a c i ó n de l a eximente, qne considera com-
pleta, pidiendo l a absolución. 
E l procesado, que está en libertad, e**3, 
parece vestido de paisano. . 
Su dec laración es interrumpida desd* 1» 
Sala , que está, atestada de ptiblico. en su 
mayor ía formado por estudiantee. 
L a prueba es tan, favorable al proceswe, 
qne e l fiscal modifica la« oooclusione». P* 
estimar completa l a eximente, y P^e 
ab'Vilución. , 
Se suspende lia vista, para oontmnaria 
hoy a las diez y media. 
mcw Urdóf.ez para el de la del déc imo; don Carmelo 
Bndrígueiz de la Torro para el de la del décimooc-
fcavo v al teniente coronel de d:<ho instituto don J a r » 
C ó m e z Dichoeo par» el mando de la primera Co 
mandancia del Tigésimosexto tercio. 
Idem la conceaon dol empleo pnper'or inmediato 
de la escala de reserva de en Amia por mériton <V 
campaña al suboficial de Artillería don Florencio 
Santos González . 
Idem parii el mando del batallón de Cazadores de 
Llcrena al teniente coronel don Vicente Rniz Mosw. 
INSTRUCCION P U B L I C A . — D i s p o n i e n d o qoe 'a 
vifi laneia y custodia de los montmiento» nacionales 
continúe eieTritndose por con^rjes o guarda» espe-
cialmente para ellos designado». 
Oposiciones y concursos 
pantano, va que el actual de Melanoc-ba re-
sulta notoriamente insuficifMit.,. para Jos rie_ ¿«I subsecretario loe <v>rtificjidn^-títtilf» de propiedad 
í̂ os d^ e s t a im{>ortantie c í>n iaren . ¡ industrial v autorizando fenatniéaM pn-ra los rasos «'c 
Se nonibró do.fmés una Comisión gestora I "n^mw^lsd y ausencia de nquél, al oñoia! m«y ir 
quo vaya a M a d r i d para tratar de eefca cues- j del ministerio, y en los de i-s¿m% al jef* del Reg:stro 
ti¿n con el Directorio. de la Propiedad Industrial j Cotnercjal. 
S E C R E T A R I O S MUNICIPALES 
Opositores que ban demostrado suficien 
cia bastante para pasar a l ejercicio siguien-
ta cu Jos e x á m e n e s celebrados ayer: 
Don Ramón I/ipez y L ó ^ z , nv'imero 77, 
obtuvo 21 puntos; don Carmelo Mart ínez 
Pefialver, n ú m e r o 8.). obteniendo 26,10 pun-
tos, y don Ricardo Mataró E l i a s , n ú m . 86, 
(pie consiguió 22,25 puntos. 
Hoy 2'). a las cinco do la tarde, serán 
cvaiuinados desde el n ú m e r o 87 al 112 
(primer ejercicio). 
ASPIRANTES A LA JUDICATURA 
L a «Gaceta» del domingo publica un real 
decreto convocando o|>oS!cione6 para proveer 
ÍH) plazas de aspirantes a Ja Judicatura, y 
con objeto de que el Tribunal examinador 
tanga tnayorea faeüídadea para KU reunión y 
mejores condiciones paia actuar, se reduce 
por dicha soberana d l s p w i c i ó n e l n ú m e r o de 
vocales del mismo y se les aplica al decreto 
de 18 de junio próximo pasado, respecto a 
la percepción de dietas, derogándose a tal 
efecto el art ícu'o 85 de la ley orgánica del 
I.'oder judicial. 
K n su consecuencia, estas oposiciones se 
celebrarán con arreglo al reglamento siguien-
te, aprobado por decreto de 17 de octubre 
de 1021, y con sujee ión al programa for-
mado en virtud de lo dispuesto en el ar-
t ículo 15 del mencionado reglamento y apro-
bado por real orden de 6 de enero do 1Ü22. 
Kl Tribunal qne na de juzgar las referi-
das oposiciones eeraru íurmado jxir el pre-
sidente dol T n b r u a l •Supremo, que lo será 
del tribunal examinador; el fiscaj del mis-
mo ato T r i b u n a l ; un magistrado del Supre-
mo y otro de lu Audiencia territorial de Ma-
drid ; el decauu del Colegio de Abogados da 
esta Corte, un cutedrútico de ja Facultad da 
Darecho de la Universidad Central y un se-
cretario, con voto, procedente del Cuerpo 
técnico de I-etrados de lu Subsecretaría de 
Gracia y Just ic ia . 
I>os vocale* que no sean miembros del tr i . 
buna! en razón de en cargo serán nombrados 
libremente por el Gobierno. 
E l tribunal podrá actuar con presidente y 
cuatro voeoies. 
E n COSO de ausencia del préndente del 
Tribunal Supremo, ocupará la presidencia el 
fisoa!, y en defecto de amhof,, el magistrado 
del mencionado alto Tribunal. 
U L T I M A H O R A 
Dos madrileños vencen en la 
carrera ciclista de Valencia 
o 
V A X E N C I A , 24.—Se v&rifioó ayer la ca-
rrera nacional cicl ista, que oonsistía 60 4 
ida y vuelta a Castel lón, con un x&<&™ 
total de 135 kilómretroe. , 
Llogó a la meta en primer término • 
corrodor m a d r i l e ñ o Tolmo García, que c ^ 
brió la carrera en tres horas y . ^ ' " ^ - i . 
seis minutos. L e s i g u i ó el también ^ J0 
lefio Feliciano G ó m e z , y a continuaei^ » 
és t e pasaron el c a m p e ó n nacional, Lloreo8-
v el oiclista c a t u á n Janer. 
Durante Vodo el tiempo que duró la pr" 
ba no cesó de Uover, lo qtie hizo qb« 
parreberas estuvieran oompletaroente 
sitables. . . . 
E l corredor Idorens, que iba en cat,67bj 
sufrió raa aparatosa ca ída cuando ya 1 
a entrar en Valencia, lo que hizo T i e 
le adelantaran los do* más próximos q"° 
lo seguían. , _ 
F n íí-noral l a prueba const i tuyó "n 
de do h^roí?Tno por parto de lo» corrpdor^-
dado el f^tado del tíétóí» T del plivv 
E n todr^ los pueblos del t r a y e o M fueron 
calurosamente a-asajados log corredorea^^ 
B A N C O C E N T R A L 
iTiCALA, 8lf MADRID 
SERVICIO DE CflJHS DE I1LQ0IIJ 
desde 18 p e ; ^ ^ ^ ^ 
C H Á M P A G N E 
V Y U V E ^ 
C L I C Q U O T 
p O I V S A R D I f l 
R E : i M s 
F i e l a su ( m o c i ó n «A.mar. esta cnsfl 
lleiupr*» los deliciosos vinos de sus J 
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A-rces J» ca nomniDre ao 192^ 
La dimisión de Seipel Se aprueba la polí t ica 
interior de Mussolini yiena, 18 de noviembre de 19C4. 
Lo iuc^erado y lo üiconcebibie ha 
ocuirido: ^ ^ e l . el caacüier Ue Aus-
T r T t i sálvadoc de su país y ei aeíen-
m de la cu i tu ra occidcuiai en el cora-
!°n de Europa y a las puertas del Unerv 
atrasado y bárbaru, ba presentado, 
™ cai-ácter definitivo e irrevocable, la 
SfeSfeión del cargo que con gran éxito 
venui ejcrcícimo desde el año 1922. 
g] día de hoy es un día de luto para 
Austria y lo es también para la Euro-
pa civilizada... Es muy triste cfae Sei-
I hava Abandonado ¿u puesto cuando 
í^co le faltaba para toiniinar su titá-
ca labor ^Stilouca, cultural, econó-
mica y social; pero m á s triste todavía 
c que hayan sido sus propios amigos, 
e5 no los polít icos del cafüpú contrario, 
\03 que l10r su <am*:,ic ,̂n personal, por 
BU egoísmo particular y por su mal en-
tenduio patriotismo nacional, al que en 
estos últitt'os tiempos han antepuesto un 
exageradísimo patriotismo cantonal o 
),ovincial, hayan dado motivo a mon-
ieñor Seipel para soltar el t imón de la 
nave que, como experto y hábil piloto, 
ba dirigido durante dos años con éxito 
sorprendente y a través de u n mar de 
peligrosos arrecifes. 
La funesta locura de grandezas, el li-
citado espíritu cantonal y la injustifi-
cable amlbición do dominio de unos go-
bernadores y subprefectos federalistas, 
afiliados al partido cristiano social, en 
cuya política ha w t o Seipel un peligro 
para su obra de saneamiento nacional, 
ban sido la principal causa de la deter-
minación tomada por el jefe de] Gobier-
a0 austríaco, determinación que puede 
acarreo consecuencias g'raves para 
£ l Gobierno obtiene 337 votos 
de 372 votantes 
que 
Sólo votaron en contra los literales 
ÜC Gloiitti y ürlauao 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
RCjMA, '¿2—La •Cámara, después de 
un aiscurso del minisuro Federzoni, tía 
aprobado la política interior con ia si-
guiente vo tac ión: 
A favor del Go(bierno 337 
E n contra 17 
Abstenciones 18 
l í a n Totano a favor d e l Gobierno los di-
putados fascistas, Sa lamka y los liberales 
do d o ñ e ó l a , l a g r m m a y e r í a d e I03 ex 
combatientes, el tascisrta d is idente F o m i y 
el j>oct-a Som Henel l i , í u n d a d o r do l a L i p a 
I t á l i c a , que h a b í a adoptado ú l t i m a m e n t e 
Ub« ac t i tud antifascista. E i ex subseoreta-
rio F i n z i , que ee abstuvo en l a vo tac ión 
de bao© djas, ha votado t a m b i é n a favor. 
E n contra han votado G i o i i t t i , Orlando 
y Soler!f .con unos cuantos l iberales. S.s 
abstuvieron, los combatiente,, tíavelli. 
V i o l a y Bavaro , e l ex fascista Lauza d i 
Trab ia y e l l ibe ra l Gasparot.to. 
E L DISCURSO D E F E D E R Z O N I 
¡La d i s u u s i ó n fué terminada por el dis-
curro diül m i n i s t r o dal Intea-ior, Fodorzo-
n i . Conteotando a loa. di&^urecs do G i o l i t -
ti y boler i acerca do l a d i s o l u c i ó n de los 
iViunioipiosi, dice q-t'e i a s i t u a c i ó n creada 
d e s p u ó s de l adv tn in i i eu to d - l fa¿>cismo a l 
l 'oaer, lo : o q u o . i a ; poro que aJiora se va 
desde iuogo normal izando l a vida m u n i . 
c ipej . 
H t o a ccmiCtar que les prel)jotos t ienen 
orden de no disolver Mun ic ip ios sino en 
cac?o de vioJacJón de la ley. 
Pasa a hablar do l a Prensa, y declara que 
las medidas tomadas eran necesarias, por 
tratarse de una s i t u a c i ó n excepcional del 
pais. E l Gobierno ha u t i l i zado el secuestro 
A s a m b l e a fo re s t a l £1 centenario de Camoens 
el partido cristiano social y funestas pa-
ra todos loo austr íacos sin distinción 
¿a matices políticos. 
No nos ciega e l pesimismo, n i qnere- ^ ^ p e r i ó d i c o s , con absoluta i m p a r c i a ü -
mos p in tar con colores negros el porve- ¿sd. E n cuanto a la def in ic ión del Reren íe 
nir de este pa ís ; pero en estos rnoiuen-j responsable de los i>eriódicos, hay que no-
tar que toda la r la^e p e r i o d í s t i c a , a l a que 
el ministro se honra pertenecieudo. l o do-
aca. 
E l m i n i s t r o o-ontinúa afiirmcndo que los 
delitcs cont ra la autor idad del Estado y 
nir 
tos críticos no podemos menos de | rs-
guntar: «¿Que sucederá el d ía en qu .̂ 
la Liga de Naciones, volviendo a las an-
dadas, se niegue a hacer efectivos al 
nuevo Gobierno austríaco los últ imos 
¿réditos prometidos a monseñor Sei-
pel?... ¿Y qué ocurrirá aquí si la co-
rona, a raíz de la crisis actual c do 
acontecimientos futuros, vuelve a bajar 
al nivel de aquellos tiempos en que mon-
señor Seipel se encargó del Poder?. . .» 
Porque no hay qu¡e perder de vista que 
Seipel y sólo Seipel logró convencer a 
los representantes de la Liga de Nacio-
nes de la necesidad de ayudar financie-
ramente a este país , y urge tener muy en 
cuenta que la mencionada Liga hizo pro-
mesas a Austria , que ha cumplido, do-
rante la era seipeliana única y exclu-
sivamente, porque a la cabeza de este 
país v ió a un hombre de gran energía, 
a un estadista honrado, a un político 
desinteresado, a un canciller de volun-
tad férrea y a un sacerdote ejemplar, 
incapaz, como ta], de romper su pala-
d a y de deshacerse de compromisos con-
traídos. E l saneamiento de Austria, que, 
ahora queda sin terminar, fué obra del 
hombre que supo inspirar s impat ía y 
confianza a la Liga de Naciones, y ese 
hombre es el que ahora se ha ido a l ver 
y m a d e r e r a 
Aasisten asambleístas do teda España. So 
acuerda pedir al Dh-octorio protocción aran-
celaria y mejora de los transportes 
E n el domic i l i o de la C á m a r a do la. Indus-
t r i a se ha celebrado ayer la Asamblea fores-
tal convocada por la A g r u p a c i ó n forestal y 
de la indus t r i a maderera de E s p a ñ a . 
E l objeto de l a asamblea consisto en pre-
parar el informe que l a indus t r i a madere-
ra y la p r o d u c c i ó n f ons t a l e l e v a r á n al D i -
rectorio aoerca de la i m p o r t a c i ó n do cajas 
do madera y do otros extremos que afectan 
a dichos intereses. 
.Pres id ió el s e ñ o r N á r d i z , con los señorr .s 
Nicolau , Corrocher y Vives . Los a s a m b l e í s -
tas, en n ú m e r o de unos 83, proceden de Va-
lencia, C a s t e l l ó n . Carcarrpnte, G a n d í a . Tor to 
sa, Berga, Barcelona, Vil lafranoa del Panadas 
Terne!, Cuenca, H e l l í n , Alhacete, M u r c i a , 
Cazorla, V i g o , Pontevedra, P u e n t e á r e a s , V i -
í l agarc ía . Puebla de C f \ r a m i ñ d , Santiago, L a 
C o r u ñ a , A v i l a . Cerccdilla, Burgos, Asturias 
y (Pamplona. E n t r e las entidades representa-
das figura e l I n s t i t u t o C a t a l á n de S^n Is id ro . 
E l s e ñ o r N á r d i z d i ó cuenta de las gestio-
nes practicadas por la iAprrupación forestal 
para que se derogase la real orden de 15 da 
octubre ú l t i m o que re s t ab l ec í a la a d m i s i ó n 
Una representación portuguesa 
asistirá a ías fiestas de Madrid 
'Con motivo de la ce l eb rac ión en Madr id 
del I V centenario del nacimiento de L u i s 
Camoens, o l poeta de « L a s Luisiadas>, so 
anuncia l a llegada de las siguientes repro-
Bentaciones portuguesas: ol m i n i s t r o de Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , tros miembros del E j c r c i -
í o y otros tantos de l a Armada , el alcalde 
y dos concejales dol lAyun tamien to de L i s -
boa, c a t e d r á t i c o s do las Universidades de 
J.isboa, Oporto y Coimbra, academicoa de 
las Corporaciones oficiales y un representan-
te de la Prensa. 
De los d í a s 18 al 18 se c e l e b r a r á n los, 
fdguienfcs actos en bomenaje a Camoens y 
en honor de nuestros h u é s p e d e s : 
D í a 13.—Llegada de los comisionadas. 
I n a u g u r a c i ó n , a las doce, de l a E x p o s i c i ó n 
Camoensniana, organizada por el Cuerpo de 
bibliobecairios y archiveros, en la Bibl ioteca 
Nacional . A la una. v is i ta a l Museo del 
Prado, y a las cinco, ses ión e n Ja Eeal So-
ciedad Geográf ica . Por la noche, función do 
gala en el Españo l» 
D í a 1 4 . — E x c u r s i ó n al E l Escoria l . A las 
ocho do l a nocho, recepc ión en l a L e g a c i ó n 
de Portugal . 
D í a 15.—Por la m a ñ a n a visitas" al Museo 
de A r t i l l e r í a , Palacio Real y Almudena . A 
Asamblea en Cád iz def 
Unión Patr iót ica 
tas por un lado, y por otro a los í a b r i c a a -
tes de envases de madera. 
E l presidente i n v i t a a la asamblea a que 
manifieste quo punto:; ha de comprender fd 
informe que ha de e'evarse a los Poderes p ú -
blicos. 
D e s p u é s de unas palabree, del beñor Nico-
lau, e l s e ñ o r Elor r ie ta opina que se debe l ia 
mar la a t e n c i ó n del Gobiejno sobre estos pun-
tos: aranceles, transportes y repobrac iún . 
No desea ]rt p r o d u c c i ó n forestal e s p a ñ o l a 
ninguna p r o t e c c i ó n arancelaria in justa , cuan-
do pide que n i aun en la forma quo regía 
antes del 15 do octubre ú l t i m o y rige de nue-
vo ahora, se s u p r i r m n ¡as facilidades a les 
envases extranjeres. Si E s p a ñ a ve su indus-
t r ia maderera en condicioned de inferioridad 
evidente rospecto a l a s d e m á s , la culpa p r in -
cipal es de los Gobiernos, que no han tenido 
p o l í t i c a forestal . A alguien p o d r á parecer 
e x t r a ñ o que no podamos sufrir la compe-
tencia portuguesa; pero ello se explica, apar-
te de que las circunstancias geográf icas la-
el orden p ú b l i c o han d i s m i n u i n o dc-spués ¡ vorecen al p a í s vocino, por l a deficiencia de 
temporal de cajas de madera en lotes do pie- i las tres, •simulacro y revista del Cuerpo de 
zas iguales, y no de las piezas de coda ea-! bomberos, con todo su mater ia l , en l a plaza 
ja. E l Direc tor io a t e n d i ó la pe t i c ión s in per-1 do Neptuno. le& diea, func ión de gala 
|u ic io de informarse detenidamente del pro- en el Real, 
b lem^ quo afecta a los exportadores de f ru - i D í a 1 6 . — E x c u r s i ó n a Toledo. A las diez, 
f u u r i ó n ex t raordinar ia en Apolo . 
Asisten todos los alcaldes y dele-
gados gubernativos de la provincia 
Un discurso de don José María Pemán 
C A D l ^ , 21. Con extraordinar io entusias-
ir.o se oe iebró en el S a l ó n Teatro, complo-
tameaite lleno de p ú b l i c o , la anunciada 
Asamblea provincia l de U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
Ab ie r t a l a A ^ n b J e a por la presidencia, 
hizo uso de l a palabia e l representante de 
la U n i ó n P a t r i ó t i c a de Tar i fa , s e ñ o r NÚftetB 
Manso, para afirmar l a realidad vava y pal-
p i tan te de l m o v i m i e n t o de U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
Ensalza l a aAdua y p a t r i ó t i c a labor del 
Direc tor io , que viene gobernando para bien 
de E s p a ñ a s i n necesitar para nada de loa 
p o l í t i c o s , y dice que esta obra de Gobierno 
es posible porque en dorredor del Di rec to r io 
e s t á n agrupados todos los elementos sanos 
de la n a c i ó n . 
E l poeta y escri tor don José M a r í a Pe-
m á n , colaborador de E L D E B A T E , en b r i -
llantes p á r r a f o s p r e s e n t ó a l a Pat r ia como 
heredad on l a que todos debemos labrar 
nuestra parcela, pues todos debernos nues-
t r a coope rac ión a la obra nacional , deber 
que os uno do los principios bás icos del 
m o v i m i e n t o de U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
A f i r m a que todos, como e s p a ñ o l e s , debe-
mos estar dispuestos, en cada momento , u 
darle a l a Patr ia e l t r i b u t o de nuestra san 
D i e z a ñ o s h a 
25 de nov iembre de 1914 
señor Llorcns 
d?l advenimiento _del Gobierno fascista. 
No es verdad que el derecho de r e u n i ó n 
e s t é reservado s ó l o a los fascisltas. Los 
combatientes, les liberales pr-dicron cele-
brac sus Cong-osos, como l a Juventud Ca-
t ó l i c a y como £ e reunieron, t a m b i é n los 
Congre íos ' Eucan'sticos, que en tiempos pa-
nados no p o d í a n celebrarse s i n incidientes. 
E l Gobierno deplora lo ocur r ido durante las 
manifestaciones conmemorat ivas de l a vic-
to r ia , pero su impor tancia ha sido exage-
rada!. Y deplora t a m b i é n quo los T* com-
batÍGutes acepten la sol idar ided do elemen-
tes que ejercieron una acc ión perniciosa en 
la g.terra y quo en el extranjero preparan 
la s u b l e v a c i ó n armada contra este Gobier-
no, el Gobierno l e g í t i m o de I t a l i a mientras 
no se pruebe lo contrario. 
A l u d e a la M i l i c i a X a c i o n a l . diciendo rjue 
su i n c o r p o r a c i ó n a log organismos del Es-
tado responde plenamente a los fines que 
re p ropon ía e l Gobierno fascista, h a b i é h d o -
dado un o s p e c t á c u l o de maravil losa dis-
c ip l ina . Hace notar que los elemcmtcs sub-
viersivog e s t á n haciendo u n gran esfuerzo 
en I t a l i a , y de^pt ' iés de ped i r a todos que 
atiendan e l vibrante l lamamiento de Del -
oroix , t e r m i n a con estas palabras: «Toda-
vía hemos de hacer un esfuerzo para c e ñ -
ios transportes. Desde Cuencq, a Valencia 
tarda m á s en" llevarse Ja bandera que desde 
les Estados Unidos a! pueblo l evan t ino ; ¡j» 
una corte do pinos tarda en traerse desde 
Guadnlajara a M a d r i d , ajrededor de a ñ o y 
medio. 
Por lo que toca a la r epob lac ión , m i ^ n 
fcra^, merced a ella, en Portufral se produce í i 
cuatro metros cúb icos por h e c t á r e a , en Ks-
p a ñ a sólo se produce uno por la mi sma un i -
tiad de bosque. 
Los puntos de vista del s e ñ o r Elor r ie ta 
fueron recogidos por el presidente y la asam-
blea, incluso Ja de l ibe rac ión hacia el próxi-
mo Tratado con Portugal . S e g ú n e l señor 
N á r d i z , el s e ñ o r Alba , .^'endo min is t ro de Es-
tad^, proyectaba supr imi r el coeficiente ie 
moneda depreciada para la i m p o r t a c i ó n d é 
lab maceras portuguesas. Hojsr, e l peligro 
parece conjurado mediante un impuesto del 
<5 por 100 do ese coeficiente. 
E l s e ñ o r Estens, de Vigo , hace notar quo 
Portugal proveo CÍISÍ exclusivamente do on 
en el Parque del Oeste de l a l áp ida conme-
mora t i va , costeada por el A y u n t a m i e n t o . 
Vis i tas a l Matadero, I n s t i t u t o mun ic ipa l de 
Hig iene y Grupo escolar P e ñ a l v e r . A las 
tres, v i s i t a a la red y a las obras del «Me-
t ro» . A las cinco, r ecepc ión e n el A y u n t a -
mien to . IA las nueve y cincuenta, banquete 
of ic ia l e n el Palace, con asistenc a do las 
autoridades. 
E l d í a 1S, por la m a ñ a n a , v is i tas a los 
Pa'acios de Jus t i c ia y Comunicaoionefi, Par-
que del Re t i ro y cuartel de Ccvadonga. don-
de la oficial idad o b s e q u i a r á a los forasteros 
con u n jerez. Por l a tarde, regreso a Por-
tuga1. 
T a m b i é n se c e l e b r a r á n actos en l a Aca-
demia de la Lengua y en la U n i ó n Ibero-
americana. 
Sus majestades los Reyes han prometido 
su asistencia a algunos de loe actos anun-
ciados. 
U n ex d i p u t a d o en 
el b a n q u i l l o 
L a inteiyeUíCLÓit del 
acerca de La poilUca cu Marruecos tuvo 
qontecutncias larMntables. Huóia un te-
learama que llegó a manos a las que no 
estaba destinado, y con este motivo un 
militar, arrastrado por La desesperación 
al ver su honor en enlrcdicho, adoptó 
la equivocada y censurable resolución de 
quitarse La vida. 
Este triste asunto es planteado en el 
Congreso, a donde, sin fruto ni san-
ción para nadie, eran llevados Herrare 
lodos los casos de escándalo y despres-
tigio en un afán morboso de descubrir 
y remover todas las miserias. Ni se con-
s iguió ni se resolvió, nada, sino viciar 
más la atmósfera del Parlame-iUo con 
la insidia, la calumnia y el disimulo 
de la verdad. 
* * * 
E l señor JJnamuno da una confererv-
cia en el Ateneo para explicar el pro-
ceso de su destitución del rectorado de 
la Universidad de Salamanca. 
Fué , como de Un/nnuno, un discurso 
de escándalo, de paradojas y. de absur-
dos. 
Gomo era de esperar en él, se salió 
del lema de su disertación para dirigir 
ataques a cosas y personas respetables 
y altas. 
Contrastó la correóla actitud de las 
derechoAS este d ía con la brutal de las 
izquierdas en un acto reciente. 
* * » 
E n los pasillos de las Cámaras (en el 
sa lón no se decían ciertas verdades) 
se. descubre el por qué de los ataques 
de liberales y demócratas al señor 
Vqnrte, a quien acusan de haber am-
p í í a d o determinados créditos del minis-
terio de Fomento. 
E l móvil de la campaña es la supre-
s ión decretada por el mviistro del Ceru 
tro de Expans ión Comercial, qite era un 
vivero de amigos y parientes y aún un 
pues s e r í a " u n a " f a ^ p ^ t e n d e r " i r al ! b i b e r ó n para liberalitos y democralitas. 
Parlamento a formar leyes antes de haber ! E l ministro funda la supresión en el 
D í a 17.—Por la m a ñ a n a , descubrimiento gt%8( y ^ duele de que a veces, como poda^-
mos, no la ofrezcamos n i la p r e s t a c i ó n que 
Bignifioa el pago de l a c é d u l a personal. 
H a b l a luego de l a r e c o n s t r u c c i ó n inter-
na y pacíf ica de E s p a ñ a , afirmando que pasó 
ya l a era del imper ia l i smo, y que si tene-
mos poces c a ñ o n e s y pocos barcos, tenemos, 
en cambio, algo de que podemos valemos, 
que es e l escarmiento de l a propia ru ina . 
Encarece la necesidad de hallar caminos 
p r á c t i c o s que conduzean a E s p a ñ a al por-
venir a que tiene derecho, y cree que es pre-
ciso dar sensac ión do opt imismo. Acaso 
para conseguir el resurgimiento to ta l de la 
nac ión—dice—ífea preciso u n p e r í o d o de 
años durante los cuales l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
tenga como m.s ión p r inc ipa l impedi r la pre. 
matura vuel ta a la normal idad constituciO' 
E n la sala segunria del T r ibuna l Supremo 
so o s l e b r ó ay^r, do dos y media a seis de la 
tarde, la pr imera v is ta , desde el adveni-
mion to de l Di rec to r io , d e las causas que se 
sigUQQ contra ex neprcsontantes en Cortes. 
A é s t a s e g u i r á dent ro del actual a ñ o jud ic ia l 
la s u b s t a n c i a c i ó n de numerosos procosos i n -
coados a ex diputados y ex senadores por 
deli tos comunes y delitos de impren ta . 
Como e l alto T r i b u n a l no entiende de 
otras causas en pr imera y ú n i c a instancia, 
que los relativas a diputados y senadores, 
en esta o c a s i ó n , como e n las aná logas que 
sa sucedan, se ha dado el caso curioso de 
quo e l procesado haya comparecido ante los 
marr'stradcs del Supremo sentado en el ban-
qui l lo . H u b o t a m b i é n desfi'es de testigos. 
formado ciudadanos capaces de hacerlas. 
T e r m i n ó afirmando que el camino e s t á 
abierto, pero quo. en su o p i n i ó n , no se lle-
ga rá a . fe l iz t é r m i n o sino mediante la refor-
ma consti tucional y parlamentaria . E l ora-
dor fué ovacionado con entusiasmo. 
E l sacerdote don JOPÓ Berea, de Arcos 
de la Frontera , abunda en el c r i te r io ex-
l t 1 t ^ Í Í S ! % S S S t Í I . Uniin Ta- uniOo. en Madrid. A l a r a n la « r ^ d . 
t r i ó t i c a , nacida de un movimien to e s p o n t á - de suprimir ¡os sueldos inferiores a mil 
hecho pro'bado de que en el año ante-
rior ese organismo no terminó un solo 
expediente. 
A lli no se traha.jaha ¡ era un verdade-
ro Centro de E x p a n s i ó n . 
K « « 
Los maestros de úl t ima categoria, re-
vasos ""a las Islas Canarias, a causa del r é - I 86 trata" Pue6' dcl Í u i c ios 0™]<* ^ f 1 T r i -
trimen de l i b r e a d m i s i ó n del a rch ip i é l ago • ! l n m a l S - P ^ m o celebra en funciones de A u -
• diencia. 
que sus enemigos, pero también muchos seguir l a p a c i f i c a c i ó n ; si fracasamos, nn 
de sus propios partidarios, no saben (o será cu lpa nuestra. L a r e v o l u c i ó n fascista 
no (piieren) apreciar el valor de lo que -
él ha hecho por y para su país, a l que 
ha sacrificado su comodidad, sus fuer-
zas físicas, su salud, sui sangre y su 
propia vida... 
Es muy posible que el sucesor de mon-
señor Seipel sea el doctor Rodolfo R a -
mck, abogado de profesión y persona 
desconocida por la inmensa m a y o r í a de 
los austríacos. E l doctor Ramek es oriun-
do de Teschcn (Silesia), donde cursó sus 
estudios prámaríos y secundarios. E n 
1907 se doctoró en la Facultad do Juris-
prudencia de Viena. Desde el año 1913 
reside en Salzburgo, donde ejerce su 
profesión de abogado. L a primera vez 
que el nombre del doctor Ramek sonó 
públicamente fué en 1919 cuando entró 
en el .'Ministerio presidido por el socia-
lista Rcnner en calidad de ministro de 
Justicia; m á s tardo, en 1921, desempeñó 
el cargo de ministro de la Gobernación 
en el Gabinete presidido por el ex can-
ciller y jefe de Pol ic ía de Vicna, doctor 
Schober. 
La des ignación del doctor Ramek paro 
ocupar el puesto de canciller, hecha por 
el propio monseñor Seipel, ha descon-
certado a casi todos los políticos aus-
tríacos, pues ese doctor Ramek es acé-
rndo partidario de la «(administración 
ca-ntondl», precisamente una de las cau-
{Continúa al final de la 2.a columna) 
e m p e z ó <(n mayo de 19X5 cuando I t a l i a se 
l e v a n t ó contra e l extranjero oprescr. Si el 
fascismo no hizo cunnfo se esperaba de é l . 
debe a los amigos t ib ios e infieles. N o 
debemos agudizar los rencores, poro debe 
tenerse en cuenta el estado en que el fas-
cismo e n c o n t r ó a I t a l i a . H o y el «•rasismo» 
provincianio no exis te ; los fascistas saben 
que son iprcalccj a los d e m á s ciudadanos y 
qiv> toda preeminencia e s t á abo l ida .» 
E l discurso fué acogido con prandes 
aplausos—V. D. 
j el s e ñ o r G i l . de la misma región pnllcga, ; 
indica que debe pedirse al Director io q ü ¿ E1 5*%° ̂  autos o c u r r i ó en O m i -
excite el celo de los Ayuntamientos propieta- j f * ™ d6 Granada el 30 oe mayo de 1922, a 
rios de montes, para que e fec tóen La repo- de * fue ^ 
b lac ión , la cual en la zona c a n t á b r i c a y G\a- k i s t a f Aáon ^ A b n ! ^ T * ' 
l ic 'a es nn gran negocio. ^ diputado a Cortes por J a é n 
sas que han motivado la dimisión de 
monseñor Seipel, quien, en las preten-
siones "desccntralistas» y cantonales de 
los gobernadores austriaoos, ve el de-
rrumbamionto del saneamiento financie-
ro de Austria. ¡ E n i g m a ! . . . 
Todos los diarios de Viena dedican hoy 
sirs art ículos de fondo al tema que nos 
está ocupando, y todos ellos, menos los 
irganos socialistas y comunista-'—¡na-
turralísimamonte!—, d a ñ a ese importan-
te acontecimiento político el calificativo 
de desgracia nacioiuü. E n los círculos 
políticos, la noticia de la dimisión defi-
nitiva e irrevoca.ble del canciller Seipel 
ha caído como una bomiba; asimismo 
;n los diplomáticos , donde, sin embargo, 
<9 cree que el nuevo Ministerio tendrá 
m carácter provisorio para preparar la 
melta a l Poder de monseñor Seipel. 
DANUBIO. 
E l s e ñ o r Cuartero se ocupa de las tarifas 
ferroviarias, diciendo que son elevadisixnan, 
y el s e ñ o r H u i c i denuncia la i m p o r t a c i ó n 
clandestina de maderas de Checoeslovaquia, 
H u n g r í a , Tr ies te , F iume y otros p a í s e s . 
Se 7iombra por ind icac ión del s e ñ o r N á r -
E l m i n i s t e r i o fiscal, que t e n í a calificado 
el hecho oomo cons t i tu t ivo de1 de l i t o de aten-
tado previsto en el a r t í c u l o 273 del OS ' igo 
y sol ici taba para e l procesado l a pena do 
cuatro a ñ o s de p r i s ión correccional, d e s p u é s 
de l a prueba practicada ayer en f-l i ' i i o io , 
modi f icó sus conclusiones provisionales apre-
S : J i n ? „ _ C ? m A S í ? n _ . q - V e ^ f ^ ^ 1 ^ . , 0 0 " 0 1 ? " 1 c i a n d o ' e n favor del procesado la atenuante 
obcecación y rebajándole la sione-;, las cuales s e r á n entregadas a] a l m i . 
rante Magaz hoy, a las cinco y tres cuartos. 
L a s c o n c i u s i o n e s 
A la-a siete do la tarde se r e u n i ó de 
nuevo l a Asamblea y fueron aprobadas la-3 
oonciucriones, que olrecemos en breve ex-
tracto a c o n t i n u a c i ó n : 
L a p r i m e r a refleja e l agrado de l a Asam-
blea por l a derogaci ión, en 21 del actual , 
de l a real orden de IB de octubre r e l a t i va 
a l a forma ce i m p o r t a c i ó n de los envases 
de madera para exportar fruta^ y horta-
lizas. 
L a segunda y la tercera rcaícáfiostan el 
p r o p ó s i t o de acudir a l a i n f o r m a c i ó n abier-
ta per el Gobierno, p r o n u n c i á n d o s e en con-
t r a del r é g i m e n de i m p o r t a c i ó n tempora l , 
que no te apl ica a otras clases de en va-
ses, cuyas icdns t r ias pvotoctcraH tioneoi l a 
impor tanc ia de l a indus t r ia maderera. 
E a cuar ta af irma l a necesidad de la pro-
tecc ión arancelaria, fundada en l a deficien-
cia y bareá&íá de los transportes1, y l a qu in -
ta pide el abaratamiento de la.3 tarifas fo-
rro v iar i as. 
L a sexta die-manda una urgente repobla-
ción forestal y expone alqnnas de las me-
didas que han de es t imula r en este punto 
la i n i c i a t i v a de log part iculares. 
{Continúa ai final de la 4.a columna) 
de arrebato y 
pena de dos años cuatro meses y v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n correccional y la entrega al 
guardia de siete pesetafl. en concepto de 
i n d e m n i z a c i ó n por l a ro tura de l a guerrera. 
L a defensa ío l i c i l ó la a b s o l u c i ó n , y alter-
na t ivamente , para el caso de que no se 
acepte a q u é l l a , el que se le aprecien a su 
defendido las atenuantes de «no haber t en i -
do int.0noión de causar u n m a l » y l a do v i n -
d i c a c i ó n de una ofensa grave, sol ic i t í indo 
en este caso i a pena de arresto mayor. 
L a s é p t i m a just i f ica la p ro t ecc ión aran-
ce lar ia por las ventajosas circunstancias 
que concurren en l a indus t r i a de los pa í -
ses competidores. 
L a octava pide que en e l p r ó x i m o Tra-
tado con Portugal no se supr ima e l coefi-
cionte de moneda depreciada. 
•La novena y ú l t i m a enuncia e l ! conven-
cimiento de que los intcneEes madereros y 
frutaros no e s t á n en pugna, sino que se 
ayudan mutuamente. 
• « « 
H o y v i s i t a r á n los a s a m b l e í s t a s al snbse-
cro tar io de Hacienda , a l d i rector de Adua-
nas y e l prosedente del Consejo Superior 
de E c o n o m í a , ade ruá^ do l a v i s i t a al mar-
ques de Magaz. 
neo de la conciencia naciona1. 
D e s p u é s de unas breves frases del alcalde, 
que d e d i c ó elogios a la persona del Rey , hizo 
el resumen de los discursos el gobernador, 
cuyas palabras fueron acogidas con vivas a 
E s p a ñ a , al Eey . a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , a 
Cád iz , al E j é r c i t o y a P r imo de Rivera . 
D e s p u é s de la Asamblea fué elegido el 
C o m i t é p rov inc ia l . I . o forman don Luciano 
Bueno, presidente; dbn Diego Belendo, v i -
cepresLdente; don J u l i o M o r o , don J o s é Pa-
1edes y don Salvador Robles, secretarios, y 
vocales los s eño re s B l á z q u e z . m a r q u é s de V i . 
l l amar ta . M a r t í n e z P in i l l o s , H ida lgo . P e m á n . 
Diez , conde de V i l l a m a r , Abarzuza, Alva-
rez Morentc y m a r q u é s de Casa Domecq. 
Más de 300 comensales en el banquete 
C A D I Z , 24.—En e l Gran Teatro se cele-
b r ó un banquete, organizado con ocas ión de 
la Asamblea p rov inc ia l de U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
reunida en Cádiz . 
Entre les s s i s í e n t e s . m á s de 300 comen-
sales, figuraban les a l c l d e s todos de la pro-
v inc ia , menoc el de Ceuta, que no pudo e m . 
hatear por i m p e d í r s e l o el t empora l ; todos 
los delegados gubernativos y Comisiones de 
los par t ido^ judiciia.les. E n e l &alón en que 
se s i r v i ó e l banquete, sobre la mesa pr?si-
d e n c i r l . se destacaba nn retrato de] general 
P r imo de Rivera . 
P r o n u n c i ó breves palabras el alcalde 
para bendecir en nombre de l a Pa t r i a la 
l.ora h i s t ó r i c a y ploriosa en que el m a r q u é s 
do Estel la se l e v a n t ó contra un réfrimen ca-
duco y ruinoso para inaugurar el periodo 
de r e g e n e r a c i ó n que h a b í a de salvar a T!?;-
p a ñ a . 
A l n.Vald0 le sieuieron en el uso de l a pa-
labra ol gobernador, que e x p r e s ó su confian, 
za y su f^ en ios destinos y en e l porve-
n i r de 1a. Pat r ia , y el delegado gubernativo, 
«eñor Iglesias. 
» * * 
Hemos recibido el telegrama s igniento: 
« M E D I N A D E P O M A R , 24.—Contra po-
sibles in t r igas y duda?, ^os castellanos de 
Medina de Pomar manifiestan noblemente 
su a d h e s i ó n inqrebrantab 'e a la m o n a r q u í a 
y a don Alfonso X I I F . engrosando las filas 
de la U n i ó n Pa+r ió t : ca del part ido jnd i c i a l 
de V i l l a r c a y o . — E l C o m i t é . » 
CÍKralo de U, P. en un distrito Barcelona 
B A R C E L O N A , 24 L a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
del d i s t r i t o noveno e s t á organizando diver-
BOS actes y festejes para celebrar l a inau-
g u r a c i ó n de l Circulo de U . P. de aquella ba-
rr iada, que t e n d r á lugar e l d ía 1 de d i . 
ciembre. 
pesetas—es absurdo que haya que de-
clarar e instar una cosa tan evidente—, 
y acuerdan visitar al conde de Roma, 
nones para rogarle que no insista en 
su decisión de eliminar del presupuesto 
la partida de SOO.ODO pesetas consigna-
da para ese objeto. 
Lo malo es que el conde de Bomano-
nes ha dicho y a que con menos de mil 
pesetas puede vivir un maestro, y él es 
hombre que sabe bien lo que es el di-
nero, y está decidido a velar por el del 
Estado. 
Pagar ¡o necesario para la vid,a, bien; 
pero dar para derroches, nunca. 
Patricio RIGÜELTA 
L E A U S T E D LOS Y I E R N Z 3 
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Los maestros del segundo 
escalafón 
E l día 15 ccnicnzarán las oposfaSonos 
H o y pub l ica l a «Gace ta» una real orden 
del min i s t e r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en 
l a que se dispone que el d í a 15 de d i -
ciembre p r ó x i m o den comienzo en todas las 
provinoias las oposiciones restringidag nara 
que los maestros auxiliares de l segundo es-
ca la fón (de derechos restringidos) puedan 
pasar a l pr imero (de pleno derecho y suel-
do m í n i m o de 3.Ü0Ü pesetas). 
L A V A 
HAS H O P A / 
C O N 
A f i e a í e : F E D E R I C O B O N E T Madrid 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 7 ) 
El m a r i d o d e A u r o r a -¿JMe anuncia su llegada. 
Al mediar l a semana siguiente, lady Leonor 
dijo a su sobrina, tuteándola 3ra familiarmente: 
—He recibido contestación de tu padre. 
¿Y.. . (pié? 
N O V E L A ORIGINAL DE 
C H A M P O L . 
0 y misericordioso; ella, que j a m á s haibía do-
ado a nadie, ni siquiera a lady Leonor, sa-
ra, lo que era el 
a- odiar a Esteban. 
ahora lo que er el odio, empezaba por su 
y 
^ en el mismo momento en que se convencía 
esta horrible verdad, lady Leonor dijo con 
Maquila dec is ión: 
^-Hablaremos de vuestra boda el día que mis 
^a( ios den su consentimiento. 
a al era la escrupulosa fidelidad de Aurora 
^ . ^ palahra empeñada, que no protestó, y así 
iant^61 ^ n i 103 s iou icn tc s se le escapó de-
POCQ6 Estaban ^ e j a alguna. Además , le veía 
<taant y alosa'ba e5tar eí l íerma para evitar en 
0 Podía su presencia. 
reina a h ^ í 0 a 10 d c m ^ la Jovencita se sentía 
po ante d3 a(Iuella casa' donde poco tiom 
cia ella P f n o t r a r a P r e n d o una limosna. Ha-
los Pensad convcrPan ahora las atenciones, 
^ o . de.dTe? d0 t<,d0S l0S híü)itantes del cas-
Ncayo». 1 &ran señar hasta e] últ¡mo de los 
raban a IAU'0 eStas mismas atenciones exaspo-
^ ^ e era PUe£ Sabía ^ se las tóHíán, 
* ^ orometida de Esteban. 
1 Aurora lanzó una exclamación de alegría . ¡ S u 
padre! ¿No era su salvación, su/ vida? 
—Dentro de muy pocos días l legará—añadió 
lady Leonor—para representar a tu lado, hija 
mía, a su esposa, delicada en exceso para po-
der venir. Según me escribe, se ocupa personal-
mente de los preparativos de la boda, que prc>-
fiero, como yo, se celebre aquí para mayor co-
modidad y rapidez. T u padre, Aurora, parece 
quo tiene mucha prisa en casarte, ¡ m á s quo yo! 
¿Por qué me miras así ? 
—¿Pero él salhe?...—comenzó a decir Aurora. 
—Nada le he ocultado referente a mi hijo. 
—¿Y consiento? 
—Consiento y cree que su sobrino es un par-
tido magníf ico. L o mismo que cualquier padre 
pensaría en su lugar. 
Aurora quctTó anonadada. 
Su padre era ligero, y Aurora lo s a b í a ; sin 
embargo, j a m á s hubiera podido creer que esta 
ligereza le dominara ba£ta el punto de que é l , 
padre tan bueno, consintiera sin previo examen 
la extraña elección de su hija. Verdad era que i 
ignoraba los motivos que la habían determina-
do, ¿pero su provisión paternal no debió hacer-
le adivinar lo que con tan pérfido arte lady Leo-
nor ocultaba? L a joven se preguntó si en todo 
esto no habría algo m á s quo ligereza y ewor: 
ii ante la tentativa del oro, rl corazón de los 
ndres no desfallecería también. . . 
Y de rodillas, en aquel mismo sitio en donde 
l lorara por l a suerte de los suyos, entregados a 
la deshonra y a l a miseria , l loró l a infeliz n i ñ a 
por su propia suerte m i l voces m á s horrorosa, 
pues n i siquiera le quedaba el postrer bien, la 
poses ión de s í mismo. 
Aquella noche Esteban le ofreció el ani l lo de 
prometida, y mientras se lo p o n í a en el dedo, 
tuvo un acceso de r isa nerviosa. 
¿A q u é v e n í a aquella comedia, cuando se t ^ 
¡ t a b a do una venta de esclava? 
|A1 ent rar en su cuarto e n c o n t r ó todas las jo-
yas de lady Leonor, y sin mi ra r l a s las t i ró en 
su armar io . 
¡ A la m a ñ a n a siguiente, delante de su puerta, 
encon t ró un enorme ramo <ie rosas; era el p r i -
mero que le of rec ía Estetban, y Auro ra , que ama-
ba con p a s i ó n las flore?, no e n c o n t r ó en és t a s , 
soberbias, aun en pleno invierno, n i color n i 
perfume: lady Leonor fué quien las recogió y 
las puso en agua. 
L a madre do Esteban no .veía nada o aparen^ 
taba no ve r lo : durante la tarde di jo a A u r o r a : 
— ¿ Q u i e r e s que vayamos a Londres a esperor 
a t u padre?... A l mismo tiempo nos o c u p á r e m o s 
de algunas compras indispensables, mientras 
Esteban c u i d a r á a q u í de los d e m á s prgftara-
tivns. 
Lady Leonor, que durante a ü o s enteros no ha-
bía salido de casa, hablaba ahora de p o n e r a 
en camino como de la cosa m á s natura l . A u r o 
ra no hizo n inguna o b j e c i ó n : no yendo Esteban 
poco le importaba el sit io a donde l a llevaran. 
—¿So la lleva u s t e d ? - d i j o Esteban conster-
narlo implorando a su madre—. ¿Qué h a r é s in 
cila, madre m í a ? 
—Me l a llevo para devolvér te la pronto, v eiv 
tonces será tuya para siempre—dijo lady Leo-
nor, sonriendo. 
S u amor de madre era demasiado desintere 
sado para conocer los celos, y esta reciproca 
ternura entre la madre y el hijo, lejos de con 
mover el corazón de Aurora, lo endurecía, pues 
sólo ve ía en ella una odiosa complicidad. Cuan 
do a l a m a ñ a n a siguiente partió con lady Leo-
nor, sólo pintió un deseo, u n jfmitío anhelo, 
irrealizable: ¡no volver! 
Por lo demás, todo le era igual ¡ l a misma He-
lgada de su padre l a dejaba insensible; le pa»-
| recia que no era el mismo padre, ni ella la mis-
ma h i ja ; como si un siglo de olvido y separa-
ción hubiera transcurrido entro los dos. 
Sin embargo, al verlo apearse del tren, siem-
pre joven, ágil , placentero, Aurora corrió hacia 
él, se colgó de su cuello y lo apretó contra sí, 
con el frenesí del que se ahoga. Avrón la cubría 
de caricias. 
— ¡Hija m í a idolatrada, mi queridita expatria 
da!—decía tiernamente. 
Y la dejó para precipitarse al encuentro de 
lady Leonor. Aurora creyó soñar al ver que se 
abrazaban. 
— | H a sido usted para mí como una hennai 
na, la mejor entre todas!—dijo n lady Leonor 
con su acostumbrado entusiasmo. No dudo que 
será para mi hija la m á s buena do las madres 
y en esa plena confianza he aprobado su elec-
ción. ¿Dónde está mi sobrino? Tengo también 
deseos do abrazarlo. 
Al llegar al hotel que lady Leonor poseía en 
Londres, el buen humor de Avrón so acrecentó 
notablemcnite. A veces dejaba de mirar a su 
hi ja para contemplar cuanto había a su alrede-
dor, con mirada satisfecha, y cuando por pri-
mera vez se encontró so.lo con su hija, sus pri-
meras palabras fueron: 
— T u tí* debe poseer una fortuna colosal. 
—Creo que sí. 
— ¡ Y todo te pertenece a t i ! E s para volverse 
loco. ¡ Quién hubiera dicho, m i pequeña querida, 
que tu abnegación para con nosotros, iba a en-
contrar recompensa tan pronto! 
— Y m a m á , ¿no te ha dicho nada para mi?— 
preguntó Aurora. 
— ¿ T u madre? ¡Ah, Dios m i ó ! 'Me hizo taa-
tas recomendaciones que creí no iban a 'tener 
fin. Y a sabes que por todo se apura; quería 
venir; pero tantas y tan horribles luchas l a han 
agotado. Felizmente, no estabas a l l í ; no sabes 
hija, lo que hemos pasado. Hasta estos último^ 
tiempos haibía yo ignorado las desgracias quo 
puede acarrear la falta de dinero... 1 Si vieras " 
qué horrible es! 
Avrón so es tremec ía ; en el fondo de sus pu-
pilas se notaba aún el horror de quien se ha 
visto demasiado cerca del abismo. 
—Por lo menos tú no conoce rá s este tormento-
añadió. 
— T e n d r é otros. 
-Ev iden t emen te ; la vicia no es toda do color > 
de rosa; sin embargo, t ú l a empiezas en las 
mejores condiciones posibles. Soy prudente- he u 
tomado informes acerca de Esteban; su c a r a o ' 
ter, su conducta, todo en él os perfecto • do su 
posic ión no hablemos. En cuanto a su amor ha-
(Continuará. ] 
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. D e c l a r a d a , o f i c i d í r r i í s n t e 
en New York # 
C a m p e ó n m u n d i a l 
durante 18 añoí consecutivos 
C M . 6 u i l ! e r m o T r u n i t f e r l Á . 
Gtpartado 298 -Barcelona 
Madrid, Alcalá, 39 
ses d© Ja Puente y en Ja qu« d e s p u é s v i -
v i ó el eminente estadista don Antonio Cíi-
novag del C«búU&; en £ l PIMIUO J «A 
Llanas , doodo f u é honrada oob ¿a «Wfttt 
d© sus majeeitades. 
£ [ 9 do septiembre de 1012 t>u tn&jefitad 
Je o t o r g ó Ja banda de dama nobla» U 
Ordcu de Matia 'Luisa, v en 1WI le ntn-
o e d i ó Ja gran cru» de Benefioanoiiv, ffSP l£ 
parte tan activa q u e tomó en ! • hmnfe «an-
tituberculosa. 
A las muchas felicitación» qne csiA aa-
cibiendo Ja marquesa de Argüéliee U 
nueetira afectuosa. 
PetloUSa á» 
H a sido pedida Ja mano <fe Ja bol l íaj i i^ 
señorita Mary Zapateco para el io^eniero ÓQ 
Minas don Antonio de AmiJivia j AtfbÁila^A. 
L a bod« quedó concertada |>VD ialntiO 
próximo. 
La marquesa de Arguelles 
el E e j - ba otorsado la gran-
4eai í e flrgüdB e l a e e ü o r a d o ñ a M a r í a 
JOMIA Arguelles y D í a z , dama que por e u 
belleza v caridad ea apreciada eu l a socie-
oad. m a d r i l e ñ a . 
B a t u v o casada con don Federico BernaJ-
do d « Q u i r c « y M i e r . de cu j o enJace na. 
oieran v a r i o s b ü o s : d o ñ a A m a l i a , casada 
con d o n A r t u r o D í a z O r d ó ñ e z ; d o ñ a M a . 
ríe , con e l ba rón de V e l Ü ; d o ñ a Ignac ia , 
« U t o r a ; don J o s é , esposo de d o ñ a Carmen 
O u t K t a ; "doña Rosario, esposa de don Er -
BBSto Maraver y L u q u e . y don Federico, 
cttsado con d o ñ a Carmen G o n z á l e z D u e ñ a s . 
L a m a r q u e í a de Arguelles ba dado es-
p l é n d i d a ^ fiestas en « L a Huerta», l a her-
mam. posee lón que j x ^ n e c i ó a los marque-
Es t á n enfermos la vir tuosa UV^or* « i » . 
da de don Salvador Zu lue ta y Feerdscja/. 
Matanza y e l respetable a e ñ o r don L u i s 
G o n z á l e z Suescun. 
— E l m a r q u é s de la Cenia estaba anoche 
algo mejorado de Ja bronconeumonfa que 
sufre. 
Deseamoe e l restablecimiento de los pa-
cientes. 
Funeral 
M a ñ a n a m i é r c o l e s 26, a Jas on^e. se ce-
l e b r a r á n solemnes exequias en Ja parroquia 
de Nuestra S e ñ o r a de los Dolores por id 
a lma del m a r q u é s de N ú ñ e z . 
E l s e ñ o r don J o s é Gui l l e rmo Fano y Gar-
c í a era director del I n s t i t u t o H o m e o p á t i c o 
y Hosp i t a l d^ San J o s é y pereoma just-n-
mente apreciada por las relevantes prendas 
personales que le adorriaban. 
Por e l eterno descanso de l finado se d i -
r á n misas gregorianas diesde hoy en el al-
tar de Nuestra S e ñ o r a del Carmen de h 
parroquia de C h a m b e r í : desde e l 27, a las 
once, en l a capiJJa del mencionado I n s t i -
tu to , y todos Jas que se oslebren el 16 de 
d ic iembre en la ci tada parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel. 
Enviamos nuestro sentido p á s a m e a 'a 
v iuda, d o ñ a Leonor Cano; hermanas, d o ñ a 
Margar i t a y d n ñ a Josefa, y d e m á s deudos. 
Rogamos a loa lectores" de EL DEBAtr. 
oraciones por el d i funto . 
Fallecimiento 
E l m a r q u é s de Camarines r i n d i ó ayer su 
t r i b u t o a la muerte en su casa de la calle 
de Val^nzcela . n ú m e r o 4. 
E l g fño r don Anton io Alvarez de Estra-
da y G a c i a Camba era gen t i lhombre de 
cámí i ra de su majestad, con e jerc ic io ; v i -
^ f r . - idente dej Monte de Piedad y maes-
tranfe áa. Sevilla. 
Desdft h a r é lia.itanteí» años su e s p í r i t u em-
prendedor Je hizo tomar parto ac t iva cíi 
varias empre^a^ industr iales. 
E n su poses ión de la Cuesta de las Per-
dices d l ^ br i l lantes fiestas 
EJ a ñ o ú J t i m o vió m o r i r a su h i j o p r i -
m o g é n i t o . 
Estaba cacado con d o ñ a Rosario M a r t í n 
de O l i v a y Sónchez O c a ñ a . hermana de lo? 
marqueses de Torre Orafta y de l a condesa 
dfv Monte» OHvft y de Jos ya difuntos mar-
qupsCR de '"Nerva y de O l i v o . 
Sr.n hijes don Manue l , heredero del 
t í h i l o ; don Junn Antonio don J o s é don 
P e l e t e s i a I n t e r n a b i o n a ! j v § f ^ * « « r f a d . 
P R E C I A D O S , 10, E N T R E S U E L O i w S f T * ! ^ J & r l 1don ^ ~ ^ T U - i ^'ucio de d o ñ a R i t a Luque y Pa lma. Gran sur t ido en abrigos, ecnarres, renards 1 r- . \ . , J , , 
¿ j , , I O ' I Enr iamos nuestro sentido p é s a m e a los 
7 ^ ^ ¿ r J L p i í ^ ¿ t i T * c u r - ^ w 
J 
Porcelanas a r t í s t i c a s 
G R E S , B I B E L O T S , F L A M E A D O S 
LA C E R A M I C A I N D U S T R I A L 
C E R A M I C A RETIRO (SUCESOR) 
L I N A R E S , 8, C A R A B A N C H E L 
' • • I UOitOl I I dc v.iiiâ iciosa 
j S ó l o contiene el ác ido carbóni -Q de su 
propia f e r m e n t a c i ó n 
¿ D e s e á i s cons t ru i r? 
Consultad a la Sociedad Constructora «Sa-
cristán Hermanos,-,, que os faclitará terre-
nos céntricos y cuantos detalles neces i t é i s . 
J U S T I Ñ I A N O , 12, M A D R I D 
ten y t i ñ e n pieles. Teléfono 8 . 7 2 Í M . 
Usad los perfumes, polvos, cremas, es-
mal t inas , lociones y d e m á s productos '• de 
R O S A L E D A 
y al notar la a d m i r a c i ó n que p r o d u c í s por 
eu delicado aroma, la finura de vuestro cu-
t i s , el brilJo de las u ñ a s , la suave tonali-
dad dej cabello, no Jos a b a n d o n a r é i s y% 
nunca. 
V e r í n S o u e a s 
Aguas alcaiinadas, s in r i v a l p r r a las víaij 
u r i n a r i a s . V e n t a fa rmacias y « l i o g u e r í a s . 
Temporada of ic ia l , 15 j u n i o a 30 sep t iembre . 
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U N A C C P I T A D E 
E l Abate FARIA. 
N O T I C I A S 
o • 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E S T A D O 
ü E N E B A L . — V» aom«ntaj)do baA& Europa nos 
{lertorb&ciÓD »*mosf¿ric» ó« iiriportanci», por lo cual, 
durante la pasada noebe ae generalizó el tiempo dn 
Para empapelar, Cañizares, 14. T.e 22-04 M. 
D A T O S D E L O B S E R V A T O R I O D E L E B R O . -
üaróaMtro, 76; humedad, 96; velocidad del Tiento 
«n kildmetroe por hora, 12; recorr do total en «s 
HuaUotiatro horas, 82; tempera-lnra; m á n m a , ]3,S 
gradas; mín ima, 8; media, 10,9; guma de ls«. do*. 
Tiarioneg diarias de la tejnj-ienttura media d«de pn-
OMfo 4» hbo, vnks 254,7; procipiteción acuon, 6,*. 
—O— 
E L MEJOR POSTRE 
MERMELADAS T R E Y I J A N O 
—o— 
C O L O N , E S P A Ñ O L . — Sobre *IA pUria de Có-
Mm» étó ana conferencia el sáhado el sabio recerdote 
te Awrfáo Góm<a Ijcdo en «1 Instituto de Cultura 
.Vasuoia», Lope de Vega, 55, a Ia« aJumnas <i« «J! 
Con datos irrcfatable* probó qne Colón «ra eepo-
í o l y nacido en Galicia. 
Fué m u j aplaudido. 
A l Polo fué Sisobuto 
hace un a ñ o , y ya no escribe; 
¡ h a b r á muer to de escorbuto 
por no llevar e l m u y b ru to 
Lloor del JPolo dc Orive! 
—o— 
C E N T R O I N S T R U C T I V O Y P R O T E C T O R D E 
C I E G O S . — E s t a Sociedad celebrará mañana, a \th 
diez de la macana, en la iglesia parroquial do San 
LDÍ«, Obiepo, una mi«a de réqu'cm en eufragio del 
alma de don Joeé Santamaría de E i t a , benhechor 
de esta Sociedad. 
—O— 
Una taza dc 'ManianJlh ESPIGADORA^ 
en ayunas, Jimpia, fija y da esplendor. Bote , 
dos pesetas; boteeito, 6.50. 
C I E N M I L D O L A R E S P A R A A M U N D S E N . -
Comanican de Nueva York al »T!d«r,s Togn> que 
»o ha puesto a d.^posio/in de Amurdscn ana fcTima 
de, 100.000 dólares, con objeto de q'ie puoda reali- i 
TKX en aeroplano su prorectada «r pedición al Polo 
Kor+e. 
K l punt.-> de salida « r a probablemente Spitrber-
gen, cíectuándoae el vio je d o r i n í o el mes de junio 
próximo. 
Un remitido de la Tabacalera 
Se nos ruega Ja puhlirforión de la siguien-
te n o t a : 
^Antft el hecho do que en a lgún per iód ico 
se in i c i a una nueva c a m p a ñ a contra el d i -
rector de la' C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Ta-
bacr»s y el Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de 
la m i sma , e s t ima é s t e opor tuno y conve-
niente manifestar que c o n í i d e r a no deber 
contes-tar a los comunicadoK publicados o 
que se publ iquen en la' Prensa relativos a 
una gc?t.ifin que ha sido sometida, estudia-
da y aprobada por la -Tunta general de accio-
nistas. A l proceder a s í . no hace o t ra cosa 
que cumpl i r estr ictamente su ob l igac ión de 
atenerse a Jos estatutos de l a C o m p a ñ í a y 
a Jas disposiciones del Código de comercio, 
que establecen c ó m o y c u á n d o puede tener 
eJ Consejo do admin ió t ra - ' ' i ón relaciones 
acerca 36 Ja g e s t i ó n social ron los accionis-
tas de la Sociedad, y es m á s fundado, si 
cabe, este c r i t e r io , considerando que Jos 
cargos publicados fueron ya objeto de una 
denuncia que or ig inó u n expedientei resuel-
to de real orden en sent ido favorable a la 
C o m p a ñ í a , cuyos actos han merecido en to-
da ocas ión la a p r o b a c i ó n del Gobierno, el 
cual ha mostrado eu conformidad con esta 
nota y con su p u b l i c a c i ó n . » 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
_ É D • 
MADRID BARCELONA 
4 por 100 Inter ior .—Serie F , 69,85; E , I n t e r i o r . 69.80; Ex te r io r . 83,50: A m o r t i -
69,95; D , 70; C. 70,10; B , 70,10; A , 70,10; ^ a b l e . 93,90; Nortes, 68,65; Alica*tes , 66,45; 
G y H , 70.10; Diferentes, 70,05. ¡ A n d a l u c e s , 56,75; Orenses. 15.80; Colonia!, 
4 por 100 Exierlor.—Serie F . 83.65; D , 167,50; francos, 38,80; l ibras , 33,81. 
84.20; C, 84,30; B . 84,30; A , 84,70; G y H , ' 
Las desventuras de Pachá 
B e n - A l í 
P a c h á B e n - B e n - A l í , de v e i n t i s é i s ciñas, 
doiriic;;Jiado en ArenaJ, 27. p a s ó a la Casa 
de Scoorro, donde se le a s i s t i ó de leveg con' 
tusiones. . 
S e g ú n su d e c l a r a c i ó n , ae «a legró» u n JDO-
qui to por obra de unos tragos de v i n o , y 
cuando daba t r a s p i é s por la calle de L ó p e z 
da Hoyos, varios ind iv iduos le ma l t r a t a ron , 
r o b á n d o l e 75 pcisetas. 
'BIBÜOGRÁFÍAS 
Compendio do Teología Moral, por el pá-
rroco del Carmen y San L u i s , de M a d r i d , 
17 pesetas. Del mismo au tor : Compendio 
de Teología Dogmática, 18 ; Reflexiones so-
bre los EíangeJIos do Dominica, 12 ; Estu-
dio critico do las doctrinas de Santo Tomás 
y de Suárez, 5 ¡ Catecismo razonado de la 
Eucaristía. 3.50; La savia do la civiliza, 
clón, 6 ; Sermones apologéticos acerca del 
a) coa, 3. 
" R e n o v a c i ó n Soc ia l " 
Cada d í a tiene mayor i n t e r é s y publ ica 
trabajos de m á s jugo doc t r ina l y de m á s 
selecta actua1idad. Los e<,critores que l a re-
dactan son los de m á s autoridad en e l ca-
to l ic ismo social. E n las principales nacio-
nes de Europa y A m é r i c a tiene cronistas y 
colaboradores de gran renombre. 
Publica ' i n t e r v i e w s » con las figuras pre-
eminentes de Ja intelectuaJidad c a t ó l i c a en 
e l mundo , estudios socia'es sobre cuestio-
nes candent-r?. trabajos de p o l é m i c a y de 
difusión de 'a ideología sociaj del catolicis-
mo, c o n t e s t a c i ó n a consultas, c r ó n i c a ra-
zonada de lo* hechos culminantes . EJ pre-
cio de su sc r ipc ión es nueve pesetas al a ñ o , 
y la colección anual f o r m a r á u n grueeo to-
m o de consulta obligada. L a a d m i á i s t n a -
c ión e s t á en Churruca, 3, M a d r i d . 
f O M I l í i l i l P l l l í S 
para la apUciclón práctica 
del 
E 
y de sus 
REBlfiRHEIITOS 
Obra redactada dc acuerdo con la& nOTiclmas 
disposiciones legales 
' -.SANTORAL Y CULTOS 
D I A 25.—Martes—San toa Moieéa, Mercurio j 
l Eraemo, mártinee, v Santae Catalina, virgen y mir-
¡ S r y Juconda, virgen. 
L a m i ü y oficio divino son de Santa Catalina, 
oon rxío dchJo y odor «ncarnado. 
Adoración Nocturna.—Santa Bárbara. 
Ave María A loe. onoe, misa, roeario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas E n laa Calatrava». 
Corte de Marta.—De la Encarnación, en «u igle-
Ria, Coradonga y San Lorenzo; de Gracia, en su 
oratorio (Hurailladero, 23). 
Parroquia de los Angeles Empieza el triduo • 
N'uestra Sefiora de la iModaJla Milagroca. A laa seis 
de la tarde, exposición, m í e r i o , eermón por el tet^r 
Martín Hernández , ejercioio, roserv» y eaive. 
Parroquia de los Dolores .—Continúa la novena a 
N'ucítra S^jftora d« la Medalla Milacroea. A loa diez, 
mÍKa folemne con exposición de Su Divina Majes-
tad ; por la tarde, a las c;nco y media, manifiesto, 
rocano, eermón por don Amando Gómez , ejercicio 
y reserva. 
Parroquia del Salvador—Idem Ídem. A la« seis 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por don Benjamín de Arriba, cjeroi-
ció, reserva e h:rnno. 
Parroquia de San M l l l á n — I d e m ídem. A las seis 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por el seflor Gásquez y reserva. 
Parroqu'a de Santa Teresa—Idem ídem. A las 
oinco de la tarde, manifiorto, sermón por don E n -
rique Vázquez Camarata, ej^resco y reserva. 
Parroquia del Purís imo Corazón de MarJa.—E.TI-
peza el triduo a Nueetra Señora de la Medalla M -
leírrosa. A UB cinoo de la tarde, exposición de tí'i 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de las emiaion* h 
viembre: ' *> 
M A D R I D ( E . A. J . 2., 335 motros) 
por 1* orquesto E a d i o - í í ^ ^ ü a . C i n t a o t e í , ' T ^ ^ 
eoprano drwaatio» a e ó o n u Mary Mariai 
tono aefior Zúaiga.—6. «La i n v i t a d I * 
bcr; «El capricho de la dama» Qa» ( f a n t a s í a ) ^ % 
*J^inOTa^í'». Meycrbeer.—G,30, «Reviste ¿ i 
a para los jóvenes», conícw».^ 6,33, «Cbarl 
novelista don Carlos Fernández CueToT-
jerdo» (plegariA), Sanmart ín; Aria d« 
y «Los esdetes de la reuja», por e r B ^ / T * * 1 ^ 
7, Plato del dia: «Mayonesa».—7 5 SolQ^U^ g*,* I 
l ín . - 7 . 16 . Señorita Ma^y M a n m : ' « w * ^ 1 
de mujer». Schubcrt; A n a do la ópera »p^ ^ 
Haendel.—7,30, «Plegaria de una presum^1*4*0». 
feremcia para señor ae, por la escritora tefoM 
lom¿ Núfiez Topete.—7,45. Sefior ZúCiga. 
sacaana» (el cap i tán) , Guerroro; «¡Madre! , 
go ftrgenfcino).—7,6.5, « D n día en Viena.», 
r a ) . Suppé .—8,5 , Lectura de r«^'aí..--S,'li 
rita Mary Mar in i ; «Cnrima» (romanza)', V,!'60' 
A n a del «Trovador», "Verdi.—5,25, Solos Uriil4; 
S^Uí, «Juegos de muñecos» (fox). Cayo Feli^j ^ 
U s ) ; «La provincianita» (tango). ^ 
L O N D R E S (2, L . 0., 365 metros).—1 a 2, g 
del B ig Ben. Concierto por el trío 2 L . 0., d^0" 
concurso del bajo-barítono Haydin Hemery^ ?' 
a 3,45, Transmisión para escuelas: míster P 1 • 
Robinson.—4 a Miisica de orqueota y itejj 
Conferencia por B . B . Milna.—5,30 a C,15i g^? 
para niños .—6,40 a 6,55, Conferencia por el 
', Hora del Big Ben. proili * IT. G . Mansfield 
eos meteorológicos y Bolet ín general de noi^ 
IVlvina Majestad, rosario, sermón por don Baailio Conferencia por el críllco literario John Studey^ 
Vega, ejercoio, ie««T» y «alve. noticiae locales (^para todas las estaciones») _$'.>| 
Concierto «nnfónioo.—9,30, Hora de Greenwkh Pj' 
nósticos meteorológicos y segundo boletín general^ 
noticias («para todas las estacionoe»). Coníerencii^ 
sir WiU:ams Bragg. Noticias locales («para toj 
Las estaciones, menos G l a ^ o w » ) . 
B I R M I N G H A M (5 I . T . . 475" metros).-3.30 
4,30, Concierto por el quinteto.—5 a 5,30 
por 
F R A N C I S C O C O N T R E -
F A S . jefe de Adnun f-
traoión en el mimstenc 
de la Gobernación. 
E . M A R T Í N D E L5 
C A M A R A , abogado e 
interventor de Fondos 
Municipales. 
S I M O N y i N A L S . se-
cretario de la Diputación 
provincial de Madrid. 
E U S E B I O « L O N S O , 
E x secretario de Arnn 
tamiento. 
Diferentes, ír3,tV). 
4 por 100 A r n o r t i í a b l e . — S e r i e C, 89. 
0 por 100 Amortizable.—Serie D , 9 4 ; C, 
94.10; 1?. 94 ; A . 94. 
6 por 100 Amortlzabte (1917) .—Serie E , 
MJTS: D . 93,75; C, 93,75; B , 93,75; A , 
93,75. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A , 101,40; 
B . 101.10 (eneroi ; A . 101.05; B , 101,05 (fe-
brero) ; A , 101,40; B . 101 (nov i embre ) ; A , 
103.40: B . 101.20 ( a b r i l I . 
Ayun tamien to de M a d r i d . — I n t e r i o r vie 
jn<l , 97 ; idcin ( n . ) , 91,50; Enganche (vie-
jas ) , 94.90; V i l l a Madr id , 1914, 88,50; í d e m 
í d e m 1918. 87. 
Marruecos. 77,15. 
E m p r é s t i t o a u s t r í a c o , A . 97.75. 
Cédu l a s hipotecarlas,—Qel Banco 4 por 
100. 8 9 : í d e m 5 por 109, 98,40; í d e m 6 per 
100. 108,10. 
Acciones. -Rp.nco de Esp f iV i . 566; í d e m 
;drni (bono;), 878; í dem Hipo teca r io , 348; 
í d e m ' Hispano Anic r i rano . 159; í d e m Espa-
ñol de C r é d i t o , 163; í d e m Río de la Plata . 
67 : ídem f in corriente, 6 7 ; í d e m Central , i j a ¿ e ¿ o s unidades el E e p a ñ o l de C r é d i t o y 
111 ; tthétíe», 2 0 2 : Eóni.v, 283: Exp los ivos „ n a e] Hipotecar io , y s in va r i ac ión loa 
372: Arncnrera í i preferentes, contado. 106.75; 
fin corr iente. 107: fin p r ó x i m o . 107.50; í d e m 
ordinar ias , fin corriente. 44.25; Felguera . 
53.00; E l Guindo. 117.50: Elec t ra , B , 9 7 ; 
LONDRES 
Pesetas. 33,805; franco?, 87,195; í d e m 
enizos, 23,925; í d e m belga?, 95,195; dó l a r . 
4.6212; l i ras , 106.60; corona sueca, 17,205; 
í d e m nopuega. 31.205: escudo p o r t u g n é ? , 
2 ,34; florín, 11,505; peso argent ino, 44,93; 
vdem chileno, 40,10. 
NOTAS INFORMATIYAS 
D e s p u é s de la pa ra l i zac ión de la r e u n i ó n 
del s á b a d o , i a de ayer p r e s e n t ó m á s anima-
ción que la acoetumbrada, aunque log cam-
bios acusan c ier ta pesadee. 
Los fondos públ icos comienzan la semana 
con buena d i spos i c ión , especialmente e l 5 
por 100 Amor t i zab le nuevo, que consigue 
resobrar parte d« lo perdido en d í a s ante-
riores, a l mejorar 15 c é n t i m e e ©n casi to-
das su» eeries. E l In t e r io r gana cinco cén -
t imos en partidas y de 5 a 20 en las res-
tantes series, quedando Ice restantes valores 
del Esfeado a los mismos precios anteriorefi. 
EJ crupo de c r é d i t o cotiza en alza de un 
entero el Banco Hispano-Americano, en ba-
U n i ó n BWctíicis M a d r i d . 105: M . Z. A . , con-
tado, 333,50; fin corr iente, 333,25, Nortea, 
fin p r ó x i m o . 345; Chade, 473; Mengemo'-
reí» tan tes 
Tx» valores indus t r i aos quedan firmes en 
general, sobresaliendo las Felgueras, que ga-
nan un en t e io ; la Empresa Sagarra, que 
mejora c inco; Menjremor, u n o ; L a P e t r o l í -
fera E s p a ñ o l a , t r e s ; Hispan ia , c inco, T uno 
la Ele i ' t ra , B . v la ü n i ó n E l é c t r i c a Madr i 
1 9 1 . : T r a n v í a s , 84 ; Empresa Sagarra, 7 5 ; ¡ ] eña D e ferrocarriles s ó l o se operan al con-
P M i i 
d e s p u é s d e i o s c o m i d a s ^ 
Pes t a b a s e d e u n o b u e n o S A L U D 
P e t r o l í f e r a E s p a ñ o ' a . , 142; Hiepania , 110 
Obligaciones. — C o m p a ñ í a Navp,l (bonos), 
96,50; U n i ó n E l é c t r i c a , S por 100, 9 1 ; A l i -
cantes, p r imera , 294; í d e m segunda. 372; 
ídem H . 94 ; Ar i za . 91.30; Nortes , pr imera , 
64,50; í d e m segunda. 63.10; í d e m 6 por 100, 
10) .75; Valenciana»; Nor te , 95,45; Prioridad 
Barcelona, 66,85; Alsasua. 83: T á n g e r Fez, 
9 6 : ' R i o t i n t o . 102; P e ñ a r r o y a , 97,50; Trans-
a t l á n t i c a (1922). 104: H . E s p a ñ o l a . 6 por 
100. 96,50; Gas M a d r i d , 101,50; Papele-
ra, 70. 
Moneda extranjera.—Frr.ncos, 38,Ti5; l i -
bras, 33,75; dó l a r , 7,31. 
BILBAO 
Altos Hornos . 131.50; Explosivos, 372,50; 
Resinera, 266; Papelera, 7 8 ; U n i ó n Minera , 
510. 
PARIS 
Pesetas. 268.25; l i ras . 81,80; l ibras . 87,20; 
D ó l a r . 18,85: corona a u s t r í a c a . 2 7 ; í d e m sue-
ca, 507,25; í d e m noruega. 260: í d e m checa, 
57.10; francos suizos, 065; í d e m belgas, 
91,67; florín, 758,25. 
R E C L U T A S D E C U O T A 
1 7 4 E Q U I P O S C O N P A S O B E J Á R Y K A K I . S A S T R E C O N F A B R I C A 
w x & i L C i a . P R O P I A . - V I C T O R MANUEL.—CARMEN, 39, PRINCIPAL 
P A R A L E E R C O M O D A M E N T E D E B E U S T E D E M P L E A R E L N I EVO P O R T A P K -
R I O D I C O S , Q U E LOS S U J E T A F U E R T E M E N T E S I N L E S I O N A R L O S . ES S O L I D O 
Y L I G E R O . D I V E R S O S T A M A Ñ O S P A R A C A T A L O G O S , R E V I S T A S O P E R I O D I -
COS. D E .05 C E N T I M E T R O S , \ n.OO P E S E T A S . D E 50; C E N T I M E T R O S , A 4,25 
P E S E T A S . D E 68 C E N T I M E T R O S , A 4,90 P E S E T A S 
L. ASIN PALACIOS. Preciados. 23. MADRID 
tado les Alicantes , con subida de 1,25 
E l cambio internacional e s t á bastante flo. 
j o , perdiendo 10 c é n t i m o » los francos y 14 
las l ibras. 
De dobles se registran ¡ R 'o de la Plata, a 
la par ; Azucareras, preferentes, a 0.525; 
í d e m ordinarias, a 0,225; Alicantes , a 2 pe-
setas y 1,875; Nortes, a 2 pesetas, y Tran-
v í a s , a 0.475. 
• • • 
A m á s de un cambio se co t izan : I n t e -
r i o r , a 69,90 y 69,85: Tabacos, a 231 v 232; 
Alicantes , a 332,50, 333, 533.25 y 333,50. 
• » • 
E n ©1 corro extranjero eo hacen las si-
sruiectes operaciones: 
Tre^ par t id es de 100.0C0 francos, a 38.65. 
38,70 y 38,75. Cambio medio, 38,700. 
Dos j>ftrtid8s de 1.090 l ibras , a 33.76 y 
33,75. Cambio medio. 53,755. 
Dos partidas de 2.50O d ó l a r e s , a 7,30 y 
7,305, y 10.000 a 7,31. Cambio me-
d io , 7,307. 
Sociedades y conferencias 
P A R A H O Y 
A C C I O N C A T O L I C A D E L A M U J E R . — 
De cinco y inedia a ^eis y media de la 
tarde. Clase de i n g l é s , por m í s t e r Charles 
J . Banasgott. 
I N S T I T U T O FRANCES.— A la* eiete de 
la tarde, madame Sanu i lh , <.:Laá ideas y el 
arte de. Rabel a i s» . 
S. E . D E F I S I C A Y Q U I M I C A . — A las 
sieto de la tarde, s e ñ o r G a r c í a B a n ú s , pro-
fesor de la Univers idad de Barcelona, «Los 
Acaba de publicarse la p r imera entrega 
de esta ú t i l í s i m a e impor tan te obra, indis-
pensable en todo A y u n t a m i e n t o (e insust i -
tu ib le para la p r e p a r a c i ó n del ejercicio 
p r á c t i c o de las oposiciones). en l a que se 
han de contener ]cs modeles de todos los do-
cumentos que se emplean en la Admin i s -
t r ac ión mun ic ipa l . Para mayor rapidez, se 
publioa por entregas; esta p r imera contie-
ne, ent re otros muchos, u n modelo de pre-
supuesto. P I D A S E E L PROSPECTO Q U E 
SE E N V I A G R A T U I T A M E N T E . 
PRECIO D E SUSCRIPCION A L A OBRA 
COMPLETA: 40 P E S E T A S 
E D I T O R I A L R E U S . S. A. 
CafUaares, 3 duplicado MADRID (XII ) 
Ixss clientes de M a d r i d d i r í j a n s e a nues-
t ra sucursal , 
Preciados, 6 
Calitravas (Cnarenta, Hora*.) AniTcrsario de i» 
Arrhicofradía de Softnra#i para la Ve la al Santís imo 
Sacra-mento. A las ocho, expog-eiAn de S u Divina 
Maj«?tBd; a las diez y media, miea mayor; por 
la tarde, a la* ee'K, rosario, sermón por el eeñor 
Granell . tnoditaciAn y reeerra. 
G6ngoras Empieza la novena a Santa Bibiana. 
A la* diez, misa con exposievte de Su Divina Ma-
jestad ; por la tarde, a las cinco, manifieeto, sermón 
jwr don D:ego Tortosa, ejercicio y reserva. 
Franciscanos fle San Antonio—ContinúMi los 
fcrecx? martes a San Antonio. A lae cinoo de la tarlc , 
exposición menor v ejercicio. 
San José (O'Donnell, 43 ) .—Cont inúa la novena a 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. A las 
ocho, misa de comunión general; por la tarde, a 
las cinco y media, rosaro, sermón por «1 padre 
Joan Echevarría, C . M . F . . ejercico y reserva. 
San Pedro Idem ídem. A la» cuíco y media de 
la tarde, exposreión de Sn DivinA Majestad, rosario, 
sermón por don Amadeo Carrillo, ejercido y re-
serva. 
C U L T O S D E L M E S D E L A S A N I M A S 
Parroquia de ¡a Concepción.—A las eei» de la t»r-
de, rosario y reíponao. 
Parroquia de Nuestra Señora dc la Almádena.— 
A las emeo de la tarde, rosario, sermón por el ti-
ñor J iménez , ejercicio y responso. 
Parroquia da Nuestra Sefiora del Bnen Consejo.— 
Contrniia la novenai a las Animas. A las cinco de !a 
tarde, rosario, e e n n ó n por don Antonio Ocaño, ejer-
cicio y responso. 
Parroquia de San Gtnés .—A las cinco d» la tar-
de, rosano, sermón por don Pedro Domas, ejercicio 
y responso. 
Parroquia de San I l d e f o n » . — A la hora del rosa-
rio, ejerexio de Animas. 
Parroqu^ de San Marcos—A las seis do la tarde, 
rosario, sermón por el señor Sanz de Diego, ejerci-
cio y responso. 
Parroquia de San M a r t í n — A las cinco y media 
de la tarde, rosario, eermón por el señor Carreijo, 
roediteción y responso. 
Parroquia de San Ramón (Puente de V a l l e c a s ) . -
A las cinco y coedi» de la tarde, rosario, sermón, 
íjercicio y responso. 
parroquia de San sebasttln.—A las nueve y me-
d'a, misa canta-da; por la tarde, a las cinco y me. 
día, rosario, sermón por el señor Soh's, ejereScio y 
responso. 
Parroquia del Saltador.—A las seis de la tarde, 
ejercicio del mes. 
Parroquia de Santa Crnr .—Cont inú* la novena a 
las Animas. A las nueve, vigilia de difuntos, misa 
de réquiem y responso; por la tarde, a las seis, 
rosario, sermón por don Mariano Benedicto, ejer'*.'-
ció T responso cantado. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 1 5 ) . -
A las siete, ocho, ocho y media, nueve y diez, mi-
sas; por la tarde, a las oanco y media, ejercicio de 
Anima.s. 
Calatravas.—A las diez y once menos cuarto, mi-
sa* de réqmem con v i g L a y responso. 
Cristo de la S a l a d — A las siete, ocho y doce, ro-
sario y ejercicio; a las nueve, diez y onoe, vigilia y 
n r s a de réquiem; por la tarde, a las seis, ejercicio, 
sermón por «1 señor BaJeázar y responso. 
Jerón'mas del Corpus C r i f t i — C o n t i n ú a la novena 
a las Animas. A las cinco de la tarde, ejercicio 0 1 
sermón por el señor Causapié y responso. 
San Ignacio de Loyola.—A las seis y media de la 
para señoras: recitales d r a m i t i í o s y canto .530 
6,30. Ses ión para niños.—6,30 a 6,45, Conferenca 
sobre «El planeta Saturno», por mister Svdj;, 
C . Parish—7,30, Sesión por la compañía de co^, 
dia de la estac:ón.—8.30. Concierto por la orqnesij 
Sinfónica.—10, Compañía do comedia. 
B O U R N E M O Ü T H (6 B . M . . 385 metros) . -^ 
a 5, Concierto por el trío Oríeo, oon el concurso d? 
barítono Harry Jones y los du«t;&ta« Trias:« C a » 
Queeme E v a n s . Conversación p i ra señoras por Maitj 
Meghn.—5 a 6, Sesión para niños.—6 a 6,4ó, Ccn. 
ferenc-a pora agricultores, por T . R . Fcrrs.—7^ 
a S,30. Música y comedia.—8,30, Concierto eínfánioi. 
10, Orquesta.—10,5, Sesión por el excéntrico Vnoj 
fred Fairlie.—10,30, Orquesta. 
AL MONOPOLIO E N FRANCIA 
P A H I S , 2 4 — « L e Ma t in> dice que en el 
presupuesto de Comunicaciones figura una 
par t ida para la c o n s t i t u c i ó n del monopolio 
del Estado sobre las emisiones de radiote-
lefonía . 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
P R I N C E S A , — ( C o m p a ñ í a AJba-Bonafé.) — A las 
6 y 10,30, E l juramento de la Pmnorosa. 
C O M E D I A — ( C o m p a ñ í a cómico-dramática.)—10, lá 
(función popular). L a pura verdad. 
F O N T A L B A . — 6 y 10,15, L a v;rtud M&peciiosa. 
C E N T R O . — 6 y Í0 ,15 , tMaznzeü Nitoucbe. 
E S L A Y A — 6 , 1 5 , Mujer y tangos por Spiwenti.-
10,30, Cuando empeza la vida. 
L A R A 6 y 10,30. Cancionera. 
I N F A N T A I S A B E L — 6 , E l filón. — 10,15, u 
buena suerte.-, 
R E I N A V I C T O R I A — 6 , Y o . pecador.-lO^O, Bé-
seme usted. 
C O M I C O 6.15 y 10.15, Vidas rectas. 
L A T I N A . — 6 , L a bella peluquera y De Miraflo 
res... y a prueba.—10,15, De Mirafloros... y a pwie-
ba y L a bella peluquera. 
APOLO..—6,30, CaJicrta, la prestamista, y L a v». 
querita. 
Z A R Z U E L A . — 6 y 10,30, Variedades y I * Ceni-
cienta. 
CISNE.—6.30. E l posti l lón de la Eiojft.-10,r). 
E l monaguillo y L a Gran V í a . 
• » • 
( E l anuncio de laa obras en esta cartelera M 
supone sn aprobación ni recomendación.) 
larde, rosario, mcditacóón, sermón por un padre «i-
nitario, ejercicio y responso. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja. - A 
las aeis de la tarde, eijercicio del mee, meditación y 
responso. 
« » • 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
TÜBUS DE 6BES. Pacílice. 12 
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m m m $ OE ÍIUKILIÍRES DE HSCIERB) 
IXI E D I T O R I A L C A M P O S , P E L I G R O S , 3, prerene a los opo-
sitores que puhbc.ará contestaciones tan pronto se conozca el 
programa, a precio no mayor de 20 peectas, y t one proparación 
en cond eionea económicas en San Bernardo. 1. pral., izquierda, 
ePOSICISBES fi P R O F £ » ~ l i n i i m E S 
Cincoenta plazas a] rerncio de la Hacienda, con 5.000 pese-
tas, «G»oeta> 31 octubre. Instancias hasta 30 noviembre. 
Apuntos para preparar se desde su casa. 
E D I T O R I A L C A M P O S , — P E L I G R O S , 3. 
1 1 L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s y 
d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e u s a a -
d o s ó l o t r e s d í a s e i p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
® 
T o s q u e m o l e s t a 
D e s p u é s de unes d í a s , d e s p u é s do u n catarro 
abandonado, la tos ee cavernosa y estalla por ata 
ques, sobre todo durante la noche. Lee A.sputos son 
m á s numerosos y ee expulsan con d i f ioui tad , la 
r esp i rac ión es m á s molesta, hay a menudo fiebre y 
cansancio. Ks unu bronquit is aguda, que se a t a j a r á 
o c u r a r á radicalmente con e l P E C T O R A L R I -
C H E L E T . Si c o n t i n ú a vendo n MÍS ocupasionw, 
tome usted P A S T I L L A S R I C H E L E T , que consti-
bttyen una verdadera pocídn secka, e^ixecialmente 
oreada para cont inuar y perfeccionar la acc ión del 
P E C T O R A L R I C H E L E T . En casa el P E C T O R A L 
R I C H E L E T v pura aluera las P A S T I L L A S R I -
C H E L E T . 
1 P E C T O R A L v las P A S T I L L A S R I C H E L E T 
se venden en tedas las farmacias y d r o g u e r í a s . 
Las P A S T I L L A S se venden a 1,70 1» raja, j caso 
radicales libree en q u í m i c a orgánica». E n de no encontrarlas, dirijanee en seguida al Labo-
el aula n ú m e r o 9 de la Uni-eereidad Central, ratorio Ríchelet , San Ba t t o l o m é , 1,-San Sebast ián . 
N o f a l l a e n u n s o l o 
c a s o . P r e g u n t e a 
e v a n t o s l e h a ^ 
u s a d o y o i r á u s t e d 
m a r a v i l l a s 
Pídalo en farmacias ' 
droguerías, 1,50. — P0* 
correo, 2 pesetas. 
h m m PUERTO 
P L A Z A D E SAN I L -
D E F O N S O , i . MADKIO 
camones u LLIÍ 
V E N T A í D O M I C I L I O D E T O D A C L A S E D E C A R B O N E S M I N ^ ' ! ' ; E S 
1 V E G E T A L E S , A L P O R M A Y O R Y M E N O R , D E S D E UN S A C O 
ftntracllas: fiesde í otseias saco de M Hilsoramas 
Encina i * , 5 nessias sacn de 20 Küogramos. 
Cisco HERRAJ, ininejaraíle para oraseros, a 6 pe-
setas saco oranüe 
A V I S O S 
Calle de Atocha. 52 y 58, tiendas do comestibles; Moratln, 24, tienda, 
y Atocha, 71, princ pal. Teléfono 31-45 M . 
• 
-HMons TSrniiGPi ceniraies eieciricas-saitos de agua 
t o i m r u c c i ó a do granJes y poqueüM oenlrales do Húido oléctrioo, » baso co l jjucui» 
¿ráulica. o de motor cu Diesel. aemi-Dief-l o do gas- L íneas da alba y rodea uo 
H e l c n n » do antigua» centrales electricaa. -'osaW*^1 
MOLINOS H A R I N E R O S — I n s t a l a c i ó n , reforma y adaptacióa al servicio ae »• 
«irnDltinoamonto con el de tnolturación-
G S U P O S P A R A R I E G O S — M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L - * t / & 
Pedid dato» y-rafenmeiae a U S- E . de Montajes industmies. Nttflex de BaltoCíe-»' P 
martes 2» o» rorxjsmw a» 
B E S l O D I 
G R A N V I A , 4 . 
U L T I M O S D I A S D E L A 
" R E C L A M O 
C U L O S D E 
Y R I O L E S 
V E N T A E N 
mim. tapicería, a i f o u m s , L i i T o L E i i m s 
1 - P R E C I O S E S P E C I A L E S 
P Í E L E S Pueltas P8,1"* ^ w n i cioneg j adornos de veetidos desde pesetas. 
P C N A R D imitación buena calidad y tamaño desde pesetas. 
^ Q J I ^ R P J E nutria, calidad bnperior, pesetae 
3 5 
piel, imitación KOLKXSKY, pesetas. 2 5 0 
| | g | | | G O piel imitación KOLEXSKY, largo 130 c / m . , modelo muy mievo, ptas.... 4 2 5 
pAMASCO sedalina, 130 ccntí 
jnetros. E l metro, î e- n " 
eotas •••• • • 
pAMASCO f-eda j eedalina. 130 
cenóme tros. El metro. 
pesetas 
DAMASCO t<<xlo seda, 130 cen-
fenetro*. É3! metro, pe- ^ ^ 5 0 
getas :-: 
pAMASCO todo seda, clase su-
perior, 130 c/m. El J M S O 
metro. pesetas ^ * _ 
DAMASCO eeda y metal._130 
centímetros. El me-
tro, pesetas 
TAFFETTAS seda para corti-
nas. 130 c/m. El me-
Uo, pesetas 
"ÍÍFFETTAS feda para corti-
nas, 130 c/m. El me- g C 
tro. pesetas 
TERCIOPELO- l i so para mu*-
bles y cortinas buena calidad. 
130 centímetros, granate y ver. 
¡je. El metro, pe^e»- | g 
'TERCIOPELO listado colores 
para muebles y cortinas, cali-
dad superior, 130 c/m. £ | 
Bj metro, pesetas 
T E R C I O P E L O labrado y listar 
do para muebles y cortinas, 
calidad muy duradera, 130 icn-
tímetros. E l metro, fiáf* 
pesetas Q^9 
T E R C I O P E L O fantasía, bonito» 
dibujos, artículo de gran resul-
tado, en todos los colores, 130 
centímetros. El metro, 
j-esetas m%M 
T E R C I O P E L O GALLIIS . dibu-
jo de gran moda, labrado, to-
dos loe colores, 130 centí-
metros. E l metro, pe-
setas ^m£m 
T E L A de saco estampada, bo-
nito dibujo, todos los colo-
res. E l metro, pese- £ £ 5 0 
tas ™ 
CRETONAS inglesas, 130 cen-
tímetros, bonitos dibu- JS 
jos. El metro, posr 
CRETONAS fantasía, gran suiv 
tido en dibujos nuevos, 80 cen-
tímetros. El metro, pe 0 8 5 
setas 
T A P E T E paño borda-
do, 140x140, pesetas. 
E D R E D O N cretona de mira-
guano, bonitos dibu- j j ^ J 
jos, pesetas l i f c 
E D R E D O N raso de miraguano, 
todos los colores, pe- fl^flfc 7 5 
setas B Q ' 
MANTA de lana de Antequera, 
tamaño camera grande, cenefas 
en todos los colores, I O 
jiesetns u^m 
ALFOMBRAS inglesas, dos ra-
ras, 125 x 0,60, pe- Í K 7 5 
setas 
ALFOMBRAS inglesas, dos ca-
ra-, 170 x 0,85, " p e - í P | r ^ 5 G 
setas V&^m 
ALFOMBRAS moqueta, bslgs, 
125 x 70, sin fleco, f C 7 5 
pesetas 
ALFOMBRAS moqueta, haiga, 
12» x 70. con lleco. Í T ^ ' S 
pesetas * • 
P I E L E S de g'amo para delante 
de Cima, ribeteadas y 
forradas, jiesetas AmJ* 
C A R P E T A S moqueta 
inglesas, calidad superior, tamaños 205*27.'), 230*275 y 270*365 
Pesetas 150 160 275 
r-a3 , , ÍE1 metro lineal, pesetas... 
L I N U L f c . U m ingles 183 c/m calidad superor colocaco.} K1 c.uadrad0i pta8. 8 ,20 
15,09 
costafio, aparador, trinchero, me^a cuadrada y seis sillas tapizadas KO-
1 LEXSKY. jiesetas 
imitación caoba, armario dos lunas, dot mesillas de noche, tocador y 
cama matrimonio, pesetas 
castaño, librería tres puertas sillón giratorio, mesa siete cajones y cua-
tro sillas tapizadas, pesetas 
—50 
S Í L . L A muy fuerte madera curvada, pesetas 
Gran surívdo en chalecos, chaquetas y abr ios de panto de lana y seda para señoras 
EJ prsmla Oin»espDnd£fcnte al sorteo del día 21 de octubre ha correspondido a don Bernardo Yal-
tecüla, Fuennira!, 121, y el del día 12 de noviembre, a don Anton'o García Alvares, Palma, 61. 
M A R Q U E S D E N U Ñ E Z 
D r e c t o r d e l I n s t i t u t o H o m e o p á l i c o y H o s p i t a l d e S a n J o s é 
Q u e f a l i e c i ó e l d í a 1 8 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 4 
M z m reclD do ios Santos sacramenios y la n e i d l c u n de su s a n i l ú a d 
R. I . P . 
Su director espiritual, don Eugenio de Ar raúa ; la supenora y Comunidad de di-
cho establecimiento; su viuda, la excelentísima heñorii doña Leonor Cano, marquesa 
de Núñez; sus hermanas, doña Margarita y doña Josefa; hermanos políticos, sobri-
nas, sobrinos políticos, primos, primos poli ticos y demás parientes, 
¡RUEGAN le encomienden a Dios Nuestro Señor, tenién-
dole presente en S-JB oraoiono?. 
E l funeral que se celebrará a las once de la mañana el día 26 del comente en la 
iglesia parroquial de Nuestra Señara de los Dolores (San Dernardo. 103) y las mi-
Bas gire'gorianas, que empezarán el día 25 eu la de Santa Teresa y Santa Isabel 
(Chamberí), a las ocho y media de la mañarja, en el altar de Nuestra Señora del 
Germen, y las gregorianas que se celebrarán desde <\ día 27, a las once, en la ca-
pilla del Instituito Homeopático-Hospital de San José (Eloy Gonzalo, ü), y todas las 
misas que se digan el día 18 de diciembre en la parroquia de Santa Torosa y Santa 
Isabel serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencia» en la forma acostumbrada. 
F I L D E B A T A 
L e n t e s y 6 a í a s 
<i« toda* dates f forman, .tn-
pertinente*, gemelos par» UA-
tro y fampo, pnsmitioo». H»-
rórnetros. termómetros, lupas. 
microecopioB. Cristales Punk-
tal, Zeaas. Optioos, eírpeci*. 
lista*. VARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E . 5 — MADRID 
E L D E N T I F R I C O DE MODA 
SOLO CUESTA 1,50 
Fórmula df \ óortor M. M. Ylo-
j«, jefe óe Sección del Labo-
ratorio Municipal de Madrid. 
í i rÉRi r i í c i i r s 
'jinolénm, eíter»í; gran par-
tido de gasto y económico. 
Exponemos al público nn va-
riado «otock» de tapices, nu-
d« a mano, calidad Madrid. 
& CJ ]iesetas metro cnadrado. 
HIJOS DE P E N A L Y A 
Serrano. 20. Teléfono 10-40 S. 
meo w n i 
llabiíndose extraviado el do 
pó«to intransmisible númen 
00.981 de poeetas nominales 
2.500 en 4 % Interior, expedí-
do por eftte establecraiento oe 
3 de noviembre de 1911, a fa 
vor de don Anton'o P^rez "X a-
kro, ae anuncia al público por 
pr mera y única vez para que 
el que fe crea con derecho a 
reclamar, lo verifique dentro 
del plazo de quince día*, s 
contar /!o-de la fec»ha de h 
publicación de este anuncie 
en la «-Gaceta de Madrid» y 
dop diaros de esta Corte, «e-
giin determina el artiealo 41 
del reglamento vigente de este 
Banco, advirfiendo que, trans-
ciirr do d cho plazo sin reicla-
macióo do tercero, se expedi-
rá el correspondiente duplica-
do de dicho resguardo, anu-
lando el prmitivo y quedando 
el Banco exento de toda rei&-
pon̂ ab lidiid. 
Madrid, 19 de noviembre 
de 1924. — ül vrcfawütafatf o, 
Emilio Quílez. 
L I N O L E U M 
Gran surtido, G ptas. metro 
edo. Esterae, terciopelos, sal-
do mitad precio. Tel J . 20-20 
SALINAS.—Carrama. 5, 
entregan cupones para el regalo de M I L pesetas para el sorteo del 1 de diciembre do 1924 
JAD A DIOS EN" CARIDAD POR E L ALMA 
D E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
M I M I 
" S l C E R b O T E S 
Sombreros pelo corto y largo, 
25 pesetas; ¡«lo largo. 30. 
Viuda de Cañas. Preciados, 13. 
N A D A R E A L Z A T A N T O L A B E L L E Z A c o m o a n a d e n t a d u r a p e r f e c t a . 
I M e d c o n s e g u i r á t c n é r l o ó d i e n t e s b l a n c o s y f u e r t e s l i m p i á n d o s e a d i a r i o c o n 
P A S T A D E N T I F R I C A C A L B E R ^ 
y e n j u a g á n d o s e d e s p u é s í a b o c a c o n 
E L I X I R D E N T I F R I C O C A L B E R 
N a d a h a y p a r a c o n s e r v a r u n a d e n t a d u r a f u e r t e y h e r m o s a h a s t a l a e d a d 
m á s a v a n z a d a c e r n o l a 
P A S T A D E N T I F R I C A C A L B E R 
y E L I X I R D E N T I F R I C O C A L B E R 
E s t o s d o s p r o d u c t o s c o n s e r v a n d u r a n t e m u c h í s i m o s a ñ o s e l e s m a l t e d e l o s 
d i e n t e s . E v i t a n l a s c a r i e s y d e s t r u y e n e l s a r r o , d e j a n d o l a b o c a c o n e x q u i s i t o 
s a b o r . S o n l o s d e n t í f r i c o s m á s a g r a d a b l e s y m á s e c o n ó m i c o s . 
P í d a l o s e n t o d a s t a s b a e n a s d r o g u e r í a s , p e r f u m e r í a s y f a r m a c i a s , p o r q u e s o n 
m u y s o l i c i t a d o s * 
M U E B L E S 
| CONTADO Y A L Q U I L E R 
i Barquillo, 13 y 15, Madrid. 
C a s a C a r r e r o 
P E R F U M E R I A H I G I E N I C A C A L B E R — S a n S e b a s t i á n s b a s t i á n B S S S S 
MUEBLES TAPICENlfl 
Nuevos modelos; vitrte la 
exposición del coortructor, 
COYA, 21 (esquina a Lagasca).—Talleres, AYALA, 45. 
E S P E C I A L I D A D 
E N E N C A B O O S m . CE S E s o 
Duiosco te ll OfBiilí 
Calle de Alcalá, freute 
a las Calotríiras 
N A C I M I E N T O S 
-FIGURAS ARTTSTK'AS y rlaafts corrrate», «n ted<* t»m» 
flos. Ĉ fOtiB, noria*, tnolinc*, etc. 
LA FORTUNA.—HORTALEZA, U Y l í . 
PARA E S Q U E L A S , JOSE DOMINGUEZ L U Q U E , PLAZA D E MATUTE, 8 
7 G U E R R A A L A C A R E S T I H 
^ e l B a r a t o d e M a d r i d . - P l a z a d e N i c o l á s S a l m e r ó n , 3 
18 s u s m i l n o s , n n s , c o n o s , i m 
cisas de N M ü c M t i y i i s o M o i i t s Wiími 
^ v ^ u u * * « m a y a r í a p o 
•fino. Otones negros y iznies, a 10,50 pesetas. 
ÎchÜ ^ la c:'ma' desde 2'40 * 
Para la cama, desde 5,90 > 
V l i L gPan(les- desde 3,75 
and, r̂an!lfcs. «««o I»"», <»«<Je 4,50 
15 ,ana los Pirineos, desde o 75 
TODO MUY BARATO-VEAN P R E C I O S 
08 ^ a g o n e s g é n e r o s p u n t o i n g l é s , m a n t a s d e c a m a y v a r i o s t e j i d o s d e i n -
i e r n o , l a o í  p r l a m i t a d d e s u p r e c i o . 
MU capas para seftom, a 10 peseta», 
Camisetas seftora, punto inglés, desde 2,50 » 
Toreras señora, fanto inglés, desde 1.90 » 
Peleles de niños, punto inglés, desde 1.50 > 
Camisetas niña, punto inglés, desde 1,50 » 
Camisetas caballero, panto inglés, desde 3,90 > 
y u n ! a r t í c u l o s m á s m e d i o r e g a l a d o s t o d o s . M a r t e s y v i e r n e s v e n t a 
d e r e t a l e s . 
£1 . N O T A I M P O R T A N T E 
- ' a . r ^ g ^ o de l a Colcha y las 1.000 pesetas ha correspondido en el n ú m e r o 18.3PS. 
^ P i aciado del n ú m e r o indicado ha'sido el empleado del Gas don A U R E L I O GARCIA BLAZ-
fciim*,! a quiCn 1g han sido entregados los importantes regalos en presencia de los guardias 
Su f.945 y 981 de este dist^ik,• 
^co. 0 ografla est^ expuesta en uno de los escaparates del comercio para sa t i s facción del pú -
N O DESALENTAR!... 
El maravilloso Méiodo complclamcntr vegetal 
que un sacerdote ha descubierto OS CURARA 
DEHNÍTIV AMENTE. 
( Namero»os mtlaio.los I 
Las Veinte Curas Vegetales 
del Abate BAMON 
curan fadicalm n̂fe la Olabrtes, A.Iburalnuria, foa 
Rronguios (Tos. Dronqultis, Asma, efe.) los 
Reumatismos, ios Hales del Estómago (calam-
bres, malas digestiones, .acidez, pesadez, etc.) 
las Enfermedades de los Nervios, del Corazón 
(paipitactones), de los Ríñones, del Hígado, de 
las Vias Urinarias, de la Piel, de la Sangre, las 
Ulceras varicosas, las Ulceres del Estómago, 
el Estreñimiento, etc. 
FIABA M Á S Meato iMtftmferliin». 
OiSE PLfcdíTAS! I» MltfiSra Mi u cw iKt&ma mn iftnrinM, VWfc Tu&rMt tai CSUiMt taKnr WO : 
Escrika o LABORATORIOS Ba7AMIC03 
H B A R C E L O N A ll 
M i l fe 1: UalvtrsIdzsJ, 6 
1 5 c é n í i m o s . . 
M A D R I D - Arrlí!a,l3 
U s t e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r i n s -
f a n t á n e a m e n t e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i t i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y r e f r e s c a n t e y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i t r o d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i t o d e 
L I T H I N É 
d e l 
y l l será enviado gratis y fr¿oco sic compromiso el 
método cotmeeott, explicativo y umpleia 
fUClOTSS DE CÜOTA 
C a s a B e n í t e z 
T R A J E S KAQUI, A 45 P E S E T A S . 
EQUIPOS COMPLETOS. A 155 P E -
SETAS. SE HACEN E N Y E I N T I -
CUATRO HORAS 
3 A T O C H A , 3 
M U E B L E S EL GERTRO 
D E L l i J O Y ECOKOMiCOS—PLAZA DEL ANGEL, % 
LiyülDAUCW ' l'OK CAÜBIO DE DÜKSO 
C o r s é s y f a j a s s5e g o n m a 
T E L E F O N O M. 4.S00.—FUENCARRAL, 72 
D I G É S T O N A ( C h o r r o ) 
0 . G U S T I N 
M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e e s t a f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r las a f e c c i o n e s d e l o s 
ríñones, vej iga , h í g a d o , e s t ó n w g o . ¡ n í e s H n o s 
Coo una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 litros de agua mineral. 
Depositario ún ico para Espafla: Establecimientos DALMÁÜ OIIYERES, S. A, 
P A S E O DE LA I N D U S T R I A . 14 • B A R C E L O N A , 
Y « n t o d a » l a s b u e n a s F a r m a c i a » y D r o G u e r l a o . r 
E L D E B A T E , C O L E G I A T A ^ 
BALNEARÍQ DE SOLARES 
-Mu 
o muta*, 
Cocín* fle primer orten, Garsgei. 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
A G U A 
los resultados curativos logrados con el empleo de la D I G E S T 0 Ñ \ CHORRO m,0 1 ^ ~ -
^ 0 , T no han podidü curar?c, . pcsar d0 habfr (olnado 
intestinales, se curan hoy, y so c u r a r á n siempre, tomando D I G E S T O N A Chor ro 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A « u t r u A í ) 
Hccnazad las i.raitacionea. 
DE USO U N I V E R S A L COMO AGUA DS 
M K S A — N E I / H A S T E N I A . D I S P E P S I A 
m ^ l í K C L ü i l a i ü H l C A Y C A T A I U l ü S 
GASTROINTESTINALES 
Martee 33 do noviembre ¿b 1921 (6) D E B A T A MADRID.-Afto XIY^-Wtha. 
— í 
E l R e a l U n i ó n y l a R e a l S o c i e d a d e m p a t a n 
I n e s p e r a d a d e r r o t a d e l A t h l e t i c b i l b a í n o . T r i u n f o d e l M a d r i d s o b r e l a G i m n á s t i c a . E l 
á r b í t r o s u s p e n d e e l p a r t i d o E s p a ñ o l - B a r c e l o n a . N o s e x p l i c a s u d e c i s i ó n 
REAL MADRID F. C. . . . 3 tantos. 
(F. Póre;¿, Bernabeu, Que-
sada, «penalty») 
R. S. Gimnástica Kepañola. 0 — 
El Madrid ha vuelto por sus anti-
mioa fueros. Pero esto en lo que res-
pecta a la puntuación del campeona-
to ya que el juego desarrollado el 
miairo dejó mueno que desear. No 
respondió a la expectación del publi-
co que no dejó vacía ninguna locali-
dad del Stadium Metropolitano. 
Solamente en el último cuarto de 
hora jugaron más los vencedores. En 
el primer tiempo actuarorr ctól i^ual, 
mientras que en la primera i1"*}18 
hora del segundo so vieron nruus .os 
Gimnásticos. E l juego no pasaba do 
los medios madrideños, y al no apuoi-
tarse ningún tanto se desprende fácil-
mente que los delanteros de la t*im-
nástica no estuvieron a la altura de 
otras vece's-, jugaron menos que nun-
ca menos que contra el Racmg y el 
Unión. Las otras Une as se portaron 
poco más o menos, y asi el conjunto 
dió la impresión de un equipo media-
no. Desde luego juegan mas que lo 
ou" exhibieron anteayer. 
' E l Madrid poco \ar ió en su v&or 
de conjunto; pero jugó mucho mas 
que otras veces, deetacándose algunas 
individualidades que ejercieron su in-
fluencia en la marcha del partido. 
La ventaja madrileña de juego ha 
Sido insignificante. Ya hemos indica-
do que fué en los últimos momentos. 
Marcado un «penaUy» concedido a 
la Gimnástica, con 1--0 a su favor, 
ganados; E , empata-dos; P, pertdidos; 
F , el número de tantos a favor; C , 
tantos en contra, y Pn, la puntuación. 
• « • 
E l domingo próximo se celebrará ol 
partido Racing-Madrid. 
Varios «clubs* esperan una decisión 
pendiont» de la Federación Nacional, 
y de entre ellas, la que más se desta-
ca es la cuestión del Racing reapecto 
al jugador Valderrama. Hace algún 
tiempo qu© se tramitó este asunto, pe-
ro no obstante, nada se ha resuelto 
todavía. 
¿Es que los federativos nacionales 
esperan precisamente la semana de la 
celebración del partido Racing-Madrid 
para dar a conocer su fallo? Es po-
sible, pero lo creemos improbable, te-
nsado en cuenta el alto espíritu de-
portivo que caracteriza al presidente 
del Comité que rige los destinos del 
«footbalb español. 
» » * 
A pesar de que no hay nada oficial, 
en los círculos deportivos se comentan 
e^tos tres fallos de la Federación Es-
paño'a d~ «Fc-otball» : 
Se dice que el caso Valderrama so 
resuelve favorabiemoníe. Es decir, quo 
puede jugar impunemente con el Ra-
cing Ghib : 
En cambio, que los casos Millán y 
Mengotti se resuelven desfavorable-
mente. Es decir, que • la puntuación 
del partido Racing Girnnóstica corres-
ponde al Racing y qu© Mengotti no 
podrá jugar un partido de campeo-
nato. fe muv nosibie que el resultado h u - j 1 » ^ . , ,+ , 
es muj Vo* t r i o d o ter- Bueno os indicar que no faltan los 
b era vanado. E l primer periodo ter . • onurs{os 
minó con 1-0 , el «goab de ventaja comentaría, opuestos. 
CAMPEONATO GÜIPUZCOANO 
SAN SEBASTIAN, 24. 
• R E A L UNION, de Irún 
(campeón de España) 1 tanto. 
(Eche veste) 
Real Sociedad, de San Se-
bastián 1 — 
(Matías) 
Había enorme expectación por pre-
senciar este partido. Leñazo en Arnu-
te. Fuerzas de Miqueletes custodian el 
1 
r 
* * * 
PONTEVEDRA, 24. 
CLUB CELTA 5 tantos. 
(Polo. 2; Correa. 2; Bal-
bino, «penalty») 
•Athletic. de Pontevedra.... 0 — 
* * * 
VIGO, 24. 
•Ünióri Six-irting 3 tantos 
Racing, do El Fenol 3 — 
hecho de «penalty». Pero conviene no 
oividar que en ese tanto ha contr-
bmao el arbitraje, la dineecitón del 
juego. Se concedió un «comer» a ia-
v o / del Madrid, indebidamente, por-
que uno de sus jugadores fué quien 
hizo salir el balón más aJlá. A va:/, 
de ese (Baque de esquina provino un 
«penalty». Y rea'monte, si en vez de 
«córner» hubiera a do un saque de 
meta, cabe pensar que no se hubiera 
presentado el peligro. 
A cero tantos en la primera par-
te no es tan fácil suponer ei tanteo 
final. 
Un jugador se destacó ayer, pecan-
do, desde luego, de individuaiüksmo, 
de' codicia: fué Félix Pérez. IWna-
beu dirigió bastante bien la linea, 
marcando a última hora un tanto iu-
verosím;;. La defensa mtllrilefta no 
nos ofrece estos días la seguridad a 
que nos tenía acostumbrados. D« 
Helguera se ha visto que actúa me-
jor de-medio que de delantero. 
De la Gimnástica no hubo nada, 
como no sea la enorme voluntad de 
Adarraga, que no fué secundaria. 
¿Cómo se les habrá ocurrido a 
los g imnást i cos llevar el partido en 
Stadium mejor que en el Racing? 
Se nos figura que el de este úl t i -
mn era m á s ventajoso para ellos. 
E l resultado no tiene gran signifi-
car-i'ón Para el Madrid, pues tiene 
que proponerse el ser invencible para 
oanar el campeonato. O los otros equi-
pos tengan que cambiar .de forma de-
sastrosamente al jugar mutuamente. 
En cambio, este resultado es algo 
significativo para la Gimnástica, mer-
mámdose de un modo considerable sus 
aspiraciones. 
El árbitro, impreeionista, gris, como 
el partido. 
Arbitro: señor Steinbom (Guipúz-
coa) . Equipos: 
R. M. F. C—Mart ínez, Bscobal—I Arenas Club 4 
-Quesada, Bar re ro^Helgue ia—Hernán . I Sestao 6 2 2 
dez Coronado, Mejías—Femandee— Erandio 4 1 2 
Bemabtu—F. Pérez—+ Del Campo. ¡Athletic 4 2 0 
R." S. G. E.—Sandio, Valmaseda— Baracaldo 4 
Uribe, Uribe — Adnrraga — Gargollo, 
Ureña — Goiburu — Abras —Goiburu— 
Arroyo. 
J G E P F C T>n 
CAMPEONATO G A L L E G O 
LA CORUÑA. 24. 
•CLUB DEPORTIVO 1 tanto. 
(Ramón González) 
Eiriña 0 — 
TRAVIESO 
Antlgao intomaoional español, casi 
olvidado desde quo dejó el Ath-
letic Club. Juega actualmente en 
el Baraoaldo, que venció el do-
mingo. 
campo y guardias de Seguridad impi-
den el aoceso a la caseta de jugado-
res. Le Guardia civil hállase aposta-
da en las inmodiaciones. 
Cumpliendo órdenes del gobernador, 
señor García Cernuda. prohíbese al 
público colocarse detrás de las nie-
tas y la formación de grupos ante la 
caseta de los jugadores. 
Equipes: 
U. 1". I.—Emerv. Anatol—Ber-
gés, Gamborena—René Petit—Villaver-
de, Eoheveste—Vázquez—Errazquin— 
Grupo B | Matías—Jáuregm. 
FKREOL. 24.--Se ha celebrado el ! y;, s. S. S. EizagiíTTre. Beguiriív 
parfdo decisivo de la región Norte, j tain—Galdós. Mat'as — Olaizola—Far-
obten¡endr*e el siguiente resultado: Un, Trino—Juántegui—Urbina — Galo, 
Emden, de La Crruña 0 tantos, i tas—Yurrita. 
^A.remas, de El Ferrol. 0 — Arbitro, señor Lloverás (Cataluña). 
Comoquiera que el Emden tenía un Comienza con avances de los do-




ARENAS C L U B 
(Arruza, Sesúmaga) 
Sestao 0 — 
• » # 
*BARACALDO 1 tanto 
(Pn'.st) 
Athletic Cltib 
"̂ s ee concede un «corne-r» a favor do 
ellos. 
Los iruneses efectúan juego duro, 
! cargando. El árbitro castígales c m 
2 tantos. ; frecuencia. 
j Sigue el juego, apretando de firme 
Irún. 
La Real Sociedeid efectúa un avan-
ce estupendo. Matías recoge un cen-
tro magnífico de Urbina e introduoo 
la pelota de cabeza. Primer «goab & 
favor de San Sebastián. Van cinco 
• L a fuerza pública, tras grandes tra-
bajos, logTVi desojar 
Momentos después termina el par-
tido, sin dominio da ninguno de los 
dos bandos. 
L a Real Unión jugó bien. 
L a Real Sociedad jugó muy mal; 
el peor de los dos paffcílos jugados. 
De Irún sobresalieron Echevesta y 
Matías. 
De la Real Sociedad, bien Eizagui-
rre y Galdós. 
L ^ x i r a s , bien. 
•* « « 
TOLOSA, 24. 
OSAS UNA, de Pamplona.... 4 tantos. 
*Tolosa F . C 2 — 
J G E P F C Pn 
Real Soriedad... 7 6 1 0 24 4 13 
Real Unión 7 5 1 1 25 7 11 
Osasuna 6 1 2 8 6 15 4 
Tolosa 6 1 1 4 7 17 3 
C. D. Esperanza...5 0 1 5 2 21 1 
CAMPEONATO D E CATALUÑA 
* F . 0. Barcelona 0 — 
R. C. D. Español 0 — 
BARCELONA, 24.—El partido de 
ayer era realmente el de verdadera 
emoción entro todos los de' campeo-
nato de Cataluña. El encuentro de los 
dos equipos rivales despertaba un inte-
rés pocas veces conocido, y sólo com-
parable al que pueden promover los 
grandes encuentros finales. Otrqs cau-
sas influían, sin duda, en todo esto, 
y la principal de todas el desvío mal-
sano de la afición que convierte el 
partido de fútbol en lo que no debe 
ser nunca. El que suceda esto último 
explica muchas cosas y justifica tal 
vez lo ocurrido ayer. 
El camjx) de las Corts se llenó co-
mo nunca. No había medios de loco-
moción bastantes para tra^lariar en po-
co tiempo aquella maí^a de espectado-
res. Se calcula que en ol campo ca-
ben 30.000 personas, pues sobre las 
que y con ligero dominio sobro su 
contrario, eobnesaliendo eo estae jn-
gadas un avance y tiro de Piera, que 
Zamora lo pwró muy apresurado, 
mondándolo a «comer». 
Esta jugada, con un tiro do Zaba-
la. admirablemente parado por Plat-
tko, y alguna intervención afortuna-
da de Sancho o de Olariaga, son lo 
único digno de hacerse notar en es-
i ta primera parte del partido, que tor-
' mirjó coa un empate a c#im. 
E l árbitar>, poco antes de termina^ 
osrta primera parte requirió el auxi-
lio de la fuerza pública para que le 
protegiese al rotiraree dei campo. So 
adoptaron lag necesarias precaucionen 
y la cosa no pasó a mayores. 
E l árbitro. dirigiéndose entonce,, a 
los directivos de los dos equipos, les 
anunció que en visita de la actitud 
del público daba por suspendido el 
partido. 
Lo qne dice ol árbitro 
Poooe momentos después hablamos 
con el árbitro, señor Serrano, quien 
nos dijo : 
•—En eCStarj condiciones no estioy 
ni dispuesto ni capacitado para dir i -
írir un partido en el que la actitud 
i del público «fe tan manifiestamente 
agresiva, que en cuanto me acercaba 
a lo« porterías y a los límites del 
campo, no era sólo el gesto de ame-
naza lo que veía sino que arrojaban 
piedras contra mí. y úl t imamemo 
una lluvia de calderilla : Sijsp^ndo 
el partido y la Federación resolverá. 
E l señor Bfu, del Español, y el 
capitán Zamora, consipnaron su pro-
testa contra la suspensión, que en-
tendían le„ Terjudieaba. cuando el 
Se cree que dentro de breves días 
comenzarán los trabajos del autódromo 
madrileño, que "se emplazará en Cani 
llejas. Se dice fjue la entidad cons-
tructora cuenta con cuatro millones 
de pesetas de capital. 
Mejor que autódromo será un po-
'Idromo, pues, además de (la pista 
automovilista, se piensa en un hipó-
dromo y varios terrenos de otros de-
portes. 
# • • 
En el autódromo de Brookla<nd ol 
corredor J. P. Thomas ha establecido 
estos nuevos «records»: 
200 millas (321 kilómetros 863 me-
tros) con una velocidad media de 167 
kilómetros. 
Dos hora*, recorriendo 834 kilóme-
tros 874 metros. 
El cuatro cilindros 
"BugattT 
Habíamos dicho que sin contar el 
de «dos litros», que tomó parte en 
J^yon y en San Sebastián, que, dicho 
sea de paso, es objeto de una cons^ 
lante demanda por responder al ver-
dadero idea! de la casa constructora 
de Molsheim de ser un modelo de ca-
ñ e r a s y de turismo al propio tiempo, 
se construyen otros dos tipos de BU-
G A T T I , el de cuatro y el de ocho ci-
lindros. 
E l «cuatro cilindros» es un veh ícu-
lo que sobre la carretera ha conquis-
quipo contrario se encontraba con ta(^ nna eRorme r€ptítm,¡¿n como ve 
R E N E P E T l T 
Jugador del equipo 
francés, varias veces ĉ10̂  
de España, capitán foiW 
Unión, de In in , actual J \ 
de España, y que ^ 
suerte dejó de ganar en fti 
tido do Amute. 
dos jugadores menos 
Tía noticia de la Suspensión pro-
movió nuevos incidentes, pe.ro al pa-
sar del tiempo fueron aplacándole los 
ánimo? y el deffile se hizo con rela-
tivo orden. 
I>a resolución del árbitro ha sido 
muy comentada. Eos nco^tumbrados 
a pmeser/'iar los encuentros, bastan-
te faéouélltifej por acuí. muy apasio-
nados y violentos. enc^nfralÁm de-
masiado ricrurosa la mecida. 
Opinaban otrorj que en bien del fút-
bol m preoi-so que "e imponga la au 
4iículo do notable velocidad y eficien 
cia, unidas a acertadas imiovociones 
en el diseño. 
E l motor es un monobloc. cuyos ci-
lindros presentan 68 milímetros dr 
diámetro por 100 de recorrido en el 
fchassis» de turismo, y 69 por 100 
en el tipo modificado «Brescia». arro 
jando una capacidad cilindrica de 
1,452 c, c. y 1.405 c. c., respectiva-
mente. Las Válvulas están dispuestas 
nrriba. invertidas, dos do admisión y 
otrac do<! de escape para cada cilin-
dro. Pindén 11,5 HP. y 11,9 HP. , 
Ha quedado constitní<Ja i ^ 
ción Athléfcica Navarra, dosJÍS 
para la presidencia a' dan 
Archanco. 
* * « 
Resultados correspondienteB «i 
peonato castellano • S 
1.600 METROS ( m W * , 
400J._1, R E A L S O G I E D V ^ 
NASTU'A ESPAÑOLA 
n ández—Om-ales—G-uinea); 
pación Deportiva Forroviark ti 
V. F e m á n d e z - B l a n c o ^ i S c f r 
8, Athletic Club (J. BeceSj ?\! 
; cerril—Bello-Tuduri). Tiem^ ^ 
i minutos cincuenta y cinco L 
2.500 METROS ( p i ^ . J * ! , ; 
SEUAS íClub Afihlétiico) • o 7 
i RoJiegos (C. A,) , y 3, M a r i ^ S 
noso (A. C ) . Tiempo: oCl^ 
tir-anta segundos un -
ción : Club Atlótico. 82 • * 
Comercial e Industrial 46 
(Lakatos) qAie Picionr.lmente caben es precisD añadir las que 'legalmente no deben 1 >-, -r* T? X 
_Zi . _f_ i ü, L). H/iiropa — 
(Alcoriza) 
toridad del árbitro y qu© el juesro sea resfiectivamente. 
un deporte digro v no una lucha ín- Ep todos los modelos, la refrigera-
humana y bárbara. ción se realiza mediante una bomba, 
, # , y la lubrificación bajo presión. Los 
*Mart.inR!n'' 1 tanto pistones ?or. de aluminio y el cigüeñal 
TARRASA * 3 tantos. 
fRoig. Ar?emi, Canals I I ) 
«Gracia 2 — 
(Lapena, Orriols) 
» * # 
2 tantos. UNION SPORTIVA SANS, 
(Rini) 
•Sabadell 
(Tena I I , «penalty») 
J O E P F C Pn 
1 — 
0 — 
El tanto del Baracal-do fué prepara. | minutos de juego. 
do por Travieso. 
Larraza tiró un «penalty» que dió 
contra uno de les postes. En el se-
gundo tiempo dominaron mucho los 
atléticos, pero su-n contrarios tuvie-
ron un acertado plan defensivo. 
J G E P F C Pn 
0 
Athletic Club .. . 3 
Racing Club 3 
R. Madrid F . C. 3 
Gimnástica 3 
Unión Sporting.. 4 
Deusto 3 0 
CAMPEONATO D E CANTABRIA 
SANTANDER, 24. 
•UNION CLUB 5 tantos 
i Cultural, de Guarnizo 1 — 
* * * 
•UNION MONTAÑESA ... 2 tantos 
Eclipse 0 — 
* * * 
T0RR ELAYEGA, 24, 
indica el número ! «GIMNASTICA 4 tantos 
0 — 
1 0 8 3 
o i o n 
1 1 4 2 
0 2 10 7 
0 3 2 12 
Abrcviaturas.-
de partidos jugados; G , les partidor Muriedas 
Después de varios avances indistin-
tos, ataca I rún, dominando clara-
mente y lanzando repetidae veces e! 
pelotón contra la meta de la Real 
Sociedad, que para Eizaguirre de 
modo estupendo. Hace varias patadas 
sorprendentes. 
Varios «comers» a favor de la Rea", 
y otros para Irún, sin consecuencias-
Golpe franco contra Irún, que re-
mata de cabeza Urbina, saliendo 
fuera. 
En el segundo tiempo se tiran dos 
«corners» contra San Sebastián, sin 
consecuencias. 
I rún doiñlña netamente, bombar-
deando constantemente la meta donos-
tiarra. 
La Real Sociednd juega mal, peor 
que en su primera parte. 
A les treinta y ocho minutos de 
juego, Eche veste arranca solo, y re-
gateando a todos, ec aoerc5» a la m^ta 
donostiarra y lanza un tiro impara-
ble. Marca el «goa.:> a favor de i run , 
logrando el empate. 
Éd público irunós se lanza al cam-
DO, abrasando a los jugadores. 
caber, pero que, sin embargo, presen-
cian el partido. 
Los equipos se alinearon en la si-
guiente foiina: 
R. C, D. E. — tZamora. Saprissa. 
Caina's. Trabal, Pelaó, Caioedo, Ola-
riaga, Sanahuja, tZabala, Mauri y 
Coüs. 
F. C. B,—'Plattko, Planas. Wal-
ter, Bosch, fSancho, Garulla, tP^ra . 
Marti, +Saniitier, tAJcántara y Sagi. 
Arbitró el partido Pelayo Serrano, 
del Colegio de Vizcaya. 
Luego de comenzar el partido, la 
mayoría del público se muestra tan 
apasionado, que reaímonte más que 
a presenciar un partido parece que m ' V..1lJ01", « 
i, • , v, J J- • • JL arrasa o 
llego a las Corts para dirimir una con- Rarcelona 5 
tienda a gritos, denuestos e insultos. | ^Inrt[ní>nc, 6 
Ninguno de los que se hallan en el i « • g 
aunpo so libran de ello : desde 1 ^ Ig¿badeU C . ! ! ^ ! 6 
porteros al aroitro. E l hecho de que ol • fi 
Barcelona jugase en su campo y lie-1 . y . „ - m n T ,»T™T-, 
vaso a la inmensa mayoría de sus so-! CAMPEONATO D E L E V A N T E 
cios, da a entender hacia dónde irían I Sección Norte 
los tiros. Pero así no hay posibilidad | GASTAHA 1 tanto. 
de hacer deporte: mientras se excite , C^VOÍIT^I 0 
a los jugadores para que arrecien en CAMPEONATO D E C A S T I L L A - L E O N 
el juego violento, y la carga ilegal y V A L L A D O L I D . 24. 
Español .... 
U . S. Sans 
4 1 0 14 4 91 Pe<?ial 
pira sobre tres cojinetes. Si el .¡ocho 
cilindros^ va provisto de acumulador 
v encendido «De'.co», el de «cuatro» 
lleva magneto «S. E. V.». (A princi-
pios del año vimos adaptar un «Ze-
nith» del tipo vertical. 
El embrague de discos múltiplee. t i -
po metal a metal, operando en ba^ 
ño de aceite. Este embrague es una 
de las características especiales en el 
mecanismo del BUGATTT. Esto mis-
mo podemos repetir, a propósito de 
la suspensión: los resortes semi-elíp-
ticos de delante son de una vigorosa 
construcción v el semi-cantilever de 
atrñs se ha planeado de un modo es-
2 1(T 9 
1 13 15 
1 6 5 
2 7 8 
2 12 13 
3 18 14 
4 5 12 
El modelo, verdadero «¡standard» de 
7 turismo del BUGATTI , está garanli-
p'zado para dar en la carretera una vo-
, locidad de 100 kilómetros por hora, 
, pudiendo marchar repulármente de 45 
a ">.") ki'ómetros por hora con un con-
r i sumo—por término medio—do SHJ" 
' litros de gasolina en 100 Ici'ómetros. 
E! depósito es capaz para 32 litros. 
Podría.mos seguir entrando en deta-
lles técnicos, pero no disponemos de 
más espacio por ahora. 
Podemos resumir. La belleza, la co-
modidad y la perfección de mecanis-
• • • - • mo Que responde a cualouiera exijren-.a zancadilla sean acoeridas con una; o rr T ) F P O P T T V \ 6 f.nnfos ' • •J , ^ - * , ' 15 , t ; j J„ - ¿ 5* u* JJA-'run'i 1 vA 0 ,'an,iOS-, cía, un das con la economía de gaso-ovación, el partido degenerará en un» 
lucha innoble e indigna. 
De esta excitación del público fu(v 
ron contagiados los jugadores, que du-
rante todo el partido fe mostraron de-
masiado nerviosos, y a voces el juepo 
no era más que un conjunto de aco-
metidas y de violencias sin tasa. 
Así el árbitro se vió ante un pro- Stadium 3 2 1 0 7 3 
blema difícil ; era imposible poner en Jberia *.'. 3 2 0 1 4 3 
cauces legales ajquella impetuosidad i Zaragoza '."*. 3 1 0 2 5 5 
y aquella rivalidad. Sus intentos ¡ Huesca 3 0 1 2 2 3 
fracasaron porque ayer no había ni rs iuiPi?nTíKTn F Y T R F M F « n 
autoridad do Arbitro, ni afición que la ' CAMPEONATO EXTREMEÑO 
C. D. Leonesa 0 
CAMPEONATO D E ARAGON 
ZARAGOZA, 24. 
•STADIUM 2 tantos. 
Iberia 1 — 
J G E P F C Pn 
lina *y lubrificantes, hacen que o'i 
B U G A T T J sea uno de los más pre-
I feridos, no sólo para los técnicos au-
! tomoviliNtas, sino también para todo 
el mundo. 
acatase. 
El juego so medía entre incidentes 
continuos. Alcántara, en un encontro-
nazo con Saprissa. so retiró lesionado 
de alguna importancia. 
[Poco después, hallándose Caicedo en 
el suelo, San!,itior le pegó con el pie, 
lo que castigó el árbitro expulsando a 
Sp.mitier del campo. 
Esto origina un fuerte alboroto. 
El Barcelona con dos jiicradoreq me-
t w . M mantuvo, sin embargo hn.sta 
el final del partido en constante ata-
CACERES, 24. 
Deport'vo Gacereño 3 tantos. 
Eméri ta F . C 3 — 
• # * 
DUISBUHGO, 23.—En el partido 
internacional jugado en esta población 
te ha obtenido el siguiente resultado; 
I T A L I A 1 tanto. 
(Balonciori) 
Alemania 0 — 
rislhílücfQC ias mejores botas. P R E S A 
íllllillllfiidb FUENCARRAL; 72 
Resultados de los partidos a pala 
de segunda categoría, pa.ra el cam-
peonato do Castilla, celehradcs el do-
mingo en el Frontón del Retiro. 
1, GORROGHATEGUI-ARTSQUETA 
(Athletic 0.) voncieron a Matute Gó. 
mez (Athl^ic C.) por 40-20. 
2. H E B M A K O S OLAPO (Athletic C.i 
w.ncie.ron a Cnstroviejo - Lizárra.ga 
(G. E.) por 40-27. 
3, MADARIAGA.ELOSEGUT (rojos 
venc'eron a Vigióla-Gutiérrez (azules) 
por 50-47. 
E~ite último partido do primera ca-
tegerfa se jugó como exhibición, sien-
do muy competido, asegurándose los 
triucfí'dores la victoria casi al final. 
E n París se celebrará hov i 
combate entre Jack Taylor y 
peón español Teixidor. 
» • » 
Para el campeonato sudameric&at 
se ha concertado ya el combate enta 
el argentino Luis Firpo y el chn«M 
Romero Rojas. E l combate tendrá h. 
gar en Nueva York. 
m m t 
GIJON, 24.—En un com/bate po 
pi l íst ico celebrado en esta pobla-
ción el gi jonés Femando Alvaitz 
venció al cata lán Coch, poniéndole 
fuera do combate («knock ouuj al 
segundo asalto. 
SAN SEBASTIAN, 24.—La prát 
ra carrera que se disputó bajo la«-
ganización del Club Deportivo Pate-
na arrojó el siguiente resultado: 1 
1, Fabián Volasco, del C. D. Ma-
ga. Tiempo : diez y siete minutos m 
renta y seis segundos cuatro quinto. 
2, Miguel Cialceta, dél G. D. Añ«-
ga. Diez y siete minutos cincuente» 
gundos. 
3, Antonio Aizpuma, del C. D. Afior 
ga. Diez y ocho minutos seis sega-
dos. 
Recorrido: cinco kilómetros. 
POR FALTA D E ESPACIO 
JAMOS PARA MAÑANA Ütt 
AMPLIA INFORMACION ^ 
CIONAL Y EXTRANJERÍ 
DE CARRERAS Y TURISMO 
D E S E I S Y CUATRO CILINDBOS 
NUEVOS MODELOS Y C M ^ 0 ^ 
AUTOMOVIL SALON 
Alcalá, 81. 
E L N O M B R E 
p r i i L i P S 
E S T A M P A D O E N S U L A M P A R A 
E S L A M A Y O R G A R A N T I A D E 
M U C H A L U Z 
L A R G A D U R A C I Ó N 
P O C O G A S T O D E F L Ü Í D O 
EVES y e c o n ó m i c o s | j | 
JüBiceíüüa v SECREifines m m u 
Conv(v«dnB « t a s opoíioir>n< .̂ la E D I T O R I A L CAMPOS, P E -
L I G R O S , 3, vnjdc apuntos de Judicatura a 110 pesetae y d» 
tecretarice a 75, pudiéndcso pagar la mitad ti contado y ol 
resto en letra, aceptada a ««-nta dins 
FRANCISCO DE ROJAS. 2. MADRID. Teléfono 241 J . 
Instilaciones telefónicas en alquiler v venta 
T . S . H . 
Loa mejores aiwratos, altavoces v cascos de la 
TJ-ILEPUONE M ANUF ACTU RING * Co., I.ONDON 
A C U M U L A D O R E S 
Se cargan y reparan toda clase de acrmalaáores. 
' 'ÉL~DÉBATE" CoregiaíaTT 
C a l e f a c c i ó n i d e a l c o n s e r r í n 
Economía d-.aria con Isa estufas para serrín VOLCAH. Î as 
linicaa do- buenos reíiiltados. — HERN1NI , 2 y 19.—TE-
L E F O N O 109 J . — Serrinos serrín a nuestros clientes 
ttCtoiaso, nnonos o uuecclones gasirointcsimaies (tto'^e-is). 
Rema de las de me?s QOT lo digestiva, higiénica y atrudahl», 
Nad;e prc-senta mejer surtido ni pre-
cios n,.1* oronoinVos nue la 
C A S A R E Q U E J O 
MCMTERA, 34. i -t- . .C»1RKAL. 27. 
P L A T A N O S M A R C A R E Y D L A M E J C R 
CAJA 15 K I L O S . 13 P E S E T A S 
UNION F R U T E R A . — P L A Z A D E LA CEBADA, 3 
LE 
i i i m i IOPHO BÍHESO 
gastando CARDONES P E R E A , Espejo, 4, teléfono 52-62 M., 
qu en vende toda claM de LAK13UNES, garantizando «a 
buena calidad y B L ' E X l'KSO. Recordamos a nuestros lec-
tores que DON V I C E N T E Pt .REA fué el que repartió entre 
sus clientes el PREMIO T E R C E R O D E NAVIDAD E L 
ASU VM'; y este aiio piensa repartir los QUINCE MIMA'-
NES de pescLas entro todos los qi;e lo honren con e-us ixxlidos. 
U8]pecialidad en CAUSONES, c<jk inglés y de la Fábrca del 
Gas. Piedra Norte. CARDAN D E B R E Z O , PINO Y H U L L A 
D E TODAS OLASES. Cisco de lierraj, carbón y tahona. 
Asidlas do pino. 
mfMM Pffifi DE PUESTOLlfini) 
especial para cocinas económea^, saco 40 kilos, 4 posetie. 
Bolas de encina, 40 kilos, fi peseta». Cok superior, 40 kiloe, 
6 pesetas. Antracita o?pceial para coanas y calefacciones, 40 ki-
los, ó,50 pc6et*«. GalleU especial psra salamandras, 40 ki-
los, i<. peseta*. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Camiv-, 86i ca-
moras, 47,50; ruatrirporr'o. 6ñ; 
colchones, 15; cameros, '22,50; 
matrimonio, 35; armaros In-
na, 140; ropero», 105; lava-
bos completos, 20; mesas rn-
medor, '20; meaillas. 15; SJ-
llas, G; f»ercherofl, 20; camas 
doradas, 175; rtiatriraoaio, 250. 
Luna, 21. ¡Ojo!, no confun-
dirse ; 21-23, Mateeajiz. 
A L Q U I L E R E S 
SERORA cede gabinete ca-
balido, esmerada Empieza. 
IVz, 21, portería. 
UNICA habitación, solead», 
ascansor, baño, teléfono. Ba-
rrio Satemanca. Razón: Fuen-
carral, 121, portería. 
A U T O M O V I L E S 
I¡ NEUMATICOS!! , bandajei 
Dumlop, Cord, Michelin Cablé. 
Para comprarlos de Ultima fa-
bricación, pida «vale» en la 
Casa Ardid, i , G6no?a, i , 
para retirarlos do las Casat 
Domlop o Michelin. Exporta-
ción provincias. 
C O M P R A S 
S E L L O S espaaolca, pago lo» 
nuls altos precios, coa pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. ). Madrid. 
COMPRO pnpolotas Monte, 
aihaj»£, dentaduras. P l a z a 
Siinta Cruz, 7, platería; telé-
fono 772. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, alhajas, objetos de 
oro y plata, antigüedades y 
papeletas del Monte. Sucesor 
de Juanito. Pez, 14 
PAGO bien mobiliarios, pía 
nos, cuadros, libros y obje-
tos. Hortaleza, 110. 
DEMANDAS 
PERSONA formal, con carre-
ra y fianza, cincuenta mil i*1-
«ítas, ofrécese administrador 
o ftirgo confianza. Escribid: 
Rjaiimnido. Cannen, 18. L a 
Prensa. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA MAZAS. Pre-
paratoria ingenieros, arquitec-
tos. Internado especial. Pedid 
reglamentos. Val verde, 22. 
L E C C I O N E S de corte, erce 
lentes resultados prácticos. Al 
berto Aguilera, 39, principal. 
PROFESORA, eRtudiaáo Con-
perratorio, a domicilio, solfeo, 
15 popotfls: armonía, 25. Calle 
Amanicl, A, 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Rubra. Una peseta. Vic-
tora, 8, farmacia. 
FRICCION C E R E O cura 
reumatismo articular y toda 
clase de dolores. 
H U E S P E D E ? 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto E i -
lava). Cbra-da inmejorable, 
bafio, dĉ dc siete pesetas. 
PENSION honorable, exterior, 
calefacción, baño, teléfono, 7 
pesetas. .San Bernardo, 56. 
Cont'noutul. 
O P T I C A 
¿QUIERE St} V I S T A ? Usa 
cristales Punktal Zeiss. Casa 
Dabosc, óptico. Arenal, 2L 
O F E R T A S 
SARGENTO lioc.ndwlo Ejér-
cito, diez años desempeño se-
crelurías Ayuntamiento y Juz-
gado, ofreoese encargado al-
macén, cosa análoga, buena 
letra, oontabilidad y referen-
cias. Travesía Conde-Duque, 8, 
tinte. Juana Mcaado. 
V E N T A S 
UCENDO. Infantas, 7. Bom-
billas, una peseta; platos, 
0,25; soperas, 3,15; lavabos, 
22,50; vajillas, aparatos eléc-
tricos, objetos regalo, euormo 
surtido filtros. 
E S T E R A S : cordelillos, 1,65; 
• i tas, '2,25; tapices coco, 25; 
moqueta, 22; alíombras, 1,40; 
limpiabarros, 1,25. B'rveni. 
Luua, '25. 
^ S T E R A s T G r a n saldo. Cor-
doUlos, 1,65. Pitas, 2.25. 
Tapice.-,, 22,50 Lúmpiabarros, 
1,25. Ú¿d6. Luna, 7. 
R. S. HOWARD, los afa-
mados autopíanos do esta mar-
ca ton los más artísticos y 
de mayor garantía. liazcn. 
Fuencarral, 55. 
V E N DÉ M OS solares d e s d' 
2 a 90 pe.=etas pie, aJguniw 
fuc iidados pago. Hoteles ba-
mi i:'.mi'.s cu Cuatro Caminos 
y uno a mitaú tic su preóio 
en el barrio do Salanianea. 
Barranco-Mar tí. Barbiori, 1 
daplioado; cinco a. siete. 
VINOS finos de aiesa. Tinto 
t-orriente, 7,50. Tinto añejo, 
«.oO. Tinto Valdcpeüae, 10. 
Blanco añojo, primera, 10; 
lo» 16 Itros. Rioja tnto, cía. 
rete, 1^ 12 botellas, 10,80. 
Servicio a domicilio. Bqmfia 
Vinícola. San Mateo, S. T e 
léíono 3.909. 
U R G E Tenta ^ 
moni'.ima, ocíssién, baraí^ 
sito Paredes, 96 dapi^> 
ESTE"RAS pitas, 2'35;J$, 
delillos, 1.C5; tapio»! ^ 
San Marcos, 26. 
CAMAS doradas, "'I^JL 
bronceadas, ba^ îlsi'na, 
brica; Luna. 21. 
¡ SEÑORITAS! Loa 
ten dos de calzados, Bbro^ 
mejor para 1 i m p i * r ^ 
Ebrox. Atención: ¿ 50 ^ 
(ería no lo tiene, c i t o ^ 
fabricante. Almiraute^f^, 
V A R I O J 
HAGO lentes, t,afaa 7 j 
trias. Arroyo, BarqniDo; 
^ ^ C ^ C A T Ó L Í C * -
tiona buen éxito co'ol*!¿ĵ i" 
Madrid, provincias, ^ ' ^ J Í 
Proporciona empleados, P¡|| 
sores cla.-es econónaK"116' ^ 
TK especiales», sorvid"™^ ^ 
bos sexos. No a01"10 ,̂̂  1 
centraréis gran ^ " ^ ^ 
bien servidos P1**" jjotjS 
dirigiéndose director. ^ 
! diez - una, tres - seis. tn ^ 
' sello. Garda Paredes, 
drd. 
íJüLOJERIA Isma*1 ^m¡cí 
i-o. Composturas ^"yies* 
Garantía, un año. Cr's 
3 pesotas. ^ ^ l ) . . 




cente Tena, escultor- ^ 0 
cia Teléfono infen"^ 
MASA J - ! S T A 
ble. Doctor Vsq&*£¿ 
cuarto derecha; í f í - ^ j ^ B 
PÍÑfd7~bLrnqneo. ¿ £ J 
habitación; p n U n ^ ^ c ^ ' 
¡Goozalo Córdoba. »• 
